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, ~ ·, . ThE. P~~sent ~t'ldy oompa ed ,the ilttlt~des towards : 
. ' . . 4' ' 
. deat~ held by counsell<;>rs, .clergy, student nurse.s, teac.hers 
,. ~-
and _nUises. ' .·-, 
. ' .. 
' ....... . 
. 'rhe sample· (N=257) was drawn .from ~i:Ve .. ptof~·ssional 
·' 
.\ . . 
~ .. · 
• .I 
-~ . 
. ... . 
:'. groups and ~sted of 30 co~nsellQrs, 44 cle-~gy·, 76 .student 
. I ' . - . .. . I ~. " ' . • •• I . . ' . . .• . ' 
nurses, 54 te'achers 'and ·s3 nurses. A .gene.ral \information 
' . .- · questionnairE! arid the · Death :concern Scale / (dickstei.n ,. · l.9;;)·;·:, : . ........... J 'I i 
.· 
... • • • l • 
: were administered to all sub'.:kcts ·~ 
.. 'J,. • 
• • • ', " • I ' • I , ., ' • •~' 
'rhere was a . significant difference . between the. 
I ' I 
. .-
... score's of the counsellors, . c~er?Y I stud,ent nurse's, teachers 
. . . . ~ 
and nurses on the Death Concern. Scale ··at . the .01 level of 
. : -;,.,.. . . . 
confidence. Furtlter -analysis ~h~ed· that th~· s~o~e ·of ~h~ 
, 
tftudent nurses wa-s significan~ly. higher than'.-the scores • • I 
obtained. by all the other groups. 
. . . ... 
. ' ' ·6-."'. 
~; . 
' ' . 
: ! 
since the· student. ·nurses we~e · on · the whole ~· mucli - ... 
. . . . . . 0 . 
yo~nger group, further analysis ·was carried out on. the b.asis 
. . ··.·. 
of age and, death cOncern. T~ was a.etistJ.C:.au~ ·.signifi- . . ~ 
cant. differeQo~ betweef the scoif• · of ._J:hose .under thuty · · . \.: 
and ~~ose o~e.r thirty)· · · ~'- . ,, 
. 
1 
: : Other-dem~g~ap~i~ characteri.stics of.'~~ populatio-n-.. ~-------c;~r-l-.. 
.1 
.\ 
. :w~re also presented-. .· 
. . It was concluded .that ·members of all these professions 
" •'9 '" . . . 
. . s~ould be prepared: to dea}. wit~ the · qu~.stlQn of _de~th as pa~t . 
qf. their . work e'xperience. Death edu~ation· courses wer~· .~ 
.. 
suggestec} as one ·means . of helping .· these professionals come 
. : to · ~erms with death and dying,~- ·· - ~ . . ""· 
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. · ·.INTRODUCTION . 
. . I . . .. 
. . \ ~ . 
) . . ~ 
. .. . . . , ~ . . ; ~ . : - . . : ' ' . . ... . : . . 
_ ~ _ . J~ -st:, .. as· .~ex.'_~~~-~ ~ --:~o _topic ~o '-~e- Vi~tot_i.a~~· ' . .. ~_: __ · t-~ 
. I 
I 
death has ,beeri a. t:aboo .' topic ' 'in the twentieth century_' -:-:---:. . ' -~ 
• . ' I ' ~< o ·: ·(~eifel,, 19~9i?oy·f1be_e ; ·:· l9'68) •. - ~h~ouqh th~ use of -~uphem~ · .. · . .' : ::i 
>. i- and ·e'l~borate r 'ituals, -'society, tries to protec.t itselt'- . :i . 
• · ' ·. . ' • · •. • : • • • ' : ' • •• • 1: . . ' • . • ' • • • \ ' ' .;·~] : 
· · · ·.,from the reality and inevitability. of death. :Much ·of . our . ;; , 
. ' .. ' ; \ - .. . ·-g 
.. : energi~$ go. 'tow~rd t:r:yin~ to foster the !~age ' th~t ~e -are . . i . 
·. c . . .... ' . - ~ • ·. '1.~,- ·~i ' i . :. . . · ·~ · . ... ~ . , . · . .. ·.. . . . .. .' . ·. · _l~ " 
. itmnul?-e to .cha'fige- and · death (Brown, . 1970). .. ·. · · 1 
- \ . . . ~ . . . ' ' ' [ . . . . . . . ' 
. ·. . .·y~.t the fr~r lof de.ath ~nd ~he res~ltan_t.._; und~~l~ing .· . 
' ' an~ety rem~in. wi~~ 4s. Many :wri t~s ill d'if~er~nt fields . ' 
• , ' 
., . . 
. .•. . 
,. 
' ' •. , ' 
1 ,-S I . • ' ~ 
~. . " ' , ' . . . . . .. ' 
. have· mention~d this fear of death. · Freud referred to · his ·.. ·. ... d ' 
·: . ·.Todesangst. ("dread· ·. o!~. death") in ~~-s writings • . Paui · Tillich's 
. . ... ·"""' · . , -~ .. ..· 
ltheory 'on anxiety i~ based otl man. s· awareness ·.of' 'his . fin'i te¢'_ 
. . . I . 
· . . • - ,'' . •I . . • , , . 
: .. ness . (Feife~; 1~.69a) .• · Ern~st Becker (1975) ap~ly S';liiUI\ef . . .. 
. -. ·. ' ' . . . ' . . . . ' . . . . ' . . .... '\: 
' up: the . .dil_eD)Jll~ of .. h~Uln~ . as b~ing drfven . in_· the ·a_tr~gqle tQ . .. . . ·' .· ~ 
.. 
: perpetuat_e · i,ife, yet'. doomed to a state of d;ead by their ' } 
~~ -··'7.-~~ique . fear · .. oi death. . Obvi~~sly a per.son • s ·attitude . tow~rd~ . · ~ · ~ 
• ' ~ • - • ' • • • • • • ' - • • • • ; • • r ' • • •'· \: 
death ~ffect~ attitude .toward·~ life. ' 'l'his was 'well· ~llu~- . '· .- .. . ·.·.r ' 
:: ~ ._: ,. . · : • • • • ' ' : : • • . .. . '. • . .... '>(, • • • • ,1; • ·. . .• 
trate~ by, _Abraham Masl~~ who wr~te-. the fol~owinl · _p~ssage · .. ~~ · . 
. ~hil:~ li~ing ·a po~t-~c:>rtem .l.ife aft~r a severe heart ' att·a~k: .. ;~ 
' ·~~ 
• . "" ~ . ' .· . ' . -~l 
. If you're reconciled with death or even · if you '-l 
. are pretty well assured that you will ~ave a . good 'Cb!at.h,· · ~ 1; 
a dign~fied one·, then· every single mqment of every.· single . ·.· ' :~ . 
day ~s trans~orined· because ~e ,pervasive. undercurrent ·:-:- the I :e1 _ 
. fear ., of death - 'is' removed. (1970) . '" . _,- . " 
. '\ ; . 
• t • ~ ' ' 
.. . ·, . 
\ '. 
Today the topic_ .of dea~ has· become- more fashiohable . 
I 
(Mo.rgenson,_ l973). Books ·such as .. Jessica Mitford's ·American 
. . - . ·--. - o· ·,---- . ·- - --- -- -- ·----. - ~- · --:- ---, --. -----~-
' '.: 
·way of Death~ David Hendin' s Death as . a ··Fact of Life·· and · 
. . 
~ ! , ' 
~ . ' .. ' / 
' . ' 
·' 
. r . 
I . . 
. •.· 
. ' 
. ' . 
· , 
... 
. . 2 
.. . ' .. 
.. . 
. ' 
On ' Death and ... Dying are : bEi's;-s~l.l.~rsl'. ~~n ·. 
, ' . . 
.. ·.Ps;r6Ii~lo~ Tdd~Y ' pub~-ished a ' qu~s~i~nnaire on ~tti t:udes . . ' 
.. . : to~~.rds death 'in ~ugust 1970 they received, 3o.,ooo replies, .··. 
: 1 • CX:mpar~d to ~ooo r~ceiv~,;;;;-s~la{ •ur,.:~:r regUdtng 
.' .. 
· att:i. tude~ toward~, sex~ . Ma~y . ~i ~~rs_it~e~ , :~9W o~f:er courses· 
·. on attitudes towa;ds death .-· co~ses wh'ich' oft~n fil.l to 
• • 
. . 
.· . I . : · . . , . . • . ' . . . . 
• • • ' ' ~ ' . . • f - ' • ~ . ' capacity (Schneidman, 1970) • . Efforts. have also been 'made. 
. . ·· ·. 
9 .· 
'to deyelop' curx:icu1um:· on atti.tudes •towa'rds. death sui t 'able ' 
,. . . •· .· . , . . .· , . . . . . . I 
foJ:' ea~h age_ level ~ii the scho~l .: system -(Leviton and Forman,_ 
. . .· . . ..... . . . ·. ' ~ . . . ' . ~. . ' 
197 4) • . ' ~dio and \:e~evision PFOgr'ams .on .. dea tft:land: dyin.9' : 
. 1 
. ~ .. 
~v~ become. ~~irly ·c~on·· a~d ma~y .popu~~f mi!'gazine;:l . f~ature · ·. ·. · 
• '- I ' • \ I' 
ar'tic'l,es c~ncerni~g death -~nd grief. ' ,. . . ' . . ' " 
.· ' . . ' .. . . ' l ' ... 
.,.. . . . . . . ' . . ' . ~ 
; . · · Yarious _factors have been . cite.d as explanations for 
• t . ' ' •. • ~ .... 
. ' .. 
~ . . ' ' . 
.th~s · change in. the ._attitude of North. Americans ·towards de·ath. 
,;'  , • 
' • • • " ' • 0 • • • • • • ' • ; • • • • • ~) • • • 
The ever-present thre.at of n~clear war-and to~al annihil~tion · 
h~s greatiy increased ~til: awareness· · of the reality'. of. death~ 
#' . ' . • : ~ ' • • .. • - ~ f{J ~ 
The 1ssues o.f abortion .and · euthanasia have caused people to. · 
j 
., 
' 
. ~ 
.: ··.J 
r . 
' : 
. !. 
. I 
{ 
l· j 
'1 
i 
- . . ' f ~ . ' . .. 
. .. . . . . . ' .. . . . . ,. 
: q~estiori and~ re·-examin.e·. their own . atti~udes towards death. ·. 
' :.. , 
: 'Al~o~·t~ e~ei:t . evening. televis i6n pro\.rides us wi tb death . 
. - . , . 
. -~·- :· 
. . ·. ~ 
. . . ; . 
•. ' 
. . e)Cper.ie~~e.s .·tn ouz: hom;s . . slow~y but surely the taboo 9£ . 
... \ · ~he t~p~c- of death ~as. begun to c ~li.ft. . ~ .: . 
.-
.. 
' ~s ·will ~e seen i~ . th~ nexe .chapter, p~ychol.og~~al 
research on death and dying . has " gradually in~reased 
. ; . . . • ' . ' . . . (<' . 
19j;1) • .. ·At present, wide discrepancies exist · in. the 
. . . ' . ' . 
(Lester •. · · 
~::--;__ 
resul.ts 
• obta·i~~d .from the diff~rent· s.tudies. The elusiveness of . the 
. . ~ · ' topic ··and ~e lack of· . .Sophistic~~-~d technique~ for measuring . 
~ . , . . ·, . ·. . . . ' . . .. 
-~-tti-tudes~owards .~eath._bave contribut;~ tq,_ ~ese disci:epa~cies . .; 
. • • • • • . · ;) • ' ' . • • - .. .;,. . • • • ,1. . • 
·.··:. ·obvioudly, · these lin\i~ations ·will ~nly be·.ove:i•come with the·· . . · 
. ~ ....... ... ,;;.- ' 
-· . 
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further~ · development of ~eseatcli . into-all aspects .of.· death. :. · 
• ' :.~. · ~ • • . ' ' ~ • , ' ' . : - •. 'u ' ' I ' . ' ' . ' . 'j • • .. : ' I -
· / · ... 'l'he' . p~esent study, ~oo~e_d; .~t the ~tti.tud~s -~wards . 
· y~ · · -- ' . ' ..,. . 
dea{h ·held' by members of --~tta~n :hel~i~~- 'pro~es~~on~: . · ~1l ·· .. 
' : oi' these 'people - sc~ool/~~un~eliors'·, te~~b~rs, c~ergy, .. 
' . •' . ' ' • . '. ,:· • I .. I . ~ . 0, ' • • ' • .. • • .: •• -
; ' ' ' I ... • , ,. ' 
. · < nurses a~d student nurses_ -, · sbo\11~ ~ . p~ep~~d to help -~ . · 
.: \.o: . .- : ... . _: . . . ., ·. I . , . - . . .. . - . .. . ·. 
' . ' other~ come to terms! wi~b - death . a~d'· 'dying, sinc::e d they. wi.ll .' 
.. 
. . .. . . . . . - .. . - . . •. . ' .1 · . . . 
1 
-i~evi-tibly have to .:' do~· .this ·· i~ their . joba. _:. Th~-~r ·hel~fulrie~s ~ 
: ~.'n such :situ~tions may·,:. in. ia~~e · ~~a~U.re,, 'be ;ae~ermlned . by.· · 
- . · . ' .· .. . - ~-· .' . · ,· . . · .·· :· . •' . ./ . . . . 
th~ir ~wn atti tu4es towards death. Thif!Jstudy .was under-
. . I . . . . . \ . : -
· taken~. to p_ro~uce new · finc!.incjs. wh.ich ·would erico~ra~.e co~tinued 4 : 
\ . 
'investigation . into'··attitudes about.' ·a'eath held. by menme'rs 
~ . . . . ,. ; . .. . } . . ) " 11 • • • • 
. . ~ 
of various professions. 
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'l'_he ; purpose of this _study~ .was to . investigate and: . '.. . . 
• .. . I • ' . . • . . ... 
,q~mpare · th~ 4~ath c~~~er~ .of _sel·~cted ·p~ofessional. :. h~lp~rs · · 
anci :to exam_i~e it's 'relationship ~0 ~ariqus~ s~ciol~ical. -
' . . . ~ 
/ • : f .. • ' • 
· variab~e~-~ Specifical~y~ the deat~ concerns of 'school 
' I 
; 
• / • ~ • I '\ -- , -;: . - . 
. ,· c?~nsel~qrsf . . teac~~rs,_ cler~y, nu.t;.ses. ~nd ~~ud~_nt nurses 
as measurec;t'by · the Death Concern Scale w~r·e compared and 
:· 
"' . . ., . .. , · -
analysed in relationship to· their· profession and· their. age~· . _ 
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Nurses: All .working reg~stered n~rs'es ·within · ~a· .· /,. · . : ·::·. 
. ~ .. \ 
• tJ , . . : • . :J o a :• ' , : ..., ; ' o•• ~ , ' u -·~· . · • 
.. Province of Newfoundland as . of:· June· i 974 ." - ,,· " ._, . .. . ·:l-.: · • · 
,• Stud~n~ N~rs'est A~; m~~·:~-: ~f t,he 1974 tirs~- yf:!a.r<··-, " .. :. :::-:.: . ,; <: 
class of the .Gerieral Hospita~ -s~.h~o,1 · ~f-Nursing,.-_ st/J~tm.-'s~ ~:/ . _' / 
e 0 6 llo _' ·~ .. , o~ : : . . ~ 
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· Newfound lane:. 
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' . . ~ .... '. '• 
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·' Clergy: · All: · m.~ni s ters" _and .pr ~e~ts _wi ~d.n ~~· ·Anglican.! .. · 
' • •. .. 9 • e . . f ·o • , . ;o 0 . ~ • o ·l 
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In i;qterpreting ·the data· of this: ·~tudy· the. foli~wing·· ·>;· .:·. ; ·. · .: 
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_.1imitati,ons.·s:bould_ be -borne in miJid: · • . ·. ~ 
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. information · wa·s devise_d by_ the art thor and ~ad a ·n~ei · 6~ · 
. '",. , !\, y , . ... . I 
_ 6mi~.sions· ·· of ,..~n~~ que~;i?n.s .th~~, _ ~~ .r~·s.~osp~-~~ . 
would · h~pro~.i~_ed other~ val~~ble, info~at:i.o:; . ' For e~ample( ·----
{10 questi?~\as-- ~s]).ed _.e5'ncern1n~·- th~- resp~njlents' _marital . · " _ 
·A-; " 
~/1.> 
. I! 
. . . 
· ·· . .. (3) ~he teacher ~ample was restricted · to those- a:t.tend-
.. ·, . " ' .. 
~;·. ~ . ; ·(f l ~- '· 
·' I • 
. ( · 
. , 
.;l 
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'/ 
status~ . 
·' 
·-f · ' . . . . 
. (2~ · T~· D~Jth Concern s'?le_ . ~~q~_i:res. ~urthe.r · -va1i~ity 
~ -. -~nd ~eli~bility_ st~·di~s (see Ch,apter III)~ · ~ :/ 
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•· K~g.ftsumm~~ s~h.ool ~ssions ai M;,.~ri.al Univ~rsity ~f Newf{>u~d-
. land .·i'n . l~74. , rrhere.fo-re, this may ·not have been a · repres~~ · j' 
~,..; "~tiv,e sami>ie' of ~ · tea'Ch~r. pop~lation C?f .. ~ewfoundiand: ' . · ./ · .. 
. . .1-
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· · . ( 4) Because of the 
' . . ' : ·~ ~ .-~; . . , . 
· .• · · · / . D~partment ·of Education· of 
type of listing~ kept . by tlb:! . . . ll& 
Newfoundland, the school cou~- . ... 
.... ./ '@J ~ .. ( ~ . s~l,lor sa'm~le ~~s · no~ :·mad,e u~Jsole~y. of full~time : co~~s~llor~~ . 
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Significance of the Study , 
~ 
A\ di;cussiort of, th~ . sl)nifican9e of this : s 'tuay · wil·l · . 
' • • . . ' 0 . • . "\. ·. . 
·be t;'ummarized :' unde~ ·the headings: histori~al .. basis; opin'ions 
. ... . . . 
death;~· recknt"'· studies of attitudes . .-~  ~ut atti tud~s towards 
.. ' .· . ,) 
towards death;'and, . prese~t trends. 
'· 
. i . 
Historical Basis: ,. 
·'_/ . 
. . . 
•. Death has always been im . inescapable fact of life. 
. ·, · . -./ 
. ~ . , . . 
·- . 
'· 
" . . ·~- -s' / .· 
· T~ough,o':lt '· ~e ages me~(~av~ stucUed~e.ath c from many- - vie~ . . 
· pofus - p_hilosophical 1 religious 1 medical, art is tic. and . 
. • ' . ' • ? • . . • • 
, ' 
. . 
..n ...... 
I • 
.. 
' . 
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. . _ ... , 
.so on. Bu·t, ,as will }?e sho~ in Chapter ·r'i, death has ·.been 
. ~ .. a tabcio topic· for many. ye·ars ·. in the. We~te~n World: ~ ., · · 
~ ' ~- ·' . . ' •. ~ . . 
.· 
. - .'O~ly wi ~n the p'ast two .9-ecades h~ve · scien~ists 
fJ;om ··a var~ety of 'd:i:~~ine~ b·~n a systematic ~tudy Jf·: , 
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A~oo~ding .to. Feifel· (1974·) ·, psychologists 
y realiz;~:· :the cl~se link b~t~~en "a'ttitudes· . . 
about 
i: 
: '' ' ' . ' ' .' " . 'g . . . . . ' ' ' ' . 
~nd .'behaviour. · Many studi~s "(Feifel, 1959;- .Leste·r,; 
. -19~7 ;. . 1970; Dickstein,_ 1972) have be.en done. on the : 
' . . . . ' . . 
top'ic • · .: A g:r;~~ing . n~~r . of . stud~es. sugge~t death has· . 
become the :organizing P~Jnciple of_ people'~ lives_ (Fei,fel·~ r974) -~ .. 
Opinions· about · a·ttitude·s towards death: . · . 
.. 
. For the purpose of. this study I ·the author _was pri-
.. ' - . . . . .. ·. . ...,..._ 
:marily concern~d with looking ~·t the attitudes towards death. 
• • - ·. • . . . • . I'" • < • • ' ' • • • ' 4 . ·• ~ • ... • . • 
'held by members {(7,£ : particular helping pt6£~ssions. ' / 
. Most_ .author~·ori·t~f d~a~h s~~e~s th~ ' ~a~t 
. . . .. . . . . . I. . ., .. 
that unless on~ comes -to terms with one's own fears arid con-
:;: cerns abou_t d~atb; "'e .cannot efff.cHveiy help othe'f?al 
. with the· issue (Feifti!l, 1974; Kubler-Ross I 1~.69) • . . These 
\ I • . • • 
. ..
.. 
.. writers suggest .that.· in order to listen alld emPathize '·with .. 
somebody e-lse's fear's about d{ath, th~ hel:~g person ~ust .. 
\ -- . . 
· . f\r~t feel . se~~re .. ~i ~i~ · himseif regarding ·this topic.. - · .• . · · ' 
I ~ . ' ' ' . .. ' ' 
Ml=mbers · of the profes'slon chosen for this study 
. • I • ' ' 
d~al ·with_death _as part 6f -~eir work. Obviously the clergy, .·· · 
' I 
' ..: ' I ' ~ ' o ' ' ' ' ~. ' ' • 
nurses· ~nd student nurse·s have ·a more direct contac.t ·with 
. ... 
qeath ~- Clergymen ~tr~dlt;iona.:J.ly · -~ve i:>e"eh · i~vo_~,ved in wor·k'- · ., ·. 
. \. .. ; ' :· ' . ./ 
ing wijh the dying , and _ th~ - b~ved. _ ~oth nurses and_ student 
;nurses~r with the sick (n~ ·· . ~om~times with- the dying, al-
/ th<iugh according ~o ~int (1967), {ursing studen~S Often 
get litti exposure to the .dying during their training. . 
_., -~_ The .conne~~i?ri betLeen ~choot' ~ou~el~or_s, t~-a~h~r~ - .· 
. . . and deat_h is ~,~~s_<_obvi.ous ·but justJ as _ importa~t~ At varif;)us 
. _.:1' 
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·-times . in;-thei~ · c·areer~. ; s·chool personnel -will . proQ.aJ;:>ly· be. · · 
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· _ fac~a_ -- w~th ~ ~ -~~c-~F .. ~epc_e _o_f ,·_-r-at!tt· ~o,r ~nst~~-~e- ~ :st~~e~~ 
· who looses · a close relativE!~ .- friend · or · pet through _ death; 
r ' ' •' >' • ' ' I I • • ' ," > , > > ._ ' ~ I 0 • ' ' ' ' • ' • ~ ' I ' • • ' •', I • ' ' , • '• .. : • > o 
· :· · th~ d~at:h· .. -~£ .a·._we11::.~6~· .publ~c(f.~g~e; · ·e;,e~- .the-'. d~ath :o_~ _ · . 
.- · · -.· .'--~-- fell~~- stu~~nt~< · .'At·· t~~se --t~mes, ;. ~6u~seii~ts ~- :~nd.- -teac~~~s ·. 
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. , ·can play a .ve~y ·important ;role · iri~ helping chi'ldrezr come . to · 
.· qri~s with loh':ir ;grieL · .. · } . · · ": · '~ .-. " '; :: 
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As ·will' .. be · f,ui:ther ouloline~in ·chapter :n; · chiiilien · ·.'$ 
./ .~ ·_._:: . · ~~~~ - -~~~Y ie:a~-s ;_ap.d. fant~~i~~ a:~~ut·-~~~-~ ·. _. Ofteri~ they -ar~ .. . .· .- _ .. :J 
. . . . . . ,·~............ . . .·. ~ . - ' . : . .. . . . . . . .,-: · . .. ·. - ·;}~ 
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. · • edUCa ~iOn 1 death education _J'riay .. !_?QOn b~90me a --regul,ar part· • ' .. -
· .. :· ·:··_ . .--~ · -· < -- --~£- th~ -- ~urriq~ium." ·_ ·_._ . ·_· . - -.:~: · .. -· ~---- .. : · :.· ":. ... . · ... . _ ... · · -
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: -... _. ··. . ·_· . . ' sent . st;~dy . -(~1~~9; >~urs~~- ; ·-st1,lderi~ ri~r~e's , : . t~a~~ers - ~nd· 
r • • • ·· . ' • 1 , ·', • • , , , , ·, 
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· CHAP-TER . I I 
. REVIEW . OF T~ LITERATURE 
.- , ' . -. ... ; 1 - . 
- \ , . 
. ,• : 
---_-~eview of --a~t~t~d~s towards de_ath throug~o_ut the 'age'sr :- 'an 
. :' 
....... . 
- -'\. · · - · . Presented -in th~f!J . chap~er . is·· a sh~rt · h~sto~~cal· -
. . ·- \ex~ina:~~~-jr~-th~ ~est~~~ _attf~ud-~s. ·t_~:ards_ . ~~-~th; ~- bri·e~- - - . -· 
~ook ·at :the attitudes:. to~ards death -and dying in NewfOUI)dlancl; 
. I . _. . . -. . - . , . . . . . . . . . 
: . 
:~:J.: ·~ary of tile reiated resea'rCh ;,;;, afti:tud,es .towards . . · 
, . 
., 
: , \ '. Histori~al Ri.vie~ of AttitUdes Towards' oOath". . . . 
I - ._. - - - . ( . . 
11 :, ·]:n Ariclent Greec~·; - Sophocles · claimed one thing in . _ .. 
. --\ ·_ .... . . - . -. . ~ - '. . ' . ':' -. . ' : ' . : - . ·-
' man·' s universe · wh-ich has · defeated 'him · is death (Toynbee, . · .. · · · 
' J_ • • - . . . . 
l-96'8). __ TOd~y, twenty_::·four. ceptu_ries . l~te:r, man remain~ .in-
• · • .. ' f', . , 
-,_ - ~_li" ·other ·living cre~tures muf?t die. However of all these · 
, ' .·· 
. . 
mortal creatures; _ orily man has to deal with his :aw.ar~_~ess · ._; .. 
of ·'hi~ inevit;abl~_- death -- -hors- incerta, . mora certa: .. ~Fe~fe~~-. 
:- . ·. • f' •• 
i959·, - xiii) • 
· .. >·_- ,: .-.·- Throughout . the:· ~ges· men . -h~~e ·att~pted 'to: ~ind· · .. _-· . 
. ' : ' ,' • I · - ' • • • • ' .• .._ - ' ' • ' 
•, .· .. ' . "' .. 
'different ways to 'reconcile themselv.es to the'ir' .deaths •. ·. 
. ·.: . 
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- J ' 
, ~ ·. ' .. .. :'·: . . . · . . . ·. . '. . '.- . . . ' ' ' _· - - . . . ' . . ' .. 
-. · _ . . -~~~-o~--~-~m - -~e : .~t~u~e of ea~~,-~rink,: anc;l : be merry for :· ~o-
- : .. morrow . w·e die - provided an .e 'scape for 'some people •. -l:'et· the ··-_ .. . 
. . ; . ·. . . ' . ;: . . . ,· ' ' ' .. ·. .. . ' . . --·, . ' i . ·~· · . ' . ,· ' ~ . . ' . . . . . 
. thought of_ death still . lurked .in the revellers • m1nds1 · _in 
. ··'· , . - ' I - . 
· -· · · fact d~~ing Me:dieval feasts ·it; was the :custom to bring 'out : . 
. . . ..: -- . . . ·. - . -, . ' ·• .<" . . . - , I_ ••• 
· ..., · · · : .: ~ --~tatlies ~£:.; ~skeletons to r~ind · peop~e ~ere was no e~c~r~ 
· · · .- - f~oni th~i~ ultimate . fate ·(Morgenson, -l913). \. • 
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. . . . . -.. - . ·I .. 
. · .· · , '·sophocles· put . £orward a much .more · pes~imi!!tic view 
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. : . . it is .b<ist of ~11 .n~L tO ha1le .be.;~ boril a,iid/ Secoiid~ . j . 
. be~t. - ·second ~y .' far -· ~ if :one 'has made his. appear~nce .in . : :. . . ,;. 
this world,· · to go back again,· as quickly:~~ - may b~;'. thither· · ··· ......  r-
w~ence.iie 'has· ·come. C'l'oyn'bee,: .19~8, .p.· ·7o) . . ·.· .. · \ .. . .. · ./_.- ... 
. . . : ... . .· . : . . . _ :._-..:. .. -~-- . ·. '' .. 
. . · .. _... . To . the Greeks·, · deat~ -px:ovicfe·d a r:elease whereby th~ soul · ' .. 
:· es~~P~~· · f~oin ·the ~~~sc>~ of : the. body: ·(Toyn~~- . ~. -i'96·a) ~ ·t· .. : : ~ \· ·. 
• • : : ' ~ : : ' _, • _;_ • ' •• • • 4 ' :. ' • • • ,. ~. • • • • ~-: •• . :· • • • • • • • ' • ~ • 
·_,A. good inder· of :this ·att:i:tude of· pessimism towards· ·~; · 
.· . . .. . . .. . .. ·... . ..;. ••. •. :a. 
• . • • • . • . • • . ._. . !;} .. . . • • ,; • -?. 
· · .' . : ~ife ha·s been · th~ (Je~rec;t (ff accepta~ce .-of.' suici~~ - within ·a ·.. ~~i 
• • . ' i . . • :. . ' . ' . • • . . . ·. ~·t . 
culture~: · ·xn· many · societies·. (e.g. · Greek~ R~man,· .. ·Japane.se' arid _ . · J·. 
•' . . . _:. . ... .. ' . - . . ~ · .. · . ..;,;.. . : -'. .. . . .. ' . . ·. . . . . . : . . . .· . . : . ~ .. 
-r. . . Eskimo) suicide has been· viewed a~· a basic human right . ... J:t · · · ~ 
. · , +~ ~ honouri.ble~ ~ay to die. . This -~~ ~fi~ul~J.y-oivi~~nt . . _ . . . 'I' ·• 
. .:. . .when .one looks at .. the attitude .Qf _:the Japanese kamikaze · : · .... · · =, · .• 
; ·; . ::: . .-· ·~ilots-. of:-··wo~ld·-w~r .. 'I.J: -~ho ~r~sh~-~ .·the'i :x:- ~ianes. ·i~rectly. :·· .. . . ~:-~ ~~-.1 : . . · 
: · :_: i~~o · · ~eir ··target. "J:. have - ~~~ri· g:i.~en - ~- - s~~e-~di~ · ~p~r.tuni~y. · ::: .·:·> J 
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',to d.ieit wrote ·one .pilot ·(Hinton, . 197:2; p. ·. 47) ~ . Me~ were· . 
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.'- eager :'to ' gj,ye theix:· live's this w'a.y. 
· ·: : . . ·:·H~wever, _mos~ · 8:.tt~mpt~ · ·t~ ac~~:ev~:r:_eco!'cii_iatlo~ ·.· · . . : · _· ·- . -:· 
... :·· wi~. : ~e~th ·h~ve ·been. ~~necfed 'with --~~@1-·of immortaiit~ 7 - :. · :· ,- ·. ~.·· -~. 
.. . Rob~rt Li_fton · (1969) wrote: ~ · '/ ~ 
· .. . ·· . ·• ~ .• . ~n requires' .·a · s~nse of imln~rtaiity.' i~ ·the fa~:;;-~f ··.· . · .... . :-_ . , . ~ ~ 
•' 
: 1 . 1, ' 
· · ·. · :. · inevita-ble biological death. ·· This s~nse ·of iminortality · . · 
_ -'--.-~-----..:.....~..:. .· . ... :. ---~-e_!:!.-4_:0.91; __ pe_ merely a .' den~al _· of,_ the-~ farlt ·of_ his .. death, · ' 1· . 
· : . . · · · : : .although man· is _prone to s:uch ' denia;i. It also represents · "i 
: ~ ·· 
• J 
' .--:, 
. . . . . . . . . . ·. : .•.. · a . comp_ellirig univer.sal urge to main'tain. an inner . sense 'of . ;~ . 
. , · · continuity~ over time and .space, with .various elements ~ of ·· · 
·· · life • . ·This sense of immortality. 'i.s man's ·way ·of·· experi:.. · - ·· . .. ·-1 .. 
. -~ - e~c:i.~g his connec_tfo~ with all ofhunian histoz:y. (Lifton~· ··l 
~. : 
· ···.: · _. ·. 1969, :P• 72) · . : - · .. : . · : ·. ·· · .. ) .. .. 
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This. :~earch for ~mm-~~~a'ti.~y: has ta"eri. ·JilaDY forms·. _,-'.:_ _ _ .:'1 
-Some \::~l~ur~s~ · oi which - ~~ -·~c-ien.t: _Egyptia~s· ~ere ~ a ··- ~;:i.ine , :.. · . ;r. ~x..,.Pie~ O:t\:empted tO. citc:.mve~i: iiE.'!t:b-thrOuiJh Ph~.siciai ' • · ; '.·· ·. . ·t· 'C01¥1toi~a&ures:: -n;e Pliaraoh~\n~~ 'Orily 0pro,vided 'an en~irE. . ' · . ..• . . . · ·.' ' l· 
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' . · h<i~~e~~d in: th~i,; ~s' b~t the:i ' ~lao til.~~ t~ · ~oun~er- 13; . -~-X 
. ~ •. ::tN:~;i:~~:::~y ·• thro~gh ~aimihg ~ \;ractice · ~ow c~;~ .· . · .. : ·. , _. ,. 
. . . . . .. · ·.· . .. · t..me ai. 0. me'~s of inunortali f;y has .J>~en ~oP,Ula~ : ~. . ~ \ 
' ,· ·.· throughout _the .ages • .' Lea4ers of . the ·A~cient . world had·· th.eii~· ;} 
. ~eeds.~~ed in vene, i~ol)i~i.llY, . todayf the , feCor~~r .· · . . ·•. · · \{ 
_no~ ~e . le~de_r. ·_ ha·s;bec.~me · .t~~. :--r.ememb~red ·.'.: Today endow.:.:: ... : · · .. · "• ~ 
'• m~nt fu~d's :tot' ccii'1e9bs i ·:sch~iar-~hips , .- and' sc) on·, . serve. a's . . :.· J 
' . 
.. ..• ·.• -~ me..;,~ ~f• ~re~erv~~J orte • s, ;.;;,;,.; f9J: P~~tE.ri~y; .· th.tr~bY ·. · · ·~ .. ·. J. 
h:opef~lly . ~v6id·~n.g. the. ~biivio~. ·-~£ d~a~ · .. (To~n~~~-,- .1:9.6_s). · · · · 
' . I : ' . . '~' . . . ·• -.• ' • . , 
· . .. · . .- -~ _ Miiny-' peopl,e ~llope tB ach-ieye ·immortalit;i _by pro--.-. · . 
. · .... · .. .. ?uci~~ .•fut~r~ ··g~ne~~~-i~ns • . 0~~~.; ag~inJlis't~ry · b~a~s wi·thess ;· . .. ,: . <· ·: 
. ·' . , . · .. ' .: .' ... : ' .' . . ·.. . ' . : . , • . -... ·: ;. ·· .. 
. ;' .· .>· .. : _-: . tti;;1:b:ra : .£ac~· with· the'· h'e~ri ~phasi·s . iri in~st' sq~i~'ties · on .· .. , . . 
I • ' • ~:.- :\ :• o • ' ' • ' ,' ,·· . • ' • • ' '. • •, ' ' ' ' ~ •• ~ . > ' - I ,' ' ' ' ' ' • • ' , • ~ ' ' ' ' I I •, ' ' ' 
... _· .· ·-, · ~rdQu~~:~~ --.s~n~·· .. t~;: __ ca~~~ :;on _ ·,~~ · f.~i_lY. ~-~~-~: _Family -~ea~~ .~: ·:· : : ' .. ·. 
·-. · ' Md- hliirlooms' ¢ontinue . to -be _:·pa~s:ed on · t,hrough the·' gener·.;. . . ~ ·. 
' ' • ' ,' ' • ' • ' • 1 ,.. • • , • ' • ' , •., ~, . • ._. • • • • ., I f ' :,. 
. . .·:.a tions :-~s · : ~ fo~· of memor-ial~ . ·' : ' . •.· · ..... . ' . . '• 
.. · . ~. : .· .. :·<". :·· .. ·i~~~~ri ~~~for ·.the - p~st ~~hr_ee · thousand -. y~ar~ ·. ·.· ·. 
. . . ' . . ... · . ;: : .. ~ ... ' . . . . ·· .·. . . . ·· .. ' :·. ' .... . . _, · .. - . . -. - ' .. ' . . . . . . .. '. . . \ 
. . .. ·: has ta~en a ' c~~pletely .differen.t. _: approach." .. · . · ~~re, ·. the ·'quest _,. ·· 
, / • , , ,' •, "' ' , • ·. '' , ' , ' ' ' . ·• ' o ' , ~ ; • ' ; • , ' .. , ., , ' .' ' • 
lias -been· to get. i~ 'touch - ~ith . the: · ¥iti~at.e :Re~lity .. .'through ·:.· . . · ·_. ·. . . 
. . '. · :_:._·~~i~iiua{ . c~nunu~·ica:ti~n; . :· ~~~; . ~by :-~~er~o~~rig. ~i1 - ·a~~~~~s--.~ ~f~.<--.. : > .·.;_ :l:··: 
. . ..·--, the ·.~~lf: · ~ - i~~i·~~i~g -. a:-.d~~f~e · t~ iive on . -~: ~o~icf ·~~s- -~~- . ·. ·. .·'t" 
' '.: ,. : ·: ·. ' .,· . ~ . ~·· _·. ·~ . . :, :' ·. ·. ·. ~. . ': .. .... :. .: : · . . . · .. · ~ .·· : ' . :·. ' . . . . .: . . . 
. . .' ·.·_accomplished'~ (Long, 1975) • . tf· a person : died ·· after. :he ·had · . . · ··.: · · . i 
.. . ·.:.- ·: · .. ~~~i~v~c\ ·a~a~e--:of- b~iil~ - ~~e~·.·_~ith ·~e Ultinlate _ ..R~~lity,~:~e· · .. . ··:_- : 
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· . . -_-.. . : · . ..... · .~assed ·~o · ~~~a~a ·~-- "~~t~n~-~s_h_e~n~~s~. · . ·until a . p~r-son··· · .: :... :- _ : . 
-.:: · . . _.· . achie-ved ·this · he would continue · to _come· back into · tbis .. riight- ·. · · · . ·. 
·:. . . -~. : . . . ' : ., __ ... ; ·.· . . ·· . . ·. : .. . . ... ·- ~ .· ·_. . '. .· : . ·: ~.. . .: ... ~ .-.... ~ .. . . ' .. . \ 
. mar.e wc;>~ld · ~s ·another . .-.uman· be-ing. :T;ttuir; _death w.as not : to .···. : · 
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·· philosophies;- ~eath -sllould be accepted as · -:tan .ever-pres.ent . ·. · . 
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. -~~y c.;Uur~~be1i~ve in : ~e ~J:~lit;yof ~1:- • -~ 
y decay~- but ' the· p~yche . StllYS 0~~ usuallY: t9: .be.'. 1· 
_· aSsif.!d to som" forod!f hi>,~ven (!r ~e11, . N~ ~ile has m,e~ .•. · _ -~- -~ : 
. -·.,·. ·· ._·_. __ ·. __ ab~e-.. i-~ -~~t~s_f~ctorily -~e~~ri_~e - ·_the--n~~Ur7· _·of . ~~~ -~~yc~~~- ·:··: ::··._ r 1 
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· ·_ · ·. Unfor\':llla~~~Y.r ~or those w~o believe in the immort:alit~ _;of · . /' i . 
. . :. ~he . ·f!l9u1 as well·· as the. fina~ ju&jeme~·t:, ·life :will· alnys ·I .·1 · 
. . -· .· . be in r state C)f ~ as th~ -~~e~~presen~ q,uestion .. Of .. ·_ . : < J J 
'. •· .• _ ··- •. ::;1t~ ti ~tt . eter~~ b1bs or ete~a1 to~~t ·_ · _.·· ;':+f 
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·:·:. - ~ : __ <·. · - ~~~8--:rel~g~-~~s·> n~~~iy. -C.~~~~ahi ~~, ~a~~ ' ~~~~ed· . ,' · ., · 
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·.-·.: ··: . .- · .. ,a·~ _- iri · t~-~ :-~~~-h .. ~~tid ~here .. '--~ec~~loci~\cal. _ ~ci~an~~s ·:. _ .·>_. · :,~ .· _-:.~ :_:_:·· _ .. ·': 
:· ~ ha~e·.'fe~n. _ gr~~-~~-~t"_ .. ·. · .. · · · . _. · -~ ~ -: · . :-· · . :_ . . · _· :.:' . .. . ., . _::':~ 
.'. : ; • : . J '-~ .. I: 'tip . UDtil .the SeVe~teen':th . Cen't:ury 1 •Chr istia~i ty ·. · .. I - ;· ··.:· . . 
· · .. te~~~ . to . ~6m£~~~- ~~op~e ~ _E~_~rY~.ri~· ~~s:- ~~~-s·~- ~ .:~~~-ta~· ·.: ...... ·· . ~ ·. · · :· · .. :· .
. . .. ' ... . \' . '\ . 
'. :\·: ._soul an~ · ~?e-t1lef·:_ on·e· ~ndeti up .. i~ .. ·h~av~n · ?r: .. ~~~li·-.·~bll~~~~- ·.: .: .. -.. . :.· !!~· ... ·_ .. . 
. ~~s : avo'i.decl. · . . However·;. · in most· -o~: ~ orth Amerl.~zt ChJ:.istia~it.y . :· ·, ., .. , · -1 ··;--. 
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. ba(d~_c·iirt~. <· t~ -~~P~~~s . ~o - ~e: wri~e~- :th~t - ~e1i9ior{ :t~ay .. · . · · ~· . 
\ . . . · . . ·:· . : _.. . - ,• .... . . ' ·. .. " : . . . ' . ~; . . ·. .. ' . . . ·, ' - / : ;{ . 
'has- b~cOme a ·social convention · $Jt· .a sourc.e of. comfort~ : i ·',·; / . . . 
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One of · the _main. teason's · t6r-this change:. ha~ '~e~· ·. 
; ... .. . - -tll~·· g~~w~~-::o_f --s~i~n~e.·, ·. F'o/~~~ :.~~~~1~· •. ·.:, sclenh~ re~lace~ .·. 
.-. .. . ·:.· -··. ·.·. :-: .· .... - .-- -_. .. ·. -, .. _ . · .. r-.-__ · . . . . . ··.. . . .. 
.. :: theology· as· a . ~eans o~ dis~overing th'e truth-.> . The a~trono- ._, ... 
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· ,"' ; .. • ··• : :. · ... ,:. · ... :/· .. · : '- :: ·. · .. ·. ·: ··. ·. · · .• . ._ .=·. :- t .··. · :.. · • • 
. . • . • . .. ~er~ .proved th_&: .. e~rtti'· wa:s nbt the . centre' :~'f . the u~iv~rse,'· .... ·. ,_- :- .-·> .·.: . :. ' 
: ' • ·. • . · ... ·.•, > ~axw~~ t:r~ce~ :,~~~ \Qk ~ith the ap~s, 'a~d. ~ustrhnaUt"~ > _:·  _··~· ';-: ._ .. , ~· ~ , , 
...... · ·. ·'. _ ·.. · .. : :ra:~st;!d_ ~o~bt~ about a · heaven _amc:>n9;;t ,the. clouds. · ·_ Ali;hiugh ,. ,_ ... _. 
. ·. · ... ·- ~· · · ·:;_.: ·, -~an/· ~~~ol~~~·~~s - ca~ _rec~-~~il~ --~-~ , f:i~~i~gs '.of···sc~e~~,~~i~: ·._. ·:: ... . 
. . . ~ ~ .. · .·.·.··.·. ::~::~~~~~e~::~e:a::o:::tb:::ef:: . :i:::ti~ · ..  ·. :...•..  ·q •· 
· · . · .. · · ·:-·_: · · .forwa·rd ~o· a ··:ti~t~~~ · lif~· af~~r ~e~t~·. ·· With. ·:the /o-s·a·· c;{ ·., _ _. _  · ..~.~- - . : .. _. :. ~ - ~ -~-
. . . . ·. . _. ~ : . . ·. . ' · . : .... ' ' ·. '. . . . . . ' . . :- . ' : / ' . . . . ~ :- . .~:· ··. . ~ 
·:· ; .. ·. · ... :~·>· ,_ · . ·.-_:_-._. ·: ~ai~ ·. ~he : _f.e~r .. o~ · ~e~th- ~h~s ... ~-~~~ ·. (~o¥nbe.~·~ ·. _ 19:.~P,) ~ - , ... :-: ·-· .:. ~ ~-·:_·. . · · .. . 
· ... - . . ·. ·.. · ·. · :. · · · ·. ·. Less· deve.loped societie~ 1 _fqr ·insta'ric.~/in .. Me,cico . :. · . .. 
· · :· :~:· · . .. · . . ·. and ·· ~6~t:h Ame~-i~~~ . hav~ · ·:·:s~ . far '·be~~ 1~~9~ly. ~£a~~-}r~:-. thi~- :·. '·. . . . .. , · 
~-··. · .. ·. : .... · dis~'ll.usfonment:· . . · ~e~~qicin'~.· wi~ 'it·~ -~~~mi~·j of ~ortai_ltyl · .,:.:", . . · . . 
. .·: .· . •' . . :, ~- -~ .·: · ....... · . ~ · . . · ·- .. · >. / · ·.· . : .. . ·::.,> '· 
·· · .:has :- r~ilined· str.onq-• .' · Moreover -d(!ath has~£ been ·regarded -.. as a · .. ;. . 
- .' ; :. · · .. .. .. ~- ·par-~ - of .'~~e -~~t~ral · pr~~~s~· -~~ ~ife· . ~ - j~~j like -:~lrth~ . _:: ~~~~- .··.-· · ' 
. . . . · .. :.' ·_: : : .. ·~ .. :~~d ·peopl~ ' :~i~e:. ~i:~ ·. £~~h:· .. ~hil~r~n_., a~d :_j~~~d~h'i .fa~~n-. a~a .: : :~:· _;..:, · 
:· . . ·. · : ~··: .. :: eve~t~~i-~y ·.die. i~1 .-~e-~~ ·h~m~~ ·. :TheV hav,l tk~ :ic> . ~r~paie · toi ·-~- _· .. :· ·. :·· ·., : · ·l' 
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· ·i· · · ·have been · alrilost totally· eliminated (Bell, 1970·) ·~ · From an 
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··- ·. -;- . . ' . ' . ·: , . . ' -_. . . ·._ .. J ·. ·. -_· 
•' ·:.- science cannot . eliniinat~: d~~th-. ~·- - ·. ' ·-
... : ;• . . • · . . 
:.- . :·,· Rail1er . th~n . att~pt to --_ de'cil' with' the •inevitability . •, ·, . . 
~-_ - .. of -d;ath/ ~~ci~tV ~~~ · tri~d· ~-- p~e~~~d -~~ath ~ti~s n~t exist~ .. 
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: . ._.:. -·. · · _ : .... _to··· hi_de _- th_is. ·:reali~ ~-:. ·. · : . ·: ·.- . . . · :·. .~- -<· . :· : ... .. · · .· . · · . :· ~- , : · 
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. . .. .- 'jo~ ~op18 :to !irci;; to· ad~l~~~ w~i!i ..;.y, ~¥ec,t: co~tact> .•. 
. ... ' · · ·. w.itb .ttu~ : dy_ing~ and· the . dead .' .unti~" faced. W111h ·their OWn dea~~ . 
·· . ·_·. ' . . •:_ · ~ · ·'"·' ·- - -~; '.·. ~ - ~ . .. ·_.:._ : -~ - -- : . ;' - ~. -- · , · . ·.·. _ _ _ ' _· .. . :· . _ ... , 
· .. .:,- ... . . ·· .. · . .. .' Today'~~ - funeral.pr~ctice·s.· epitomize the' extr'emes: .-
,..- .· ' " - .. ' - .. ' ' ' ' ' ' '' ·' ' ' ' - ' ' . ; .- ' 
. · ·· · ~o~iety.· his· ~~.;.~be~ iri ihl~ .ef £~~~ · tti· -~ide ~ th~ . reafi.ty of; ... · 
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·: . . . away ~acetully". c'N.o one_ · ·k~~~ exactly w~ere .. they bave 
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-work. to make.· 'the ·.body look· .. more life~ like. ··.'Jessica /MitforCJI · · ·. 
·:: ' · . •· ... · _ .... : . • • ._·· : . .. · : · .. _ .· ' ·~ · -.· ·.· · - -~ · .· .·.·· •. •· ,· · :· , · .. ·· , .. ! . , • ·, . _ _ .· _. - , .: •.• 
, (1963): descri~t}le clothil\9 ~--n~ustry w~ieh. has - d~velop.ed 
.. -t~ . provici~_ ·c:lo~~e1· t:~ · ~~e :the·. ~~rp~~ . ~e~~t-ifri~ .• · · · .~~~te-~i~s · .. _ .. · :. ·. 
. . ' . ·. -·~ ... .f. .. ... . . ' ~ .. . . .. "' . .. . . _. : ·. . ' . . ' !1. . ·_'- . - :·' •. - . . • • . • 
· · ·-Jlave bee~r· mad6 · t~·. look: like anything except· what they_ .are. · 
' " ' ' ' ' .' .• - ' ' ' '' - ' ' ' ... ' :_ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' - ' '' ' ' <1 
· · ; :. The d~~d~ ·c~n . tea~e . tap~ reco~ded mess~ges ' ·llll4 .f:i.Iins ~.tor · 
• -· · . / _ the edi.f'~6ati~mo~ anY ~isHoi:a f tli:lr r&st~nq placaJ " -.  ' . , 
·_, · - ·_ r . .. -~· .'-. . _ . .- ·. ~~ely~ . ~~~-~~~ s -~~of ~n .f~er~l· p~a~_t_tces·, . .r~e -~~ea 
.. :. _··. · . ... one( ... :r.~·~-~ten ih __ i_~·\~~-~-~is __ unc~~~f~·ably .~"ike ~~ -- ~~~~ti·~-n ~ - _" 
.... .- ·.. . .. · . . irr man~ ·parts . of the~-United Stites and can~da · t~ai'~ .. He . · .-: 
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. . · . .: . . . .._ . . • .' I · ~ ~ ·: . . ·. . , ' . .. ,· .. : o. . 
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• I ' ' i • ' ' • ' ~ ;, o • • - I • ' ' .. ' 'o t:' : '' ' "': \ : ', •:. ' j ' o ' J II' ' 
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,, . ~-.· : · .;;·_·;·,.a · .a, "\ · . 
... '·v~rioUs . di~~~ .. ~~s ,~n~- the ~a~&J~: f)f ~~d . age i ~~·~: pe~~le~ . . . .. · . . r .·  
· · . :_wil~l be d~f;ro·sted ··and .cure~. These "deep._·freeze -·societies" ·- · 1:-
• 4 . ·• ~ " : : · . • . • . . · ·. . . · . . • • . ,·, ; . .. · . • · •• : ·. . ' \ _o- . -- ·~ .:.;· - ~ ...  "· 
. . sE!rve ·the ·need to denlC the f .act. · that people ' really die ··. . · · 
. , ·, , .•. · · , ~.. . : .. ,. . . . .. .. . . ' :·. ·. • ' .• • • ~· . • I : , ; . ·'-· • 
{Kubler-Ross/ 19?,1., ·· p • . 54). · . ,. . . . ~- . . . · .; t .. 
""t . . . , .. · ' . -:· . . . . . . . • . . . : . . ~ . .. : . \ . . • • . . 0 • \ -. ' : . 
. · 'This C:lenial · of ·death· ha·" :been .·patftieularly evident -• . 
) .. ;,i~in the ·~~~c.i1 w!idd (~eif~l;_l9~2_: ;wei;,;,;,.n, U;li!:,
0
Wben' , ·~··~ 
. Dr. Rubler.:..Ross. (1.9,69) made.·plans for .her first seminar ·· with . . f 
• • • ' w • 0 • • • • • • . • .. . 
' ' ·. . . . : . . . ' 
•, · · •, a dying 1 per-son~ ~she fo\ind, ~CCOrding to the ~taf,f r none_ ~f , ... ,· · . 
. ·. • . . . ' . . • •. • t ~ • . ••• l' 
:· ~.t:b~-. pa_tient~. i~ . ~e. · 60~-~~e~· hos:~ t~l - weJ;e. -d~~g· •. ·If . the. . o • • ~ · •• _ . . t· ... 
.peop~e w~re . s~ri~usly .1.11: theY_ were .considere.d .~too __ wea~:l!-=-:'7;? ·-, .. · j .:-'-
:-be..allowed t~ _ ~ake p~~~. <B~t. bnc~· D~ .. : Kuble~~o~~ ·got p~~t ... · ~ : .> ·f . · 
this opposi'ti'on, she 'discov.ered there were dying patients 
• ~ • • • • . • • 0 • :- ' .. " w • • , • ' .. 4 
· . ih~ w~e eag~r. ~o talk abO~t .. "th_e~r c~.wi~io~l. : , _· . . . •· .: . . 
: ·'certain~y in tli~ir trai'ning; . hospit~l· st~f :are. not··. :: . ' 
. -.. · - ~ · . . . . • ' - . . . . ·. · .. :' .. .. : . '. !" 
.· 
prepared. tb deal with the dying. · Both _doctors _and nurses -are · 
' • • •0 , • • • ·_ ~ ' ; I ' ' - . ' \ ' • ' • ' ' • ' o I • . : ,' • ,Y 
taught to preserve , life: consequently the death of · a 'patient" · . · 
. \ , , • ., . . · . 4 ,.. . , • • • ~ , 
0 
, : • • r_ · • 
· indlc~ted :failure · on~-th~ _'pa.rt .o'f th~ staff . (Bart;,n·, 1972) · ... ·' 
' ' \ . ,· . . ' . . . -. ' ~· ~ . . . 
Accq,rding to· ~~int · (1967) ,· .nulfsing textbo,oks· ~i.ght have.·one : : . . 
' . . p~ge out ·of ·.·a ·.t:housarid··:on deatll. : and dylrig; ;~d ~tuderi~ nW:-se~. · . . ,'. \ . 
·. ' . . . . . . . ' . . ; / .. · . . . . : .. __ . . . . :~ .. 
were rarely given the' opportUnity to wor-k ~with a :dy'ing ·p~tient~t;. ~ . 
:. . .. . . ' .. . ". i . . . . . ·:j. . . · 
·., The· effects of this·· lack o.f preparatibn pn · the ~ti;.itudes of : , ·.f · 
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. · ·~·· -th~- nu~se is ·apt~y lB.u~trated in· the following exce;-Pt -~·rc)m ~ · •. ·_.,; · . . i"! 
' . . • • • • • • • • •• • . • ~ : . ' .. ~ • ' ' . .' . • f • : • • .;·~_, .. 
_. an · ~rtic;le written by . a terminal1y-j,ll ri~rs:i,rig - student·: · · .. . · · · ·~ 
. • . .. . , • ·. . , : , • • . • , . ' . • • ·• - •• , ;' • , -'.'". , ' . , • • • .• , •• ~ o• . :~~ - -
BUt for -me, 'fear ~s today · ~nd·. dying is now. ,You · .. , :ri , 
. slip. in: and out· of . my roo~ qi~e me . medications· ·a~d ,check · ·.· ~ -:~ 
my bio~d pressur~ •. ; Is it .b.~cause 1l am a:stu~nt · nurse, . .. · . ·;~i ·: 
.. myself,·_ or just a .bwnan·: beinq, ~a~ I sen~e your fright? . . .. ;.1.1 
· An~ your fears enbance mine. · Why _are you_ afraid?' · I am · ·.... ~-·- : 
·. 'tpe one ~bo -is dying. ·._{Anonymous 1,97~, 'p. ·26,) · _ .·::: _ .· · .- · ' .-.l; : ~ 
:: . :,\ ·: . . . MOst: d6ctors ~can g~~e · many.· re~~b~s..;-f~r· noi· ~:t~ili~q ·l·· · . 
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. ·· : 'a' p~rs~·~ . they' a~e ' terrnin~liy~lll.A.Weism~ri-; ~97 2)'. / Y~t - .·Feifel ' 
, ', ' ':.''a , P ' • ~ · I / /' , ·.:,. , '• • , , ',' : <I 0 ' ·,, ' ' ' , • . P- ' 
. (1959) . found. aliJlo'st ninety perc-ent of the : patients· he Ealked-
• I " . .- .. • : ~ • ' '• ' • ' I • 
'oO • • • 
4d.t.Jj ~~nted··. ~o .be· to'!d th~ . truth .. · pespite ·.a ·eons~iracy .. _of 
. : ~- .: .· ~il~Jce -ma.~tai~e~ - ~Y ·£amilY: and_ ~osp~tal .. staff, ina~~ te~inally.:.. 
•· . · - ·. ' · · .. : .· , : . - ·_ . ' .-.-.- ' ' . ~ ' 
. ··· ·-ill' patients .suspected·- their_ ··true. condition but were denied .. - . · . . 
. . . ' . . . . . . . ;. . .· .. 
. the .right t~ ·prepar·e tliems~ives for .death ,..(Aries, 197f) ·•. They_-
• '/,;• o ._ ' • > ' • ', ' I ' ' • 
.. •,, . . . . . · ·. / 
were forced to mafntain ' the pret'ense that '!'everything is just 
.· .:,_;/ · .. ' -
. / · fi~e."· • 
·. ' 
/ . 
· . .' . _Prom -~ early age, .children·. iearn death ·is · a ta~o . 
'o • • ' ; I ' ' , \ ' , ' " ' · , 
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'· ·?~ ~·· . 
.'• 
: ,; . topic~· 'l'he_ir . tlatural' 9Uriosity .. ·abc;>ut · dea~ i~sect~-- or animals .. . 
.. . . . . . .. . . . . ~ 
\. 
. . 
· · / . is ~~~be({.by :· phr~S'es<llke . ':'that ··s. ·not - ~ic~ . to talk about". Iro -
.. ' . ' . . . .. .. . ' , .... 
. · studies done of ch.il·dr'en who· had . exper'iEmced the d~a,th ·of ·a ·. · · 
. ' . . . ,, . . . . . '. . .. 
0 • ••• 
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• . . ~ ' . ' • • . . . • • . . • • • ,0 
pareri~, .,_p·urman (1974) found many ·young children . wer~ ·either not 
· .. 
. 0·; . • 
told .about the dec&th at ali .or else were told , some · fairy ta_.l.e 
. . , · . . . ' ' : . 
. · ... 
.  · 
' 
which the · cl'iil!i aid not . believe-. &As other -Writers hav!=! shown 
' 0~ 
' ~ .' 
' (Naqy, 194S; Zeligs~' 1967 ; --· Kas~e~aum, -!'974) t~is denial of ' : 
•' · .. re~lit}r on '·the part. of adulty : h·a~ : cau~~d .- chi;Ldren . to have -~ri~ 
fears and ' ~antas~~s which·· th~y . rarely have a~ . op_portunity' to \ . ' ' ' . . 
' . 
..... . . . 
. -~xpress •. · .. .· · '( _ ·. ·. · · ·· 
·/ ~'/ . 
· . . · ~- -_._ · Ironically, . throucjh - television~ · chil~en have · been · · : 
'./- .. --· ·< ,._ .. coris'~antly exPosed -~0 d~_ath. ~ in car.toons,_ i~-- th~ ·~h~ws~ ' and··_, 
' ' ' , . • ' ' :' '• ' ~ • ' • o •• '. ' 0 • ' ' ,• . ~ '.- JO " : •• I • : • • 
·_.: ·) :n ·the news; · But· -it has an ai.~- of . unrealit~, · particu'!arly'_ · . . : 
. ' . ~ . . . . . . . - . . ' . . . 
. .. : ~ .... 
. • ... 
a~ .the cartoon cbarac_~ers and. the . . actors come back tcVlife . 
. , . . 
/ · ... . · -.in· the next· .show. , Chil:dren have little direct cefntact· with 
. / , . ·. ,· : · .· . (Ieath siilce generally . i~ has ,QCC~red ~I( h~s,~ital and ~e~ 
o: '•: ' o ... • I ' ' • • ' ' • • ' • ' •.-.'···~--~ 
· ' ' have rarely been allowed at :funerals • . ,' . ._ 
0 . . ... • 
/. :·. · ... t _.h. 
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In· this . section · the author .. has dealJ;:'with some of iiri~t· Lu~rtant causes a~d . ,eff~-~~~ of 'the>de~th.· ta~~- ... \ 
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. . ,'.- 1l· •' . ' . .. ' - . . . . .. ·. . 20,· 
./ Tll~- a~vancemen t of _s~ienc~ . and tlle: :deve~oPJllent :,-_of •technology. . 
• ,• ' • • j • • • • • • ' ~ • • • ~ • • ~ • ' • • • • • 
;: •. :~eem to be ~e .basic fac~ors' causlng 'the. prev~l~~t· fear: of ' ' . . 1 . _/ 
:··· .· 
I 
. .. . . .· .. · . .. . . . .. · : . . ' . . '. 
· .:.> -0. · : • • .-· dea.th in · thf?! w¢sterri wo:rJd. Th-is . fear ha:s ied : so~iety ·. 't~ ·. ·. · 
. . . . . ;' . . . . . c. • . . - ' :. . , ~ .. . . - . . - -, . .. ~ . - ./ . . . I -
.. ' 
' 
,_ ... ' '!' 
-, :·. ·. · t~ke. ~x~~~/~easur~s _to . ~-en.y th~ -- ~e-~litY._. ~~-d~ath:·· ; ~ owe~~r <I·· .·.-._. 
_: these mea!?ut~s wou1d.-appea~ to .be dcxniled. ·to · fai1\tre ·since·,-: · · · . . · ·1· :· ~-
. ·:_. d~ath··- is ~.rie~~t~~~~·. · : ~ ·F~~~~~tely·. ·~i~ - :-~t~_it.u~-e :_.h~s · ~een :.~Ji~g- ·- :~-- 1 · 
. . \. . . ' ' -~ 
:· · ·. : ~ng'- _the· tabo~ of · death bas .. ~owly· l.i,fted.. . ·· .-. __ :W· ~ ' 
··- . . . 
· _· ;· Litting _.-of th~. ;death tabri~:·· ·· .. · _. .-_ . -... -J · -
.. . . , ' , • . • •.. • ·. - AS m.intioit.id bi-iefly in, the I~tfciauc~i~~' d .. ~ has •; r 
·, p~come- a f4~hi~n~bl,.-~ .1:;opic~ ·The .·tab09 against. -it h~s .': begun _. ·. ~ .. , < 
-· : . . . . ' . . . . . . ' . ./. / . .. . . . . ' . . .. 
. . ·tc;» -di'sappear, . ~h-is· se_ction. wiii ·deal .m~!:e · 'thoroughly . wi tii ·: ·. · .- ·. - -c-- , . 
-· ~ · '. . ; :: , ·-~~·~~ ·~~n·qinci • ~tt'itud~ tpwards· -~ea~h .. ·~;~in ~or~-· ~erican~.- · .. - '. 
' ;/. ·. . . . . -~ _: . ._. :· . . : ' ' ·. : ': . ·, ' : ... . . . . . . ·.. . . .. · .: . ~ . . .- . .-.·.: .. _- ·.'< ... . . . '·: ·_ . ;-.. .:; · .. -.· ' . _. . .. . 
. ; .society·j · 'looking at· bo~h ' reasons :,.£orr, '·and ·results• .of, . this . .. .- .. ' ' ' 
·, ·~ ~: . . ·' . /' . . ·.·· . " .. ' , . . : ' ' ' · 
. ~ .. : change~ ~, _ .·-; - ·. : .. · ··_.: . ·-. ·", . .. . . ' . :: : _.:. /. :·· .. .. ·;: . . . 
J • - ~ •• ;. ' 
• • • • • . I ' 1 '. · Part.·()£ ·this change .has ' been ' the . resuit . _of~ 'the > ·. _·. · ' .·.· .... 
. ·. -." .. ··_.. --_- · .. .. dev~lo~~~~~ ~f- · a:-Whol~·-ne~ . a·t~~t~de -·t~wa;d·s. life • . Thek~ ·· h~s·.::. ~ · . · . . 
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li,;e · with .the · 'thre,a.t 6t ~e~th. aJ?-d ~Jiu?edia,te a_9~,i-hilati~n . · ·. 
" (Felf.ei1 . ~g74~ Hi;;n~i~~ ~ 1973) .':. ~o~· she.lters ha~e\~-st 'th~:~r 
. . . ' . . . . . . . ' . ·, .· . . : 
• - • ,. • • ~ • • • • • : < ( •' • • • • ' • - • • • ' • • • • 
popularity •.. ' 'People now seeJII to .accept.that_. if nuclear war = . 
• • - " • •• : . • • • • • • • ' : ' • ~ • • - . • • • • ~. • : ~ . . • • • ~. • • • • : p • • 
bre~ks .out d_e'B,.th·._wil.?--·be inevit;able~ . even ·. preferable • . · N~_ws. 
~- ~e~-or.ts. -~~ ·cr.iDti~a~· -~ioleQ:ce . ~d .hlqhw~y.- fatal:~-~ies ~~-ro,;:i~e : 
.. · · ·daily evid~nc~. of· :·the · constant d~g-~~ · 9f cteaili--·t¢> ·:all_.'- .()f -~~ .-
' : 
. . 
:-- . ' . . . . . . . . 
,.,/( ' . ' . . . ..... . . . . .... . . ~ ·. . . 
. The . assasination of President Kennedy has also had · . . ·. · ·. · 
o : ' ·, ' ' ' o • • • ' ' ' • ' ';l o -~ ' •' ' I o ,-.. \ ' , ' ' o I ~ • ' ' • ' • • > 1 ' •' \ • • ~ • I J, ' ' ' • • ' : > > o 
-. an important · infl~.Eimce . (Feifel:~ l969a) .: ' Mo~.t ·North A:niericans 
" 1 ' o / ' .' • ' I ' , ' • ~ · 
.· ' ' . · . . . ./ . . : .. . ' . :· . · . 
: : . . ·. e~-~~ly, _ :r,~c_a~~ _what ~-ey:_w~r~ -.~9.i~9'-:. and. hc:>~ -~~eY: -~_elt .when_· ·: 
I • 
. I 
I , 
· · they first he~d the :ne~s -~~ - No~Emiher --22·/ 1.963. Everyone· .. 
'.' ;·.· <' :_ ..... ·/.. ·. ·. :~· . . .·.· :'.: ... . - ~ ... .. ., ...... . :' -~ : .·. \ .. : ~ . . .:. · .. ~: · .. /' ·. . - _,.;, .. 
..- · sha~ed _ ·_::~:-n the .' horror .'~~J th~ :-_:gr:,..ef~ an4: _-n~. opt;! - ~-~ul_~ " ~voJ:d · ·,· ;., . :· .. ' . · . . _.: 
.. p • • • . · . • • • • • ' • . \ .~ ' '\ • • .. •• • ': • • / • • .. .. . • • • • • ' • 
. : · the .~reality of· his · d .eath. Each p:erson· :worked . -t.llrQugh his · · · · · · · · . . . 
! ' ' • • ' ' • • ' , · • , ' ' : • ' , ' ' I · ' .' ' ', ' ' ·~ 
·: ·: ;.._. .. ·:: · ·,"9i~:ef .. :and·: s~rvived .• ·· ~t .. ~~s - :a_. : ·~eginni~g ·~t~p . · in :d~~-:Ung··. with · : ·.·> · · · · · ~ <> · 
... ~. tr.• f ~ .' ' ~~·~ ' I ' , ·,-, ' ,,; ~ ' ,· . .-: ·. · •, • • ' • ' ' =· ~ ' :·,·,., ', ,, · ,:· 
. . _ .,_ .. · :the_- ~:~a~i~~ . ~~ ~~·ath: fo_r -~a~y· .·p~-~P~~- · · ·: ... _.'--··:: . ~::~ ... :~ { :·_ :- -:-- .. .. : · ·. : .·.· .. ; .: :_.'··· · · · 
· - · . ... '· ·. : . ~Technology . ha'ff led to: ·.th~· ·need. :for . a _:n~W. . def'inl tion ... ·. . · . . ·, · '\, 
. ' ' ' ' ' . . ... . . . ' . . .( - . . '·'· . . ' . ' ·. . . 
· :· · • • • - .. J .- ·:Bi -d~atii~ ·.- .oe~tit : usec{·to ... b~ --~re.atcut~ . .-, ·whEm a ~~:r~·on.~s - lieart · · 
. . ~ ' . . . , • ..  . . . ·. . ·. . 
' • • • • . • • .. ~ • • .. • • • • . • • • • ' · • - • · . -. ... .... • • • l \ • • ' ... ' • 
· · · .. had. stQpped. :Pe{lting ··he · wa~ · dead~ · · ·Generally .this · wa~ f~irly. , . 
' • • : ~ • 0, • ' , • " 0 ' ' • ..:. / • ' , : • • • ' ' ' ' ' ., • ' - , ' · . ' r '' • • :• : ~ ; • ' ' • ' \ ... •• • { (. •' ' ' • o ' ' ' ' • • 
· ~ ea~y··: ·:to d-~~ermine._ . _·- ~ _ao~-~~~r1,_· -~~Y~~~e .- ~1.96.8~-: . ·~~c~--~ci\~o~ ~,_· · .· ·:: ·.·. ~ . . . ' .··09~f,~.io_~~.lly,. th.~ .·:c~:rl?se . woul~ - -~o~e .~ack .. to .l.3:fE!_, .~r~rig 1~the .. ··. :·. ·.· ·' 
./ 
... . 
' ' 
. ' 
... 
:.fu~~raf ·_~fter - -ha~~n~-·be~n· -i~ a ' com~to~~ state '·for>'a · -'f~w . .. ~' 
- ' ' ' f ' • 
0
1 •.:. • , ' • ' • ' ' ' • :"• • • ' ', , ' • • , , • ' • '. ' 
.. , . 
.· . . -· .. days·. · _ In -~tc:i~~.:-to p~event: th~ : l)uri~l· of. semeone who ~ .;,as not · .·;:-:. .· · ·> 
-·": , ' .· .·. ·· ·_. ··· ·:·.· ...... ·.- ·.' . :· · "' · . .. · .... . ~ . ~ .. - ··. .. ·. :: . ;·.: \ ; ._ .. . · . . 
:.·, ·_.:· . ·_t:ruiy d~~~- -~r-an~e_; -~-: qne_ ·~oi~t, -h~d ~~- l~w . . ~a~~ng ·. a b~y . ~- .. : · .. 
. . . .. . l)ad . to· be · beheaded beforE!. blirial ... : Thi!i . .Ei£f~ctivel.y:. remt?ved .. ··.· ·. , . . · ' . 
' ·. . . . . . . . . . . : . . . ·. .. 
•' ' I .., , 
• • . l • . 
· : .... ·· · .. _. _· · ·the . d~ngei: _:of l..ts·· revival!. ,· · . - -- · ·· . . ~ · .: · .. · .· ·.· ·-· , · .: . 
, ' ' ' · . · .: · _.·, , ' • .. . • · , · - ",..,/ ' , .'', · · : '.' • •,. , ' , - -:.~.~ • • • • ., · "' •• ,. I • • · · , • 
.:-.-.- : .. .'.' · .... T · :· . ·w·iih , the advancement. i~ -mecucal · technology··.peopl.e 
. .. -
'· · ' 
.:· 
. . . :. 
' ' .... . ,' ' • • ' :' #: ·, ·... , : • • • • ., _•' • ' • ~ • .... { • • ' ' ·, • _/.' , : • ,' ~ : • ~ I', 
. . .. :·-.:- . .- . · with heart_ fa~~~re ; h~ve often· bee* re,rived after . they:. have 
. . .--< "ai:~" ~-- -·Ali - ·~d~ly £un~tio~fi :. e:~ · be. e:a:r~ie~ : .on. - ~££e-~ti~ely .. · ,. .. ·~·· 
' I .. .... · , 
. . . :.~ ,. . , 
·, 
. . -.:. . .. ; ·. - :.. -. . . : , _ ......... ·· . . ~ ·_.: . . ~.: . ' . . . ~ ' . ' . ' ~ . . . . : . .. · ... . . . . · . . . : .. .. . : .. ·. . ' ·.. . . . . . , ~ . ;,.' 
· ··:' . : by: machinery·. and .'the· distinction ·between: ·life and death has ... ._ .. . 
: · : · •. · .• · "'; : • • ' .• .:•, ' ' , • ' / : •• • ; I ' ' , , ' ' ' . =: .. ~ " :.· ,. :: .. ~~·· . . ' ,', ',-,;' · ,,·· ,:: : 
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;.. · .... ' 
. \ 
i 
'· 
· . 
. ; .·_. 
. . 
· b.acqme- l.e~s 9l.ear ~ . If -a : doctor cuts .off the · l~fe-sustainin'g 
.... -. • ~ • • • • .. _ _ : • _ # .. .. . • • ' ' - _.,..· : • ,' . _... ' - ~. • . .. • • - • ' •• - • • ... ~ · • • • • • 
. ·.· \ 
/. mac)u.nery~ has he C?mrni~ted a murder . OJ; al:I.owed nature · to take· 
:ies ~ou·r.se? ' : . Med.'ical. pe:i;'sonnel · and :government le~fslators 
/~~v~ ~-ti;~p_ted. ~o· ~ed~f~ne ·th~ ·~erm .· ~d~a~h" ~-· ·· .. · · ~ - · 
. . Tqdily 'many" j)a~t~. :£ t~: ~. -body . can b~ . given to . h~lp, . '\ < 
-. . • . ' •. - • • . . ; P..· . . · ' ' ~- ·- . . . . . ·. • . :-.~ :...... 
- .. , · ~ • ' •• • • ' • •. • .. . . / ';:"1 
someone ·else. ·. Thi's · raises /:two · important.J?oints. The . ~.irst .i ·s , · · i>! 
. '\ . . .· .\ .· : . . . ...  . . ' .: ·_. .. : ' ' . : .:J . · connect~a : ~ith .. the · above .. ·ques:tiort of. ·the d~-f.inition of death. ·· . ·. J 
· Th~ ~rga.Ps .·~o :be· tra~.splanted -ar~ : k~pt ·fu~ctioning 'by. rp~chin·ery:- ··:_<.:·J> 
.. .- . - ~ - . -. ::. . . . . .. . . . . ; . . ~ ... : . . . ~ . , .. · .. :- . . .. . . . . . . . . _. ·. . : . - ·. L 
. ; .,;_ . by · removing' : them·. £rom .the ·.donor . has the doctor : in effect· . 'l 
:: . .. : : ·-.·~~·i.~ed -..~at· ~~-rs·~~? ·.·  ·,~he· ., .·~e~~~~. :poi~{ . c~nc~~·~;~:~. the/.~~~~ si:6n·. t; 
. · · · · · -· ·· ·::.~ci·· _:doh~~~: -~~~ts -~~~-.-- th~\~~;·,:·£~i.·'-·: £u~~~- - ~e~i~~~- · ~~~: ::c-~eriti.ftc . ·. · · '-_.. _ ·, : 
·r -.. :· -~·: · ....  >··,,.>_ .  · .. .. ·· .. ,..._, · .. . .-:·· . .- _ .. ' .·.: ... . : ... ·:< ·· .-_ · ·. · .... .::· · ~ . .. J .·.··. _ .. .. ... '._ < .. · 
. . ·,use. · Anyone who has .·.dec-.Lded tq do. th1.s-: xnu~t :fJ:r'St'·have :thought ... : . · 
' ...... .. '· ::_. .. ; .· .... . · ... ,_ .. ~· : .. ... · ' ·, ··: :: · ... ' .. : .~ . ... · . . · .. : . . .. ·.' . : ~ - : .... :' .. . · . . . • :. -~ ·.-. ' .:' ··:· ·.-.<.: ... _... . . ;. . . ... .. : .. . . · . 
. . ·. · · . · · .. through .-theu ; attitudes .. towards . the me·aning .of 'death·~ · A.'~·.-··.· .. · 
., , · ' •' _.,····· . . _·. _: . ........ .. -.: .... ... -. · .· :·· ~· .· :·._ ::: .: . .'i • . · ........... ' . ~ _-... .. ~. ' -: ;· ,-...:': .. -:..:-<:_. .. :.::- .. ...... . · .. ..... : ' . . . . -.... :_ . 
·· ·· . ·pressur.e: has .. i'ncreased Qn .. ~pciety . cto mak!i! ' tbis·_.type of : .. ·, . · ·:·;. ,. ·. · .. :· ···, . . 
. · - ~· .. ;· .... . ·· .. .... . : . ~"; ... . - . . "·_',_· .. ~- - · ~: -. ··: , · . . · .. \ · > .. ..... ~ .. . :·:' :~-, .. . ·. !:··.· :·_: · _·.··.·.·.:. '::·" .... '•., .· •\'. , 
· .. . · .. . ·. : ·_. . . · ~ ~: Ciona_tion ·~ . more· :· ·pe6p1~~· J:lave(beg~il.'.:_' tc) _;rook .' cl:-o:s~iY. ~t ·: ~eir :. · :: . ·.·· 
~ .. : . ', · -· • . ~·· . · · .· ,: - -~· ~·· · : : _ ..• i' .'(/ · : . : :· :: ; · . · ... .. \ ·_.· • . · .~ •. • ·:. · .. ·. ·'~ ~ . ,. - •. . ,. . . ... · ·. p. • • • • • • 
· :· ., . ffi!elings . about· death:· .(Mitfo'rd·, . 1.963)·. : . .. ·· 
. . ·.· . .. . . . . 
·. . . . .. ·._ . . ... /: . .·· . . : ·:. ·: .. · · ._~ .. . . ·' .. ·· .· <. .. . , . . .-:.·· . ..:· .. I . . .... : · .. ·- . .- . .. 
. . ,. . · .. ' ·,. :._ , .. _::·. · _.·. ··Tl';l.e increased : 'tise: · of- :·l:i,.f~-:~ustaining·. roa~bi.nery .in · . : 
'··· .' ~ ·.·.~ : . .:.. .. - . : · ~_ . .. ..... ...... . ~. · .· . · ' . ·. ·- ~.'!· · · , _·.': - ~ -· ; ·-:~ - ·: :.· · ., · ._: ·-.:'· . · . . : . · :; :. ~ : - ._ . . · !.,: ·. 
· ' · .·· ·. · ho~pitals ija~_ - led ·1:o · th.f,! deve,topment -of ·the z:;ght, __ tq 'die · .·: · .... :_. . 
moyem~~~- -~- ·. T~~~·s·~~~.: - ~~ .peo;l~:· .~~~e ~-~~ned·.:.-.~Q~~~~f~-:~~quesi~:· - -· ··. 
; . . ···.· .·· .~ ' ' . . .... . . - . . . . : . ! .. -
• • ' '' ~ - ' ', ·. , •, • • ' .' ; ·: ' ·~·= .. ' " ' : • , • • • ' : • •I ' ' ... • , "' • : . • -
. . :· itlg · -~ei~ - ~ife ~ -~o~: l)e_ . pi;o+.Qng~d, · by,:~rti.£ici'a·l.; m~ans ·_'in:· the· 
; ' ; ... : • • 0 0 0 
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• -> 0: .'. ·' • . .. e~~rit . · ot'- clD · .i·~~~~~bi~·" di~ease. Or ~i~~~Ver.~i~1~~lnjri:t:ie~ •. I ~ • .. ~. - • · .. 
. · ... ·. · ... ;-.~ - .. :'_ - .. , ·-~ ,.- .·: . - ~ · · ·:·-:~: .. · ..• ~_. _ : · .. _~:. _ -.-~-- -·~- -~ .. .. · : ·;··.· ._ .. · ::.: ... :_·. -.. :~ ._,·:·' · . .. · ,_ ; .·. . . .. . .. 
· · · ·. ·.·.-.: · .- .· .. .. (Heri~in, ,197.~) •. · - ~h~se- 1~vi.ng:-:-W,i:tls)~avf'i· no·: 1egal ·:ya~id~ty· •. · .- . 
.. ,_ ·. . . . ...- -. ~ .. . -. : . · . . ! : ..  -\ · .. ·_. ·:- . ~~ . _·.: ::. ~:.:·· .. · :_· : .. .. ~ .. ·· . ·. ·. :' .. ·.-· .. . ... · .. ... ·._, . . _·~.:. ·_:_·_ .·· .: .... ·. '"" ·-. ... · . . -·. ':: .·. ..:. t_· .. • •• ~ . : 
6 
._.·' .·: ··. ~·_--:. · · .:· . • /. : .• - .~e·.·: ~~t.i.~-~ ·:~.~.~~: h~~t .' ~ed:~-~l>)~F~on~e1,_ :.a;d -f~~J:y_.·~~ers· . ·:: . : · .. ·· . . . 
. .. .. : . .- .. · >.): L:.: .... wi-11 : ~~~fY __ o~~-/~~·~.-·~,~-~-~. · ; .. '_. :.:_·: \ -. :~-. ~. -:: : · . :">><<. ~.r .. :_. .. . . ..  .._:·_, :.· ·._ . . · . . ; 
..... . ·, .. -. .. : · .. ··· : ·· · ~~e ·-.q~_e!;tion· o~,. euth~~asi~ ... ~as .. ·bec'oJil~ . :c.~o~elY.. l .inked· . _. , .. 
. · · . . :·. ,_ ·. · ··. ·. · . . : · ... ... ·~.: . . - ~· .- · . . :·~ . .. ~· · .. ... ·· .. ~ _. · :· ~ ·. ·. ·. · •.. · . ' "'_. · · . -_. ... ·. · ... .. :r ' : .· .. . .. .. >· ..... · ~. . . ~ . . . . 
· · ::, ·: >;... . . wi'th .. the ~,ight · to .. d~·~· . issue;· : M~rcy-kil.-l.ing ·involves a. r-Oelibe,;~ .. ; · : · · .,·- . 
./-. · .:- .· . · . .- · . · .. .. · . · ·.- .. ~· . .- :: - ~.:· ··· ·.·. · .'· ~·- ·: .. -·., ·· · ~ ::_ .. . ... ·. · .. :"·: : · .. · . ;:-. · · -~ · · ' . ·.·:/, . ..... · .,, ~ ;/ 
:;- ·, · ~ · ·.·  ',. '>- ·; a~~-· ac .. tl.C;>n . ~n· · _the ·. 'P~r.t./of .. _on~··p.ers~~ ::to :.~nd· ·the :,.li.f~: o£·: -.· · .... : .. ... . 
. .... · :'·· .. .. ·,· .· .. , ·:.· - ~ ... ·:_· .... ·.-· .·. <--:-.>:::;:.·_:>.: ·.·.'. :~ ·"·>·:'.:: . . -~: .'·.: . · . . _:-, . ... p·.: ... ·.-· ·: · ·-;_' ·'> : ·.-:- .· .. -' .. 
...  . :--~· : ~ ·-..... ··.: an~~~~-. : ;~hf~ . .- ~~sue:;: Q~ten : h~t~ _ ::.~e 'news ·~ead~1~~s . as·:·9a.~~s ·. ·.: 
· .· . ·::; · _·: .• ·.,: / . ·-. /.:; ..• ;{.:/;;>/ a:;,\ ~ i5I?~ "·ii0·:·;., .. -~J _: \:;/ .•. •·.···• ~;\.: : .. •:: •· · .• ~. · •.. ·· · . ·.:: · .· ·· •.. · ·~. · .· ..... :·. -·· • ·· · · · ·. · 
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have. been· 'bro·ught. to· ~o\U't . where requests have been ,made to ·: . 
. . ·, - . . • . : • ; : .... - :·. ! . .;·._· ..•.• '· .. · ,-· • • : : _ .• . ' ... \ • 
turn -o~f. - ~ife-support". systerns_ of people who !lave become . · 
../ . •. -·' ' - . . . ... :... ' :·.~~ · ·. ,· .· ·.·. ··. . ·' ' ... ·· . .'. ~ ··· . 
. human vegetables. The recent-· tragic· case· of t<aren Quinlan 
-. :i.w:; bec6m~~th~/ bes:-t~kn~~ - (~o~~ · 1.97~; .. : - u·~· ·. par~nts :· sough~· :· :_ ·.· . · :-.:.: 
. _ ----,- ~ . ~e ~i~h~ --t;~ ·:r~ove :·her:· .. :1~£~~~~~i~in~ng ~a~h~h~ey ·~·n - o;~~r . ··:· : · · ·\ . 
: to' ~llow her ~ d+e~ ~t i~.rst :tks re.;,eSt ~aF ..,;t g~_Bnb&d; \ 
·. but· ~ow :th~ :m~~hin~y_. _:~as :· ~~eh · ·t~~~~· off }a~d- ·K_a~~~: ~~~!~~-~ - . :<~·.: ·. · · : .. :_·,-J.  
iri ,a com~tose ._.fi~~e ~ , ~ .·. · ·.. .. /: >- ' · .: · .. · .. . . - , .· · · 
. - . . . . . .... • _ • . . . . · .. ' . . . !, . .. . ' . ·.' . . . . . . . . -:. . . . . 
. , _· -· __ : .· At Robe'rt· Fulton (.1974)'- indicated· there .can ·be dangers ·· · .. 
. . ·_. · . ·,·· in. :the.:·:~~~¥i~~ :e~.th~~i~s~-~-f_6; :· e~-~~~-sia·.-.. ,' · ~il~-:-~-~: ·~~t :·si·~~ :: '-:.·:, ·· . 
. • ,~,. :· _' ,' :; • ' ... : . ·. • ·.~ .·. ,. _._: ,; ·: .-. ... r·,: :-· .· .. ): :- -~ - ~ ··:_": :·.·: . . ,~·· .· . . ,.:·:,::_··:· ; '~ . : .. ·. : '._: . . ··· · ~:. - ~ ' · .. ·. ·•·· .. ~-. '· .. ~· ; • 
·. · · · · ~ .- .- .. -· . · : · b _e :. ~- d_e_cl:s·~Qn . ~.at · -~e;· c;>-1~,; .. ~e ·.~r.~J?,P1~, _ a~~- :the ~~~:t;ally ,- ~-~· ·-: .. .: 
.. . ·_... . . . :. \. '·:-~:. :. .. . ' .'-~ . . . . ' ... · .;_- ·-... :· ~ . : -~ ~ -· ... .. ·. : ~ .. .. '' . . . -: : / · .... _ .. '. : :·.: . : ... ,· ' · . .. .. , · :·. . ·. · .. 
. . . ; .: _;·: ,:_. :::_· a:~.~ecti~e:l1ave· -~ec'Cmi~~ :~.s~;t~~~: ~d:_,ther~.fo:e;:- s~~~l:~:;· ~e· :. ~:ne.: .-:.\'._: .. _· . .- _:· .:_-.. ~ :.·· : ·. 
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. . ' ; • . . ' . . . . . ' . . . . ·. . ' . . ' ·,. : . ' • ' l . . ' ' ., 
. · ... . ... ; ··.The ques1:iori . of 'death : 'education in. schools .has ·rai<S~~ · · · .. 
s i.mii~~ · ~~~~~i~~s · ..~~:. ~;s.- ~he.":- <IUes.tio~ -.~£ · . sex. ·. ~due a ti~n-'~ · Some . · . . .. ~ ... : 
... : . ••. ,o . . ' 
.: /_ 
'• 
people .;;ou¥ ~~g;,~ su~ha prOg~am ~il~ intrude upon,~\ .··. > ' . . .  ·t 
. ~.ight~ .of pa~e11:t~~ .. Yet ·:many parents continue: to . be vrry . . · · ::" 
· ... :- .:~ricomfo~-table talkin~; ~i~h :·th~ii -·chj_pldr~~: ~~o~t -: ~e_a-ti! ·_(M~-s~; .. · ,· _:.lf 
· - 1 ' ' • ' .- .\ : - > (~I _ , ~'!l : 
· · •. · .... . 19 7 i)- •· .. _: ·The i~s~~; · bf who· shouid te'ach the cd~·rs e's . h·as also . ,· · · '~ 
. -.-· ' :· . be~n _r.a.is~~ -·unless>.he _ "teach~r· has come, tcr.€erm~ wi~ ·:~~ath, __ ·.·. :· _ ·- .<~ .~ 
• ~~~ · • '• ' · ~.'·_ •, ',_ , ~ • ' • - 'I ' ,f, I.'/' · ' ., ~~ .. ;, .1: -·.' , ' , • ' ' : .. : • •1 
-· . _· 'be wq.1 n,o:t: -~e ... _in ~ position. ,to _help' others· to do so. (.Ames', .. ·. -' ._·:· ... J . 
- .· : .. · .. · ··. · . . . ~9~_9) ;~ :~_ . ~~~.-. ~ ~ac-~e~· ·i~~t~in·~ ·-.p~6g~~~:- ~~~e·::o·ffe~e~ ·th~i~. -_,_ ':' ~ , : ·. ·. ·. <. ·f 
··. ·.-. ... _. :· ' .. : s.t:ri~~n-t~ ·:~~~-s~~ in·. J~a~· -~ci~~~t~6~ ·'·~e~~~~s·_-_(~-~ri~~s; :·.~~74) ; _- ..-.. ·,: 
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' ·.,· ' :. ..t . . . . 1o 
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::· 'j'_·:_' _.-:'_ .:· · ___ P~~gr~s .. whi_ch': ·p·ave.- r~cently :' be~n .:'de.veloped·. -:_ ·.-._·:.-··:. · ~ __ .- · ·-.. ·... .. .;-: ~-. 
· · - ~:··.·.-·A~' over~il :iridi6a.~·icin· ~-o~ .- th~. - -6~~:ngih~ -~ttit~d·e _. . ::~:··.. ·.: :· :· . . ·, 
... ' . · .. •· .. , ·.' ... · .. ·-~ . ... -·: •' ·· .. ~ ·~ .. . · ·. '• :.: _._, ~::· . ' . . . '·~ .. . · :· · ,'~ : ~- .. ·:_~.: ·.~ · .....  · ... · · . . . . .. -.: ~·.' : ._.' . .;.. .· 
. ·t.~wardB- .--~ea~~~has~beip~jth~-7,-~r~m~ndc:ni~~o.~:t:Po~r+n9.,..o:f. ,.b~.Pks:-~~..:_~~ . .;_~-~:.:..·_ , 
. . · : . . ·· .- ·: .. . ........ ·"._. -... ' · · .. · ·· ·.: ··· . . - ,,.; :·, : _·· :;· · · ·!· ·. · · : '· : · .. ~ , .: · .. ·· ; ·_·~·: :. ·" ... :···'' • · .. _._, :· ·.· · ' · • . -.,; 
... . ~nd· articles .·on ·the . topic·. f.qr bOth ·the lay .• p~rson .·and' _the · · ' ~ 
. { .. . ... . .> ..... ~· ~· .. ~ ·.·; .. . : . ,, . ... :. :' ,· . .. : .·~ ' -:.~·: :. : .. '(1 , - .. . . ••· • •• '', ·. · .: • • : •• • • • • : . .. _. ··- .: •.•• • :·> . . · ·._ . .' 
· .. ~- , specia],ist •.. : P()pula.r .  m,ag:a zines .· s~cli j!s_ :·()ue.st ·:('March/April . ·: . :::<··· t ~ 
. '6 .. '· : ,.. ' . . ·. .. ~ · · · ~ .· ... : . ...... [.: -· ~ · ~· : ·· .. ;· ... : ..... . . > · .. · , .... · -.... ... ... / .. :· .. . • .... . _ ...< ,;, .. "~.' . :. •, '• . ··: -: . . · . ~-
' ·: · : ·:: · - 7 .: ·. 1_.975) a 'rid -Time (July ·:1,- .1 -974) 'have had articles o1i· death • . :· : 
• ' . • •• -. • . - .• -.... - :--::',1'> • .. • . • ~ • ': .. ::~. ·' .. • . :' . . '.~ . · · ... ~. '·, . . . ,.· ·.: .'.~ ••• - ; ' :. • .. · . • -~· .. ' · .... ~. ~ ...... • •. • ~. : : · ·• ·:. ·.' .·.' .:· · - • 
. . · . ·Books i'ik~- Ku~le~~~~~s.· .~_- .on Dtiath:_an(l' Dying· have.:.:beq#n :t~ be · 
• • ~ - - • ' . ~ - •• • . ~. ' ~·. • • ' ' • ' • • ." ' ... . . ' '. ' •• ' .,1 .. . • ' • • -.. ' • : · .... ,• .. • : .; • 
·. · .. - .. : ~ - · -_· proininently:_ ~isplayed · in _-· ;tl_le- .bo~kstores- . fOJ;: general .c9n-::· ,. · ._ :. ··. · · . . .. ···. 
. . .'· · · . .:. : . ·.'· i . ·.: :. ·· , .·· . .. ~ ... · ..... ·. ,· · ~ .· . ..... ~ ' .- · .. · .:· .. : .' · . ~- ', ·~ 4 :, ~ -·· - ~ ' · . . .: ··; •• ' • ,' ' .,• ·\it . 
. • ' . . swnpt~_?:n· :·. ·. ~r~f~s~~'on~i : jo~x-na_l.s' i_n· .~any ':iiel,d's . .'' }-nclu~e . _· . :· · . . ~ -· . . . . :.r 
· •· ·. :' .. '·_ . '.·paper_~· . ~~:: C1l£_~~~ent. -~·~,~-~c~s · 6·£ __ ·dea~-~- .. -~~~~~~~-~ ---~ ': ~lioi~ ·-·. :.': _.  ~,> .. _:·:t ."->:··· . ·J:·: 
.. :.· ~-., is~u~ - ~as .. be~n. ~ci~~~ .. ~ea ··~~- ·tii~- <~o~i~; . s~~h:·~·a:~ ·-.' tb:~\.~~e~.-~,::: · . . :· · ·:· .-_ -.· ;:· ;·: -.j'· 
· .. _-· ··. :: ... · .. : ,:;· ·. ·.' _ ·.· ..: · . :.~ _-..  ·_.{,:;4 :.v~.i~m~~>~f ·- ~~e· - Jo~r~~i- ·-o~ · 6u~~:cal; ·chil~ ·~·~;~~0.1~~ 0:, _\_:. ':_: :·_-. J _,:·.-.. ·: ·_ \-
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· · ·Attitudes towards :dea'111in North America appear. to : 
,'b~· in . ~ -~-~si.tion ·s~aie~·· ·s~~~a ~ci~ r~·~,d~~d:·the :·e~~~~-~ ;of' , . 
. · ~-.'I ' . . .. -- - - . . ', . I . ·· . 
.. ~- .· . 
·. : · ~ !· 
.. . 
i 
.. . ·. · ~<!~-~~~!li -~·a~d.- b~_~u·~~-- co~e~t~ ~~- r~~li.~ati_o~:- d~~th-. st~~~l· ~xi_s:t~~ 
. . . •. . Moreover the qrea t advan~-!'nts iii. Diedic'a1 . te~¥01~!JY; ~ire : . ·~· 
·.·" · :· . ··. begun to forc'e .. pe_ople .:t;:o ·persomiily fac.e ·.the , que~tions · of -' . . ... . j 
.. · .: . :·.·. ·· ~~·~spl~uii~_·,·. ' ~.uthil_~a.s.~a, · ~~ .~~ ~~_gh~_.· t~. ·~ie~·: · ... · . . hviou.sl~> . ·. _,._~ .. . ·: 
·· ·.th~~e ch~gihg, a'ttitv.q.es ' are oniy ' a_l;)eginn'ing ~~s.' ~e-. :taboo·, ' ' .. ' ' 
r < . ' .. .' ' . > • .-- . , .. , , • :.'. . : . • l 
··:.. . ()~ .. death ·_!~ -~- .· .· ·. · ,· . . ;J 
.· ' . · :-:-·.~·:_.-.:. ',: .. ~ .. ·~··:: · .. .... ·. ' ' . .... . ·: ~ :··. ·:· . . :.: ·.:-.: .. ··~ · ·, .' '• ' <f· .' ... : · .. : ' .. · .. :. ' ; .· 1 
r---- ~·: ·. ~ .· ... · :· .. · · .. . .. ·.· .. Att1tude·s Towiirds'.:·<oea:-th·· in Ne~foundlarid : · ·. .. .. ·· . .. · .. ·:· .. ·,.~, · .... · ... , . . 
.. ·· · > ' , :: ~~ ;;~lie ~revious ~~Ctlon i~di~a~~( d~f~~~ent .,i,i~r.e~ ,> " 
.; : .:~· ' ha~~ · d;i,ffer~ri~' atti.t~d·~·~ 'to~~rd~·::·d.eatti. ~· . ·f;i!~c.e :·this 'rese.~r¢h' ~ · .. 1 \ . '. 1 ;. 
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::. hci~ ··~ .. ~~-;~·it·i~ - ~u.ltural· 6·~n-text·~ ~the .. Province. of· New~ou~·dla~~' ..... . ·~ • : 
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_, · .. ·.: ·. : · . . . : : . · .. · ·. · .. : .' Newfou~d;t~n·d · i~ :.an ~-~l.and·. in:. ·the ;.Gu.l:f o~ · · s~-• . Lawre-~ce; .... ·  · .. 
' ' ',I ~ ' ' , • I ... ' ' ' "'• ,\ ' ' ' o ' ' t • ' o ' ' ' ' o ' ~ • I - t/ ' o • o o ... o ~ ' ' '• 
.. · :.·:' .' ' ~ :"· For- hu,ndreds ·6t"year£f -it· remained: iso.l~t~d · fr9rn 'North ~ Americ~· .' .. -~ -:. 
~ '. : .· • .·• ~n~.,. Utltn tWeJ;v~~-iears ll('~: ~~ 6~ rio rpa4 linkin~ · . . · · : • I 
1 
· . ·• the east and west coasts~ ~ and many.:..small .- rural communi·ties·. , . 
-: ··· ,· '_.;, •,··,,·-: ' ' _, , . • · ·, · ~ ··:· •' .~·.· ·.~· : ' ,• _; • • • , ' ;·. , · . :• • , • I 
·' .... _. .. were ·:cml.y :ac¢ess'ibl~ by ~ea · (Noel,.·_ l97l) • . There . . were· few :: l 
: . . · .. . ·. · 'industrj,es, · lll<>s~i.niti~~ ~l>iD~ a~p..i,'d.iit u~n i:J,~ _;,~t~rd . • ~ • ·1 
· · . . · .. · ... :. :·~. ·. re~o~r~~s . c,{::~e·. ~e~ . ~nd ·. f~~ f.ore~t . to~ · th~ir .. su~i~~i ~ ·: :... ~· . ·' , . > ·.· · L 
' 0 • o • o • ' o ' , ' • , ' ' I • .. ' ' ' ' • ' ' • , : ', o ' ' I ~ , •' \ ' •, ' o ', ' - 0 ~ 
. . . ' .· • .• ·.· · .. · . ' A ~~~i~B\ o~t~;,t "':~ni ~Y ~~~sbted, Q~ ~h;.;,v~~; ·.·.. • • • · • • ·. • ·I, 
· · : :··.houses~··,· f ±s~·· ~t~:k~~-; ·.A-:-:9~~.~f:~.l : ·s.t~re·, · · ~ ~ .. tls.lieiin~n •. :s.)o9-9e. or · ·. . .·· .... ·. _ ·l" 
·.:. ' :.":.· · . . ·.: ·:·Ji·al·i·,>·~hu#~lle·~~-. B.n4 .. ~c~cSdrs· : ·buii{ _·~·ro~·~·d. ·t .h.i' 'edq~:. :of a c9v~· · '· .. . · . 
' '.:. :· .' · . . . : '.• _:, ··., · •: :' .· : .. :·:·· ·· ~ ,'":·.~·.: .· :· .. ,,:· .. · . ~ .· ' ." ~~-- ,: r ___ ·- ··~ . ' · · . . :,' · . ~ -.. ' " . ·.._' J~ . · · .· · y ···\· ~ ·· : _' 
· or :. bay. : . ·If ·there·· were' ,churches .of .the .Roman·· catholic, Anglica:n---.~ .... · , · 
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. .. ,. ~- ·.· .,·Cil)d:··United .. fa_~·ths, .. ·~en .. there .. ~~X:~ ~orr~.spqqd~nq: Rqma.n: Cath~1~c·, · / . 
:· ·· :·: .. '.::~.·. ·: · .. ~g~ic~~- ·~nc1. ~6nlt~d·· ~ci~~~-~t.i :.·:~~~~: ';ihough· ... ~~~~~,:~lg~~ :6~-:L~·::.~~.. . · -~ 
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' fifty -~~mil~es _ in 'the area· · (Bracibrook,· 1976) • . The church . 
.· ' · 
. ~~-.-.(or ch~r~hes) .Pi~yed_ ~- o~ntra~ role. ~n .. the communi.t;.y, ·._ ta~ing l :.~_ ­\- .· 
. . '• 
· . : 
. . . . 
J .· 
' a ~ead · in ali aspects of 'the-' spiritu~l. ·educationa1- and ' 
. . \ . :j . ' 
soc·:i.al a'ffai,r's of its m~~rs. ' ~ . . . . . ' \" 
' ,~~ ·. 
There . were_ few . t~lep~ones or .·radios • therefore ~i ttle· · . ~~ . 
. . . . . . . -·~ · co~\Jnica,tio~ with the. o~t~.ide ."?rld. ··.· Mclnr ·_pec;lpie ·~pent thel~ . :~:~~-
. , who1e uV:ea .;ithin one coi!Dlluni~y, ma~taini~g three: ..,.,n . · .. · . . ·· ... · :l 
~. ·· fo~r. gen~ration family · hom_es • . The older people ·cont~nued to . . ·· · ~ ·. 
.. . . . . • . ' ' . . ; . ' . #·1A; : 
. ' :' pl~y ~ri active 'r~i~ wl thin' ' th~i~. families' and' the ~ommunJ. ty ~ -- '' ' . ~--
\, ·· : . : .. Everyone .in: i;h~ · ~ci~sehold ·. ~~lp~d- · in . ~~ -~~~~-£-: S:u;~iv~l ... · .. .. : :l 
. _· ~ .. / ' fro~·.-.c~~ppi~~·: wod· t~ iishing.; -' .. Fro~ . ~~ea~-~~an~p~*~~~~ . to . . · . ~- ., .. 
. . ' ; 
--:: . : youhg chi·l .dren;. hardship~ were shared by ·a11 ~ . ,-:·:.' ', ., ' ' 
' .~ ·~, ' ' ' ' > ' I : ' o • ' • ' • I • • ' ' • • ' o ,• • o ' \ • - ~ '•: ' , · , :• \ o ' o •, ' 
' . 
.· ·. 
· .. •, \ . · .. ·- : : : ' As .recently .as J.96a. Mowat .. and de' Visser 'were a:bl.e· ··. :.::- .·, 
·.:- . > _: .. ~·: · _.· .. :·.: ... ~~ - c~pt~~ .. <so~~ _.·o/this .. old _ _'~~; -~-~ : lLfe\~ -~ :·r~~e-· :o~~c,;~: · .· _- . · , . 
. :-__ ·.:: ·: ._\·_·,-:-_ ·· ·- .·. -. · · .... - . . . · ~ - - '·.··· :· · ' '.· - · _ .. .. _.·· ' _· -. . . · .. _ . . :· ... : 
_. :.~. - - : ~ - ~ - . :.:-·: _- . _,·:· ~~_ ;·~~ :~~~-~h~:. c~a~~ .. ~~~.Ne~~Q~~~\and· •. .-· ~~~~-~-- · ~hot~~~aph~ · -~h~w ... ·_._:- ' __ ·  ~ · · . -\ 
.. ·. - . · · .. ·:. ·. - · the _harshne_ss of ~e .stark la~dscape lih:d :the -wintry 'sea · a·~ ·· .. · ·} 
\ : . · .. ~- -··:: . -.w~li . a~ · -th~ -·~a~th~-~~d. t~~- co~~~~ of 't~~:· p~ople ·.: .. . Mow~t : . .. 
:, · · .--"·< ·.-_ .. (.1968) - ~e~c~i~d th~ ·a~~phere·: ~f .·the - -f~ti~/h~m~: -: _ ·_·: .. - ·. ·' · 
, • ' . 
•• # . • 
. . . . . ' :' . . . '~· . ' ' . . . .•' ·.... . 
. .' ' ' '\ '- ' 'l'h~ out~rt home reject~: no m'a'n ~nd ·no. em<;)tion.· . -~t -- ,' 1 
· ·acc~pts · a ·J.l.: t}lere . t ·s of life· ·and' -dea~ ~ . It provides, .a pl.ace - t :· 
· ··' . _ where. those who have outworn:·thei.r flea~ c~n ·wait 'th_e hours ·· · ~ · 
: · . _ · _, . d~·~ . Fo~ them--there i.s .nc;> ba,'ni·shmerit· ·to -a. "room of one-•·s .-. ~ . 
· · :· · own.", . or· t~ an old. .folks st~i_le dying. · place· ~here - · :they · ·..... . . .. . . . .· .r', 
·must· endure . that _pervading .6Chill · of . death, . preceding deat:h, · ·• · 
:_. ·. that: freezes the · splrit _ of the worid•s linwanted. .until · their ··:.. j · 
_ . ·. · · la~t breath· fail.s, those whose present . has become .· their.· past ... ·. • .. -.. . : } 
·are nurtured/Within the haven .of these walls. And · at the · - -· ' ' -~ 
.. _-.. _- -.. ': :. Cjoing :o1lt at thE! end .'of_.·.it they· pass :in- dignitydmd simpl.ic~:tY ~ ·.. ·1 
· · . ·. · · · .- And . they · are mourned .;- (Mowat, 1968, nAnd there is -·quiet_ at · ·-·. . .~1 · 
· · ·-' : the clos·e· · •) · - · · -/.. · - · · - · · · :o1 · 
• ~ ' • • • • • • ', d • I • • • . ~ I • • • • • • • ' • • • • .. • • • • .·~ 
--=--_ ...,..~~. . ·. .. . ·. : ·.-:rn his pictu~~s, . ·d~ - visser"-' ·<i9~a) ~ ~~cor~~d ·the ·death . ·. _·.··:~ ··. 
_: · ·. :-_. ·· .· .::·\ .: . .. <·:: ... ,· .-.. . ~ ' . _ ·:_. _.: ' ,' . '-· ·: ·:· . - ' .:· . . -' " ,:-
-- -~-·:. _ .- ·-,- · .-. .. · : ·'-- :·,... : .-of -_~ . ve~y \Old _·-~ad~< . A~ · Jie~.~ b,eds~de .wj._th': h_er_ ..famil~· :_ne.arby -':' : ·.-,. · . ·.· ·:. 
' . : .' ·; ·,·. ' ' . ab~ r~~:ived 7~ :l~st·.~~uni'on f~; the ~iniSter:· .. · Af~~·.~~~ ' . >: . · ~ · •. 
. _ ... . ;;'' · :·._-_ .. ::·.-.:·: :_· ... •·· .. .. . . :··· , , : . . ·.·.· ;..._ : · :· .... : ~ . -
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_death, her body is plac~d in ·the . parlour ~!' her'· home and 
' '. 
• •• • ' •• .! ' , •• ' 0. . : • • 
people of all ages - ~Otne to the ·house . to. give--: comfort, 'to. the 
. . . ' ' . ~ ' ' . . ·.·. ' ·. ;' · ~ ' . 
family ·.- ·'Most . of the oornmunity, including .the ··children·, -
. : , . . , : , . . . • · . • •. ' . '- . . I . ·.' , 
, . . ,,. 
I 
' · join in -the -f~n~ral...__· Childreri· were·. n·~t- excluded f~om sha~in~. ' ' 
'·' 
.. ' . . ' .. --.:-- . , .. ·. . . . ' . . ·.:: .·: .. ·. .. · .. :' ... :·:: . 
thi~s .final s'tage of· l1fe. · The ol~· la_dy di'es .--wl.th ·s1.mpl~c1.ty 
' ' • • , • • ' • ·, .'• '• • o. • , •• I , 
• • . • ·' ' • t • • • ' · • • • ; • ... . • • ••• , • ' • . 
and .dignity:· -~-and there ··:i;_s quiet · f;l~ the ·clo~e'' : · (Mowat,_· -:19.68). 
' . . . . . . . . 
t ,:.: . \- ~ 
~ ~ 
" :f ' . . _ ~day t~~s a_?cepta~ce o·~ d·eath . as· ~ pci~.:t c:>f th~ ·. life ·. - _ ... : ' ·-.:: . J" 
.. p'~ocess . h~s become: .the exceptio·n· ra~e·r _than .j:he·. i~l~ __ -.i,n mq~t . ' 
.. _. ·: _.· ·.· . . . .. . · .. Ne~fo~~·i~~c~l . o~tper-ts. :·:· G~~·a.t· .ch~~ges . hav: - .~c~~rr:~~ )i~. - ~-~· ·· . ..·: .·.· :. ; . -~ · .. . ·: -. . 
I '' -: , ' ' • ' ':• o ' ... ,: ~ ...... o - I ' / ' • '• ' ' '. ' • ~ .. ' ':' ' .. • : •: ' ' ' '.' :, ' ' • ' /1, .. ; ' •,' ' '• .' ' , · ' I • - , 
.· .. _. ~ . . .. · ·._ :Province iri. . ·~e pas-t t~enty-five · y~ars. · · .For ·one, the · ~C?r-ta:li1:-Y : :_ . · .. · -·~. · 
: . .. ·.-. : ·:· .-. :.::_: · ..- ·_:; ___ .·· ~e -~h~~- . '~~~~~ ~·r~dui:X-1; : :twe;i~y~fi~e - .. p~~~-e~·t . ~-·:~~ . i~·; .. ~h~· - c~se -·.: __ : .· ·:·.· ·.- .. :·<·;' 
•. ..  ·. ·• •. > .: .• ·, · /~f _ae.O.~ _ ~~~gl> ;iph~ior .~_!!<i · t~beJ!c~~~s~• b~. · ~~1i~ ~Y~~{~., .· • · : • \ •. ·, •··. •··. ·• ; 
:.. ... : · ... .. ' .pE!rcent . .'(Noe1 ,. : 1971)\. .. :·.Medical· 'pe~s~p.~el,:·a~4 hds;Pit:ai~ :fac.;ii•; .. ·:-: ' · ·:. :.,:,.- · 
. . . : • •. ·.•·. ··•··• • He~ ~~ve· JnOre tha11: dou!>l~ ill thia i>e#~. Ob"ioU~ly ~ • ,) { . • •. · ·.·.· ' :· i • 
·.:,·._. '·. . iinprov.ement .. i:n· he.alth c~re·:· has beenone '·_()f ;·the berie~its : of · 'pro~ · . . ,_\·. · · .. '-- · 
,.- ' ·_-_.: .~.~:··- ;~--~· .;.:.· : : .. -.:'.· ... · .. ·: . .-·:-. . :::.-:--·~.: .. ~ ... ~ .. :->.- ,\ . ...,-:--~~: . _ ... ;_·,::-:·· :._. :.: .. ..: ... _· _  ;.~ ~ •. : .. _; . - ·,;_· .. . :,~: .. > .. _, ... ..-: ·_ -~- ;, .. ..-.. .. : .. _:~::.. ~:_: ..... ---·>.- ~<·;. 
. . gress . . · · . · . .. . ..... · · , . . .. . . , · · . · · 
- . '• ; ' . · . . · .. : · . . - ;:.: •·. ·_ . .... · . . ·: ·- : _., . ; ··.;'· ·. =--· ... ': ' .-·.· ·=. ':.. . . . ·_.- · . ... . -. ·'\:· ·. -'._' . . · . . ... : :.-_·-:' 
.. ·· · · . :. . . -Technology , has: broken ·down ·.the ' isola-tion- of ·the .. · . ·. · . 
. , ... . ·. ~: ··e;·~~n-~t .... . ~ew -~~~cis .·:~~:a~ie'··: peopl~·- to · m~~.e :~ e·a~~ly ."t~~o~gb~ .. · .- . 
. -· · .. · .. · >· . _. 6~{ ~ost· o/: th'e · Prti~in~e·~ : -~ ·in ·.£act·;:· ~v~r 1.so · co~ii~·i ti.es ~~v~ .. ·.. .. . · .
. . · \ _ ·: ·: .. ·.·.·: _ ... :·:·~-:~: -·~-~~-~~~-~~~d--.~~~~i~t~i~ .. ~---~·s· · .~~~~t i~:a.6it·a~t~·~~er~ ~~~~-o~;·~~~d.-·:::· · .·: :;·._·: . ~::·_ · · · · · 
... -_ _.: · :-.. · ... . · .. to~· mti~e· ·· int(, · ._ce~~~~ii :i~~-~tions . (~oel; _197-1> ·>:· .The~e n~w · .. · .~ :· . ·· 
· · .. ~.' I, ~ · ·' ~··.:.'- · ' ,.1',;· . . '• .. ,'. '• . -' ~~ :: ·. ':.' ~ • ~-; ·,. ·· . .. ·.',, •::·' , · .. ·,, ·· : :• ·:.:< ~ ·~· ·.··'· ... ·~ ·.·· .. ~' ·= . '· :·,. ·-· .·,:: ~ .. , : ,~ - : ':: ..:· , • ' 
· .. : _:. :· . .- .. ~entra1 ~ocations have .be¢ome,..small towns ~hu~ .lo;Jing, the"' ··,,- · ··. · · · . 
. •. . .. · , .. /, ~ia. irit~~tc> ~tmdsp~~;e o; ~ .. t~ai1,;,~ioil8\o~;~~~~i1;Y: . ·, : J .· .·: 
. . ' · M~ss : ~o~urticaiions: , li'~k ··~ven-:.i:hf!' · m·o~t :. r'emo·ta·:· piac~-9 -\ttith · .·. ::· ... . · ·: . 
... ,· .: . ... . ·_ ... ..,:· ._ ... ·" .. · . . ·· . .- _. ,. ·:· · _·: ·:.· ..-.··:· .: ··_:··._ .. , .-: -..... · ._ ·· .. _ .. :_ .. :: · . . ·. ·. ·. , .... ,.~ - ' 
_ . · "-~e-. rest :of ~e:·· contiJ:tent·.-. . s1~1y ·the - ~ni_qu!3nesf? _of Ne:Wt:o~d~: ·. · .. . -·-' ,~ - --
. ,.. . .. · ' .- -. _ .. ' · ' · :. :: .·'·f ' . . -... _. · ', ..... . · • · , -.; : ' ·:: ·. ·. :. · . '. _. -. : ~ · ..... . 
,. . .-._. · :-. · .· .·.>iand has . tie~n:.- ·swat1owed· :up into ·th~ .. homogeri~ty. .. of ·North ·.- _. ·:.: .. · ·. · 
~~ .•. -t···!;:.: .• ~~ .. .•••••..• ~er~~~; ~:e~~~ !:~.::f~cts~.~f, this :~~:~~~~~tiOn. ha~. ~~n• ~e , •..• •·••· -:•. ··•· .· ·: .· . 
·:· · .. · .. · · charig'inc;j · attitude 'towards ·.death~ . ·.Dying has,· changed .from. ··: ·. · .. ::-· -.:: ·. ·:.. .· •. . 
. . .. .  . ·· . ' ... ' .. ~. : ,. - . . . i ,;,. -;i :·. : . ' i . :. • \ ,::_ .. ~,:_ •• :_: .. _.:'. · ~ .:. < .. > _:· 
;··\ .. ···;. :·.~ · · ;.·: .': ~ .'.: ':':.:-:· ·.- · ~ :· : ·.;.·~:· : ······ ·· _; . · .. . :· .. · . . . .... _ ,·~ .:::··_ . ·.::·. ~ ··:: ... :: ~ ,:' -,·.<::::.."-':;:·.~.:"._. : .. ··.····. :.!.. ' · 
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• ' . . · • . · .:. . . . . _,1 .. , .. :·· ... ,~·· 
. -~~:~,~~..-.af).SU!Idl~.,. .... lti~·IQls- ·~ ' 
' • • • ' • • • • . .. 4J" ~ ' :. ~ .. I 
-. ' ~ i,7''- ·_. .. ' 
. . .. - · -·J : - ' 3_0_ 
-. . ... , .· -I--_ .. _- _·: ....... . . 
. _an _ i~t~g~·al_ ~~~.t .of--tiie iif:e -' o~ ·the coll)J[I~~~Y - ~a : ~.- ~or/-~ - ~. 
. ·formalized~ pt_o.cess. N~r-~-i~g, hom~~·: :_ have l:iPrtkg :·up ·.to -~ok_- . .' . 
. -__ ~~ ~f~~~ ~·oici---f~i~s ,· - ~lio~-- ~ci:· !on·g~~ _:~~~- ;~ , rO.l~ :i?o ;piay·• in· .. their · -f . • . - . 
·- _faini-~y · ~r - ~~ir· ~~~u~~ty·. _· -~s~·;: p~ppie -d·i·~ {~· -.. h?~Pi'~a:~,. - __ :: . . ,- _.- . 
. . , . " ~ . .. . . . .. " ' .. ' . . . . . ' : ·. : .. · ., ·. : . . . . . . . . . 
· · -rather ., ·t-han ~t home·. ~- - u~~e-rtake.~s- ~ h~v~ · -it· ·:raP,iaiy-: expand~~9·. 
:_ . · ---t:~~ine·s~- :-~~ ~eoP'l~ -: cno~~e ·-~.l~bor~-~~--~ ~~er~-f'~ --- ~~~luding - - · ·. / . 
:i' . . . - ·. : . ~ . . . • . . .. . . :·: . ~ : :' :' .. ' : . . . : -. + ' ' _;-. •• • • ~ • •• - . : .\ .... . 
eritbabiing-· an~ --~x:nate caskets·. __ People~ · espe~1al~y eh1ldten, ._ 
' .• '' . '. . . . - ·. . . 
- ~· 4 
have .· become·-insul~t_ed against the reality, or .death. · '-Death · . ·: · 
has be~~~ a tal>oo ~Pic. ·:, , ~ . ~ ..•. • • •· .·  ,·. ; . , < ·~ . ·. . : ' . 
:- ' :· . Most of the sub)e.cts in-this .-study 'have. lived in --· · ·:· :-- · . . 
0 • • • 1 • " ' 0 ' ' • :•. • ' • 0 a > • ,: o • :· 1'' • : • I , .' 0 ' ,, 0 • 'p' •' : • .\ 1 .:· ' 
·· .-:·._. _, .. . .' · Newfo~ndiana··during >this iime. o£· -~-l.tural··: ~~n~iti"o~~ -.sbm~ .·: .,_. . ·: .. ,·_:>·-·.;_. ·_:_.<·· 
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.. . . _, .,. _ :>. ~~~e.. grown _up i1,1 _.cl.os~-.la,li t COJtiJllUJ1~ t1.es -: :~he~e_- - d~_ath , was: .--- ·: .. ·I. _ n .,_ _ . _:.\ ;. 
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. . , : _. . • _ : :· : _ ac~epted .: as ~n · in_evi 'f;a~l-~ _ par~. ~f· : life~ o~e:f' s h.a'Ve grown· . , ... -: ·_ · .· .. 
; . ' : · : ' , • ::· · · u~ in; 'ti,~ , ~9~ o£ b~sp~~~~~ an~ '.f~~hp:~'\~o~~~; O~e .~~~1d < •• ; •. . : ·. , 
_ . · · · · -spec~l.ate · whet9er ~e . ql~er peopl.~- . ~n ~-e . ~_m.nple _ .w~re_ ever . .. 
--~ - ' · .. . :., ___ · __ ._. : ... ... : .... ~ .. -~ .- ·, __ ·_.._-__ :.: .. .-. ... : ~ ~ -----·'··': : ~ .: __ ._ - - -~----- ---·- . ... . ...... · ...... . · .. ___ : ·~.·-- · - -·-- ..... -- -~:_,-_):_; _ '~-- -:: :.. ... :; __ :~ ..:.: .. · .... .... -___ . ........ . ~ - . . -...: .·.: . .-
.. , . ' - · lnf 1uence~ by · the taboo_ ·of . death,; .' · It . would -_.seeni- to the : .. · : ·· 
.~ l I ,,.' • • ·.,· ..... , , .,·. · • , ...... . • • • :· : · • • • ·• . ... :. . • '·:· . · .. . :'• , · .:·• .-· ·, • •• • •. ~·-.·'·· , , •· . ::: ' - - ', _'\ • • • • ... ~ '(( ·, ' •• • ' 
-.- .· author·::'fh,~ir early exp~riel)ce.s .with death:·and dyi~g -would . 
• ' • '· ... ': • • . ' ' : ', •' ' • f-:'" ' • • • ·, ' ' ' ·, •·,, · ' ,• . ' : - ,: , ' ;' 4/l'"t .. •, ,·, '· ~ : ' ~ · ·,_•,' ": ... I ' ':_ • • • , · •:, ' ~: : ~ ' ' 
... . -·: -·::. · · ·., st~1.1 have: .. , g~eat:influenc·e o~~c;;w. ·att~tud~s . towilrds dea:th~·· .. ,. . _ 
-~ ·.-.. .· -~ .:. _._. --~h~·. y-ou~~~~- ·~e~er~tion, ·;~ho~-e:·~~~r:·.~i~·ty~ --~~~~---:Pr~b~~-~Y -· .>\ .: ·_·. :_ : ... · _ ·:_._. :_:;_:·,· . 
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.. ·. : . . wh~e~death 'has.- .be'oome--mor~'-it:ccepteci· ·a.s' part '-of' i;he natural ·:'·_ . .. 
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.: : . · .. _ ·.- :- :-:·.-- :: _;'_-Hi.st~ric;:ally;· there. have been numer~us ' :ref~ection · ·..-·:·· : .. . ·. __ · ·.· · · - ·. 
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there were .few attempts to . carcy. -~ut a ' ~yst~tic ·exami~~tion .. 
of. the- ~elevat)ce of. death ~ cq~·ce~~- - · ~o,·~~ :_~l;~i~-t;:on . (1936) · 
. ' \ 
cl;.early .stat~d ·the . prob~ein· when he ~ote: 
. . Gr~at · souls~ h~ve,·· to be ~e,- always· 'p()nd&e·~ . the . 
y' problem of the.· cesaa tlon of the s~lf, -.and haye .~l tten . .. 
. great .wor.ds. into the human recora·~. -They,·have done 80; .' . . 
.-
~ / .. 
however, a~ . seers,· pOets, philospphets, novedists. biographers, .. 
not as scientists. ·· :It ·:r~ains · ~o .app1y modern tec.~~ques of · 
· ~ase histories, grouJ> _.studies ~d. doc~ntary m:ta1ysis .to · ·. · 
ehe attitude and actual behaviour of people towards ~death~ 
Oniy upon .such a basis~ ·s:Lowly to be ·accumu1a'ted, - compared . 
' . f! • • • 
. ' 
and .'Worked over, . can a social ps~chology of' death ~ bui.1 t 
, .. ~p which cari .· be. of soCial : value • . .. (Middlet~m, 1936, p~ ·1;65) . 
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. ;~\ . . . . . . . . : . : . ~ , . .' : · . .. 
"' :tt. has been. only wi~l)in tlie·.past twenty yeaJ;"s tba~ 
.... ' . - ' :- . .. . . .. . 
• • • ' • • J - ~ • - ·~ • • • ~ • • f> • 
. . scientists froni.< a · var~e~y of' disci.plines have b.eg,un a _system- . · ... 
. . . : ' · · ~ · , · .. ·: . .. ·: . . ··._ . . : . .. _ .. . ·· .. : .. : ~-. _: , ' ... . ; __ : .. .. :. ···· ·- ~ - ' .· . . ·· .·. ··. ·· · · ... 
·. ; ~~,. at~c study .of death. an~ dying ·for :the purposes .of .. d~te~~ninc;J.' · ·: ·. · 
· · · . :-~:the ·m~~i.nJ ·of ·- this ~ina:'l 'reality ~o i.ndlvid1,1als~· .and ascer; .. · :: .. 
··' ' ' ·. ' •• • • • . - f \ 
·. ' ' • • . ' . • • ~· . : . • ' .,r < ' • ~ ' ' • ·~ ' : '' : ·: ·' '' : ' ~ ' •• ' • • ·, ~ • ·, ) 
·. · . t~.ining . individual· and .. group react:ions to d,eath, .; ~ese · . .. , . . 
• • • • _· : •• • ••••• • ~- -~ < ~- -- • • • • • ' • • • • • • • • ·. ·-! . -! • • • . ..... · ' . · .·_ .- . · • ·_·: , - ~_ •• ) • • ••• 
· · · . efforts · havEr· ·resulted in t;he .. deve1qpment ·of· tools for " · ','· . 
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. • . . . . . , · • ·_. . . . D --: t : . . ., ·,· . • . . . .. , •.. . o . • ·• :· . • . . . . 
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... fi~~gs (~~~f' . 1967l, With ~~ .and Co~~inuOd re~ch! ·-i•· 
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: ..-. · Foli~~i.ti~ ·-~e . exampie:.of .:~i~~~te±h ~a,.8Iatt···· ·(196~) 
. . . ·. . ·. . . . . ' ·. ' : ; . . . . . . . 
... ' ·. ;; .· . a'nd·. 'for the purposes . of c1arity(,0 r~s~ar~~ on -~ttitudes '· 
• • •. • • • • • w ,~ • • ' .'', 
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..· , ·xri· · wri.-1:ing oJi. ~e ·meanin~(.O£ depth·; FreUd :~. ( 1:957)··> \" ' · ~ .J 
' 4' - ~ . :'_ , .. ; · ~ '. ••• • . · ., . • . . -~· ._._ : . . __ • · _, ... _·!.~ , ' '~: . . ·: , _... . I 
·- G;~limed ·man 'c:ould not conc~ive~of·_ his. own- death alth_ough -~e .-. . :! _  ,_
. . : ·.· .·. · ~- .. · ~ . · . · · . ·• •· ... • ' . :_ .· 3·: . . .. .. ... · . . . 1 .,_ .~·-. (2 . ·. · _, .. .. ·J·:··.·.- .· .- . .. ... 
. does. have uriconsc~ous · death w~shes for others and. for. h~self. · l · : . . . . ' ' ' . .. • : . .. . . . i-- · • 
• • f • .. . • • " · ' ,: ' • ·.-1 .=--
Freud :rekferred, to his ~ode!;;arig,st . C?;r dread>o£ ·death as ,.a _ . .• J · 
: ' . '\.- . . . ' .,.. ._ . . •. . \ . .1:- • 
. ·seco~·dary -~C-~~m-~non .. l.inkeci·. wi.~~ d~~~~~i,o~ -~n~. ~ep~ra~~.O~ . · -·.· _. . · .· ·:_-·;. _ 'J~·: 
ahxi'ety. ·.Jung · (19~9) di~agre·ed ' wi.th his ·ocolleague, ~rguing · ·· -.1. 
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._··th\~~ilec~ve:·:.~~c?ns~c~ous·:,· _ a~:-.: ~~----·- c~p~e~-t~~~-i~e~: '.~t~ . ~~t~ ~ · . . · ··.  .. . f: 
. .par~. -. us" for ~eath. · J~he seC:on.~. ha1~ 6£ Qli_f~, - -.~ut,l<1, f~~t~ \ ~as . , _ · !: 
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, · • '- I , : ' ! • ' • ' ·~ ' • ::-, .' \ , · ~ ' ., , j 
.. • ·~ ~~i~a~:o:. :::~:r h:Ut:~i~~d ~e ~~~~~g' ~i ~~~~·· .. • ·· '"'.: · .~ ·  R~~~ 
~~· :man .b~ . :~~~~~.ing .~o · :·th~. exp~r:ie~~~s· · o~: ~~L:t'dhb·6d ~.. .I~.· · -·~ ·._ ·· ·. -~. ::. :· ~: ·-. . :: 
::.,..- 0 • ', 1/!J. • 0 , • - , • .• 1 ' • 1 
: ).'929: <:~~dwiC?{: -~_.tate~ . d~~_th~. ~-~-~~ .. ~~,en · ~e~~~~- :l,·i~e .. th~_. :~e·~~l·~·s-~-:" . ··x ··;: .. ···J :. 
-':· ness .-~f cpi,idhoo~_ot · ·!~a~e~:' · . Brf:'~erg ~d·: S~i~d~r.}~93.~)."wr~t~ ·: :_ ·.- ·.· . · .:-\-' 
·~ .. ' ~hat .. t-~~ :e~i~g·_~ o(: ~~~-7~ .t~ .7'n .i~~i;:~~-~- 'j_~s. de~~:?~;en~ -~h -~ . -~~-- :· . : ' ·: .· ,, .. r. 
"· chil:dhood;· experienpes·. · . They~ -!;t,ate~ d~~th . c~ul.d rneah. a~( · -~· · · ::;-- · · ·: ··· :r-
. · ' . ' • . . . . ' . ' . . - ' ' '· . . . . '• ' ' . . . j ' 
·.' ·· t escape from .- .a:n u_nplea~a:nt. :situation;'- ~t c'c;ul~- be -.. ~sed .i~: ·= . . :.·' .,;:~ .·· ·. 1" :'' 
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• , • · .-_ dem~nd ~~~." ;~aff~.7ti~~- ~ ~--:·a._: .·si~n1~-~~~~t: · pers.~n, :.- ·w~i~~-· :-t_o~ _so~e _ ·. ·.·: :.-,: .. .": : -~ ~ ;~· 
- -- .. _ i>_eopl.~~- tt ·_~as_· ~e · ·rgui'\a_l~t ~~. ~~~a~ ·inte~c?ur.~e- anQ. to . ~ . . . _ .. :· ·;· 
. . .. . . ,. · -_. · . , ·. ~ . " • i .-· . . · • •. . ·. · . ·. ~ "' . ·- . , ·. ·· ~. ' . • . ' ·I -
~t~er s. i ~: s~ti~t ~.ed ;~asc:>ch,~~-~~c ~endencies_.. w~~~ · J + 9 59_)_· . . ·· . ~ ~- ·~· '1 .··-. : 1· .. 
~iso · ·basea·_his iiheory 6£ attitudes towc;ra death· on·.· studies. ·· .· · .... · · > · :} 
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. ~ · ·. o~ ·¢hildr~n., ·. He ~-o~~-l.u~ed : i;.h~ ··f~ar o~ _death .was .. li_nk~_cJ',to . , .. . .. ·- .·~ '; 
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a~~chil.~-':a .. _ho~til:~~~~~:-~ish~~~·.; · ~e~r .'l.ike· Fr~u~; ~!te .- ·f~~t _:· . ·. ·_·._ :~ ~ :<:· .-· ·. -;e. 
• ,· . • · th.i ~qC:O~S;,io~s c~uld~ ~ot ~~n~:i~e Qi ~~ dea~ of th;, s~i£, < , ) • . ~ 
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·tow~d_-·death · by seine Writers~·· ' -'Melariie ' JUein . (Feife1, ·1969b) . ~ '( 
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· · ·· . . ·wise;. Paul Till:ich claimed most· theories ·of :a-nXiety ·:have been·. ,., · -1: 
1 ., ,• . ~- ·: ; ·.· · .. - . .. . .. .. . . · • . .. -: '·._ . •. •\. ' : ·: . \ · :~ ._-' _..: . :·:-'c. ·.· . ·.. -~ 
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·J;>ased on man • s awareness 'of his - finiteness ·and the feellng 
. . . 
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·_ ~at somed~y. ·man ~ili . ·~ ~ subject :to non-:-existenc:e~y(Fei.fel., . :--. ,· ' 
·· · 
_: 196_9b) .• . . . ., ~ I • 
.-: ~ifei (l9'69b) had· :a·· ra~her optimistfc v~~w . ~f · the 
· 6 : . . ' r. •• 
·. :· :~ ~- -. ~-~- .~: ~f.~.~~~; .of.;an i~di~id~a~ 's .. a~t~tude· toward . _ d~~-th~· He ~nferr~d · 
.: · ·.: : · · .. · .. t":· dea~~ /tovid~~ ~:.·- ~h~-~~~nge. to .. _man_ -to a~compl.i~h th~n~s ·with- ./ 
:. ·· ; . · . . in-a~l ite4 time sp~~ • . He drew ·. t~o basic conclusions from 
. . . 
' . ·,. . . . . . . \ - . . 
.• ."his · s~uay; death ~eant eit:her an ~d or .a ·beginning to 
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-.· 
' ~ •' . . . . ·. . . . . . . 
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people·.;· · _ Shi~ut . (1958) had · a ··somewhat. similar .interpretation. 
. . . · : ·. ·i . ~~e conclud~d · ~dul~s h~d ~~e .. dis~in~tive _ c~n1~~pts .of . death ·~ 
.. ~ •, '?.. • . . : . < 
as; a tool .(for ·example, .suicid~) r · - ~8 a p'a .ssage· 'to another ... . 
. . . . o' .. /.~~ 
__ ;~. 
o . . . 
~ ' . . 
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- 'life, and as an· end~ · . . 
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• . : ,#, 
· · ··. ·. ·· · · · 'l',Wo ·other "·in~erpretation·s o:f the, ·meaning' .. ~£ · d.e.~i:.b : . · · 
" ·: /..~·: · . ·· • . sh~uld ·be me~~ibn~d. f ~ard~~~ ·Mu~phy (1959) 'link~~ .the · f~ar 
: •• . .. . : • • ' • . ': h. •• . • . : . . ' • : : • • ... • : • 
.- ; , . ... ~ · .. : .. ·:: :.:: of d~ath with fear . oi punishn\errt"; .fea:r of the mdC.no'wn': ~nd 
·' · .
• . . ... .:/· .. ··. '· . . . ·. •. '· _·:.·. -, . . o_ . . , .. . , . .' . . . "' 
. . . .·. · .. ··_· ·· . · fea~ o~ losing consc).ous~ess ~-· : TWo researchers.; . Mcplelland,_ · · . 
. ::.-,.· ~ ·:,\ .<· ~~~(~ree~erger (Les.ter, ~967) ' both fo~nd. d·eathr t~ · dying ·.· ·. ·:. ~ - -: · . 
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. · .. :· ·. · · --- ~ ·· ~men, · 'represented~_ iliicit - ~_exual sedugt,ion,~ gui1t and . : · · 
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. ·. pUn:J._shmen~"t. ~ : · . · ' · :, _. 0' ~ - ·· .. · . J • ~ / 
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'' .- . ~. _ · . . :·. · · .- ~.· - . ~ _. o.f dea~ _tr ~n of.fer fi~:e c~~~~~sus .of _ o~inion·~ . B~t-~he:t: _ _. 
· . ~ - · _. · · .. . · · ·. ·do' indicate: ·death may mean.· ·differe·nt th'ings to · different · . . ~ 
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.. : . peop1e '·gepen:di~g· on ·many ·~iactors · ,s~ch .as . age, se~, health .. 
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· :· • . .. ··: . · ~ · -~ ·~.· • . · •. . A • . o ~ ., . . 
f~r· ea~h. ,fnc11 ~i~~al, \ thr~u~liou.t ,the . . life-s.pan ~. Consequen_~ly, _ ./ 
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·_ Relationship. be-tween :attitudes :towards de·ath :and- s 'oie 
. specific varia))les · . -·- -----
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Many studi'es h~ve -. been conduc_t~d : ~n an att~pt- to 
. . . 
. determine the relationsh:tp J:>etween a~titudes· : towards death . . 
. ' ! ... \ . . . ' . · . - . 
and ce:i:tafn. demographic ·vari!ables.-. -:xn· this section, .audies 
- ... ~ . . ·. ' . ·. - ~ ' ' ' ~ ·. ~ :' :. ·. . . . ' ·. _,_ . . : .. ~ ·· ' . 
relating to ·'.age, sex : and. 'occupation' wi:il __ Jle , qisc~ssed. 
Age: . · · ' · . e . ~ ~- ) .'ti?"~;.·<~ ~---- · - ' . . .. . . 
. ';'~--~ . . ' . , _ .. ·. . ' ~ .. _...-· . . . .. . . _- :. . _::: .. - . . 
_'(~.t~,::;;;~:._ ~') · Iy-. ~9~_8 ' :.' ~-agy publis_h~~ :.-an ~~t.en~i ~e .s.:~~y_.:_.~~ · chil-_: ·. 
-~re~'S.l att1 ~~des · toward~ death. . ~h~ . con~lud~d. ·-~~- ·t~ . t~ age_._· 
of five . chil~en' have ~ no conception~ 9f d~ath~ fro~ .,age- five . 
. ~ ' . ' .. . 
.. , -: . 
. . 0 • - . - . ' ' • 
to nine· they pet;sonify death; .- and, after nl,ne'they hft.Ve an _ 
. . i. - . . ', /·. -, -, ·. . ·. . : .. .. ; \' 
idea· of dea'th' s inevitability . and rea-!ity. . . _r . 
... . ' . ·,, .._ ' ' . ' : ,l ·:.. . . . ~ ·· .. 'l • • ··:· • •• · _ 
. . Boweyer /Rochlin (1;96,,) disagreed with Nagy's ·con- ~ 
'l • • ' • • -
• ·1· 
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· 'clu~dori that_ :·chlldr~n from tlire~ td .. five have·: ~o· ~ ~der~ta~ding 
. , ... . . . . .,- . - ~ . . . .. . . . .. - .. . : . . ·, . '. _: . A -- :-... ·, - _' I> . 
· · · of death. After stlfdying· children of this age group~e · 1 - . . 
.. · ' .~.-- __ (.-r~por·~e~ . th~y w_~r~:: c·~P~~e· ;·o~ . ~~veali~g or~a~i ~ed thought · <: ,· . 
.. · .-·· . ·, th:rough yerbal~zati~n and ·_play. ~Even at;. this .early · ~ge the~e .. : 
. • ' . ' 'I G <> \ , : , l• 
children .had a conception 'pf -death. 
. . . .:. .. ', .. ~:· . . ' .... "' ,· ~ ·· .· ·. -. . . ·.· · .. .. ... ' . . , ·. ~ '•. /·"' : . .. .- · .. :· 
,· . ce:rtainly . mos~wri-t~rs, such ··as' Wolff ·(1966) I . Zeligs . 
' ' , ' , • • ' ' o J ;s,: •J ' , I 
' . . (1967>', Tetrault (-19.74) .. and" Mus:sen~ ,¢onger . a:t:ld _Kazan (~974). • .. 
. : .. ..... ~ . . ... · .· : • • ~· .'" . . ; . ...... :· . ' . ' .. ' ~· / .. < · . 
.. ' ! , haye. stressed· th.e importan:ce ·of • the 4evelopment of children • s ·, 
... • l • ~ 
. . . . ·_ .... ' 
con9epts p£ death: through tll~ age span· of five:-to: nine. · 
.· • ~ , ~ . . . • . . • • I ~ ' ~ • • . • ' ., \ ~ : ·. ., . . ·. ~ . . , , , . , .. , . .. , :: ~ 
· During this . pe_r iod . childr'e~ bec:=ome,. <;!U?='~?l.u~ ; about ,'death·. ·, TileY: 
\. .. ~ - ' I · - ... ./, 1or • •• -:;:.7 ·. ; ' • ' ' • ..... ,, ' : t • •• • . • ' • • ,. • 
·· feel i:t -is reversible .:and : that people still: lhte ·While buried •. · 
~!!' ' I ' ·, • ; ' ' • ' • • •: : ' -. ~· • ' ' • ' • ', . 
py': ~ige ~ten they have ~a · fairly reali:s~ic : idea ·of; death. . 
• . • - ; • . • •, ' \. ~- '" • ; • • • • • ,' • . '. • 0 • • • • r \ • • ) • • • • ' ' 
_/ . _·_ ,._ :- · .· - \ _· Les_t~r -an~ ·~e}ll~ler : (1~72b~ ~~o~ed ·.~t . -~e rel.~tionshiJ?_· 
. . .. / . . ' .\• · · ' '. . . . · ., . ·. . .. I . . . . 
; . · ~etweert.\~eat~ ·anxiety_ in _.c_hil~re~ . and ·-#le de~i;-_h .' arixfety_ o _f . ... .. . ; . . 
. ·.-... .  - ~! : -.. · ·. tJlEdr ··~ar\nts~· . }lobe; ·adut!rii:~tered.·~~- De~·~ ·-ihxiety l ~-cai~~oJ:· -. ·., 
~ .... · ..• ~ ! . , . . . : ~·. . ~ . . ·. .''\,; ·, • . ·.. .·. . :~ . ,· : I ·. . . :~ . ···, ' . . .. . . . : - . .· . ·:· 
· ...... • · / .. . ·~: • • • ' : • • • •• • ' ' • . • . ~ " , ·_ ' 0 • 
, , ' - , . • n :. , .. \. ~ · · :. -;- ' • • . . • 0: 
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mea~uring death '. concer_n · to high school students .' in < three age ' 
. • ·. . . . ~ - ' . ' . . . i- • . . _. . • . . • - ' . 
~· groups (13_ ... 1-4·. years, 15-.17 yea.rs.·. _and· .. la-ig years) ·. ~£:ter a~a-
.. , ' .. . . .' / . ' . . . 
... lysi~g · th~ results, they' concluded so~s _reseiable -their· .paren'ts 
. . .... 
mo~~ . in thei_r . fear of d~ath ~~ --- they' move through adoiescerice ' 
' ' • ' ' : ' • • • ' ' I : • ~· ' • ' ' • " ' ' ' • .• ',• .: • ,) '~ I' ' ~; • _'/'. 
~})ile daug~ters ... resemble · their parents ·1·ess·· as they grow older. 
. . . ·: -. : . . . - . . ·. .. . . . . . : : . .. .. '.(' ... . . : .-. ·_/ 
. In '·his st~d~ ~f -high :school · student·s-, · Kastenba~ .- · · . . 
' , • ' I ' , , ' :• ' • ' ' ' I ' ' • ., 
(~9S9), ··conclud.'ed for eighty-five percent of · them death was 
. ~ot part· Qf their· d~~i~~n~_--vi~w - o:f·. life. -·_.He stated. the o.~e~ ·. I : 
•.l 
t 
~ 
- .. 
~ -
\ ' 
.. . 
.. 
' - ~ 
:~ 
'" ,.; 
' .. .,. ·.. 
:1 . 
' 1. . -
. - fifteen percent·, ·wbo . were . mcire . aware' o'f -death .. and had ··an 
- ~ ·-. ~~erst~nding-~-f ·its · reality~· .-'~uld'prdb~~~/~-:l.e~s-· d!s~- .' _ _ . : . .l 
. . . . . . . .. ' ~ 
• • 1.'' • • • • • • • • • ' ' • ._ / ' ~ : • • ;. • • • • • .. 
_. . . organized when .they · had to deal -with deat;h. · . . . 
. • • • t' : · • • . ' . ' . • ' ._ ' ·_ .. ~ . -.: /, • . • . • • - . - . - • • : ·. :. .0: ...... ~-- •• • 
. / · _. · · - · In a rather unique ·stU:~y, ca~ero'n· · (197 ~>. · ~~ked over. __ . · .- · · _ 
·.., ~ • • ' 1 ' ~ • ~ • • ', ... .- ·, •, ' . ; • ' :I; • • • " • '. -· .'. ' ' '. : . • .' . ' " '' .:-.--: . . 
- :·: .. :- • . . ! '. · · fo~·: _thousan~i: - people ages .. ei_ght . -~o_ nine.ty-nine wJ:tat; :-they . ~er.~ - · 
' , '· : • • 0 •• ' • • ' _·. ' '.: ' • • • ' • ' . ' • • • • ~. - • : • 
. ·. . ·. thinking .'about at: that momeni; ~ - "; He ·· conclu~ed _ yo'u1_1g adults '-'. t •. -- ,. 
. '. · ·:_ : _·,e~qh~e:en . t~/t~enty~~~v~·- thi~- le~s ·freque~tly· . _about . de~th - tha~-
• • - • -· • ·- ' t . • -- • • , / • •• ' : • • . • • -- . ' ' ~-.;. 
-.: · ::. any ~~her age · group·. _·, · Likewise,· Middle to_~ · (l936) -had ea~_l.ier ·. · · ... _ . ,. 
' • • o o o ' o ' o ' • o ' f • o o ' • , ' o • ';. ' o I • o ' ' • : o ' • ' ' ' J ' ' o • o .. o ' : o I' : • 
- ·'· . - ._· _ . . · :. con~lude~ :c:ol~ege stud~nts were · larg.eJ.~ uncc:>ncerned a)?out -deat~. · 
· In contr;~t, ·.Atexari(ler, Colby and . . Adlerste.in . (1957) . ~ 
' • .. 
' '· 
' 
. · . . •' 
·> , · reparted death .~as ·.an affect-laden -- concept ·for -college . · · . . . ·- . 
···: ··: -. > -_. . -. .-...·· .. : . _·. • , ·_ ·- _: ' . > ·-· .. . : ·. ·.· . . · .. . -_ :_. 
·_ -students equal to . concern 'about sex · and schoo1. Dlckstein and 
• '• . • • • :. i • • • • , • ~ . ' 
. . - . • . . .I . . • - • ' \ . - . - . . 
·_ . Blatt (196-~) ·found de~th cqncern ·in college s~udents . ,'was 
. . ~ . . . . . .. 
.. · · •. - .. ·r~iated to . a foresh~rtened time· per.spectiye.· : " .. . .. ."· · 
~ . .-· . . .. ... . ·:· . . . . . :.. . ·. . : ' :· . . . i·. .., 
:_- .: .. ·Much of: the' .research ·C:lealing :with. ... attitudes ~wards'·-· . '_: ,:· · 
· ' . ' . . , • . ' . . . , . . 
.•: 
i • • • 
. . . -:~'" .. __ .. :_:·/. de~:th-.. and age· ha~ been directed ·at . the,e1d.~rl~-/ :Feifel -.<i9s6) . 
. ·' . . ' . . . ' . .·· . .. . . ' ·-
: ·.·. . . . : . . ' . . . . . ·. . . . . ' ' . . - ·_:.. . . - . . . - , . . . . . :' ; .. 
. ·:: .. ,. . _ _ · _ ~ ' .. :._ · : i~terviewed :-elde;l.y ~nen . in .. an il_l'!lti t:ution ~ . 1ftleli _asked. :~he · --:.:- · · 
... . "- . ·.-- : :'· _,. quest:i.~n ' "~hen ~re ~~ple ~at 'fe~rfui of .· death?~ I·_ 4S - ~~ra~~t·:.~ . . 
• • j. •• • • ·- . • • .• • , • •• • . • • , • ·, • • . '- .-=- ' ' . . .. ·. .. . . . ·. ·. .. / '•. · .. 
~ .· . ' II s~id wben ·.they reached their _seventies, ·_15 pe'rcEuit said in . ·, - . . . . · .. . 
· :. ' · ·_. ·· ·~ _ ... , • ~- .", ·· ·~· ~ . · .-.· . · .. . · . . . · . • ~ . . · : .· .:: .. ·· ·1'1 • . ·. : · ~ .· - .~ •. ·,._ l 
. . . : , t~eJ.r si~ti~s, . and· ~s · parcel:'~ in their - f~_ftie_s • .- .· .·. -·. ·. . .. I • • · 
. . ; . ", . - . .. . . . . . . . . .: . . :'' : . ~ ·.' ' . . . 
. :. ... ~~ ~..:-' . ;, ·. : i. ' . ' ' ·. . . ·- :. : . '_-. ' .. .. - . . . - . . 
. < . .. /:·: . ._., ••·-· ... ·· ;·; · .. . •• ·_ · _ ._·: '_:.--·_:~-~-:' ·_:·_v . _·_ .:._-_.: _.~. - -_~_:_ .. _i_-_-_r_:_:.-.. ~-· •. _;_.·· .:. 
ll ·.' _· ' ·~ - - ·· ; ·: ' / ·!- ~ · ~::<. _·_:·:::-. '• ·- . ~ . ·._ ,_ ··.:. ·- . .. . -- ~ .. 
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·: \\ · · In thr~e gui t~ ~horo~qh studies ~li carried out · 
. ' . . ' -, ... ·. - .. . , . . . . ./ ·: . 
separately· in .1961,,. Christ; _ ~wenso_n, ·W,udic~ . and_ Dibner all 
. . , ·. •;, I 
concluded -the~e was: no--' ;ign~ficant· ·;e_lati~:mship between. ·age 
' ' ~ __.,/ ' • • • ' • ' • ' • • ~ ' ' ' • I ' ' • 
.:· ~d fear of · de,ath~ --- It_ should be painted· out all these studies -
. . ?'; . .. ·. . o, .. .. • •• •  : • .. . • . _· . • • • ~ ';.. • • • • " • • • . • • • .• 
were· carried .out. with elderly subjects: . . ther_efore, the _ age 
' o • • ' ~ I ~ •, ' • ' -
... . . ' 
range .was 'restrict~. I • ~ " Templer (197la) ··also ·concl~ded there · 
. ' ...  
was . no relationship. ·betwe~n dea~ -aruciety. and ·:-~ge iri his 
- .:st~ies ·._on r~ti~ed pe~pl~ -~ ~ . . · ·_ . . . -. . . . . ·. - .· . . c-' 
'•:r;n. summa~, ... ~st'. r~s~ar~h~rs . conc~~ed' ~ith 'chil~e~·· ~ .. 
o ' - · , · ~ 0 ,' : : 0 · , ' 'I ' 0 0 0 I ~ ' :· '. ', , .· ' , o 0 o 0 o 0 • ' ""' : : ' 0 : . M ' : ' 
, / 
: .. 
'. 
'} . 
i · ' :· .. 
. . 
' -~ ' 
. / . : at_titudes ·towards .~e~~ .. · ba~~·s_t~~ss~ ·:_from. ages . f_~ve t? .nine ~ 
··· : · · · : _··.childr,~ gr~d~aily. Q.~~eiop _-~:. ~-o~d~pt_: : ~f·~· death·~- -: .. By ~_;e ~~.n _. _. · > · ... 
:: ·:.- . - .- ~~y, · g~~~~ii.Y have<a i-e.ali~~i~ . .-~iew ~~·· the . finaii~y...- of._.'death~ . · . .-_ '~--
, , . . ,. 
' . 
.· ' ' ··.· .. ·. 
: l o •' ' • ' ' • ·,;.. •: • ' I • ' , ' Q ' • ' ' , , ,' ' 0. I ~ ~- ' ' o o • ' : ' ' I · , ' ' , o : ' o : , 0 • ' ' :' ' ': o • o ' ' ' '~ ' o : o ._/ o 
. .~. · . . . :'·;·A n~er of r~searc;:hers report'ed ··J:tiqh · schObl . and · college ... : · . . . . 
. . \ . . '· ' . . . :· _. . 
: . : .. students wer.e iargely unconce~ned with ·deatli~-~ ·.-However / other · ·: - } 
_ : _;_: .. · ·:: : ... .'. --~tudi~:;-have in~r-c~~d . c~il~qe. s:~ud~ri:s ·~do - h~v~- :·a co~~e~~:.: . · ... ::.- - '. . ; 
. . . . - ~ . .. . . . . . . / . :~ . . . ·, ·, - . . . ·-. : .·· . . . · .. ·' . : • ' · . . _.;_ 
.- · · · :· ~ . ., : . . ~ith de~f:h.· · . 1~ -iopking _at attitudes: tewilt-ds· _deatii and ·. the · .-· .. 
. . · 
. . ' : '*,-.. . . ~ . . . ·, . ' . ' . .. .. ·. . . ! . • • : . • - • • • • • • : • • • : '· : ·. ' . • • . ' • ./: . 
., _, elderly, ··the · ge~eral .eonclusion was that no . signi~icant .. __ 
, I • ~ ' " ' , ' · • . • ' , , , ' , • ' • • • • , , : ·' 
too ' • I f ' ' ' 1 • ,·~ • , ' • • • • • • \ ' :; ' 1 , .' • • , f • I) • .' ', • ' 
"• 
, •, . 
· -~ '. relationship -exi,sts ~tween :f_ear of . death and age. These ·· .t · 
. · : ··r_-. .... -~ ·. : r~~u{~~: i;l~~~;~te· . ~~ . vi~w ·:~~t ·· ~_tt'~.t~d~~- ~~~s- -~e~~ -'m·~; ·:  _.--·:. !~ > ... 
:~·-. . ·:._ ·' ·_:- ;r ·. - :v~#- ~ ilio·~~h~~f:: ~ffie~iif:~sp~n;': . . · .. · . ·.--.·> . · ·. · .-. : . -· . . ._ > . ·, · . . 
• • .,.· • • •, • • ' ... . ' ' • •. .. .. • $ 
. . . . - . : . ·' .· . , . 
. - · .. .... . · sex:: ·· ·... .. . .<. · ' · .. .-.. ·.·. · 
'- ·· • • .. ..... ·: • . . '~ • • ' ' • ••• : · - • ' • ' • . : • ·.·_ . : • •. ·• . : • • : ... '•..;; , -4 , : • \ .' •• ·.; _ ..... . · _ ·,· ' 
· :· ' ~_, · .. · - _.  /. · . · In a, study· done in - 193~ ,, Middleton· concluded · there -: · . , , • 
' • . : . • - , ..• ' : .. •• . . '9 , . :.'. ·.-• . • ·-~--. . · , . . . . ,. __ , · • ' .. _ • . . . • .. ; . ;· .... . • 
__ ·._ ·';· ·. ·-- ·: ... : :was . no · ~igriificant dl~~ere'nce ·~tween . :the .. :_atti~u4e~ of .':mate·.· ·.: · ,·_: ... ·. 
.. . ~rid . female ~o1i·~~·· ~tud~n~~.~ ~9~ards- ~e~~~-·: _· -~· ·.-re~e~~~a~io~ -<·- · .. 
: . · .. . : ... .. -... ·· . . · . ' .- _-, ' " . ·~ ~ ' . . · '•. . . . .. ~/ ··, : . .... . ~ ... __ -~, ·: ' ~ · .. ··.· .· · -· : . . ·· . , , 
. _ . ::. · . · · ; ... ·of_.Mi,ddleton•s d.ata through a~sessing -. those ·who omitted·· · 
0 o ' o 0 I , • ' ' o o' o ' 
<>· .. ·: ._· __ : :: ' \ .. · :.4u~t~ons/t.ester :. Cl970J ·. c6nclud~d th~re\.le~e eigni:~icant: ·-:·.- . · .. : 
.· · ... ~ ··· : '.:·:·· · _: . . ·~-· ~ ~ : · J..1. '-:·•' ' . • ... . . :- .: : ~- · · .· . :· . ··.: . . ... ~· :: ..... ,.· · . -... :_, ·· .. ·.... : .. :_· · . : / _:·-~ 
·:· ::: \:_-. -:;: · '' '·d~~ .• ~ .r_ •.e~ce~r~we~n ' (le,s:_;:~d~~fF0.•· r~~u~es ·s~t. -•• · .•.. ..•  :·. '·. 
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.. d·e~th~ Females thought· .mo~e · abQ~·t. death: and . aiso ·showed 
' .:. . . ·.-· . . . ' ~ •. ' . . ~ . . . :• .··: . < ' . : . : ,• . f . ' . 
· a_ greater · fe.ir of death •. Later ._.in: -~is · o~-:~~tudli, " i:.e~te:r · 
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, .. 
(1972a) - sugg:~sted felt)ales __ ~~ve·-~a greateJ;" ~f.ea~ : o"f death, -.: . ·. ! _ _.-' 
specifically. in term~ t;'r.:: the :.ef_fect ·of ·ae·a tli ~on . th.e . body·:.: 1· . · · :.··. 
Feldman ·and ~ers~n (l-9~7) : ioo~~·~- ~t :pe_~p1e ·w~o·. ·. ·. ·· / · -~\· . · 
suffered '.from· n.igh:tmares'. to se·e· ~f they hac:r..-hi~h :death . : 1"·. ·;·- ·_ . 
anxiety. · ~hey. f.o~nd fema;e~ . ~h~ :h~~ · ·nig~;tma·r~s·· ~~a ·. ~ . - ~1 .- . )W 
~ignif.i~~ri·tly higher:.death .cioncer~ · than mates ~ -~ho. h~d night ... . ·.. . . / .. ~ 
' . mares • · , HoWe.ver, · most.· stu~i~s ·have • found .. rio . signific~ t . . · . . ~ l ' ' .1· · .· 
.. · . · diff~reli~~ ~~tween. *e ~i:t~ tud-:s · t~,.rds :a~;. t11lie1d bY • ~~Os { · ·, . 
- ..... ... ·:·: "::" .' fJ_ .· :_:_ ":." a~d.}~.a:~~~· ; .. :~hris~ ·:·(_~·9,61) : ~ .-:~-~-u~~ck :~~: _oi~n~~~ ·<:~96~~ ';· -:': ;·:··.·· _:.·. r· :·. ·, ~.: :· ... 
· .. ·/:.:· .. ·. __ . :. ~.. . . . . · ." _- ~we~s~? -~:(1961-) _; ·. ·Hand~!_· (l~~·9)..t .' _ P1ckste1.n <_;L97:2) . - ~d Ttm~P~~r 1- _, · .. ·· .. : 
1 
. . • ·. • ·• . . ; ' " , · •.· ( 19'74) aii conclud~ se~ •w~~~~~~;. . ~i;,ifi~~ ~a~f~b1<i i h; .·1 ·· .· ~ ·. ·. . . / 
• ,, \ . > •······ · l~?kin~ ,.; Bi;titud,\'s t~~~~s: deat~t: · · :': •. • ·. ·• . , . _c •• ; :{ , : _ . •···· . ' 
_.:_ . .:.: ~· ::: ;_-:::.·::.:·. _:_ .:···· :·: =:_ d~cupa~i._o_·_n~--· : :·. · · .· ... = . - ... - .. :_ ·, · · .. ·· . ·.·, -.·_. _:·· -~ ··· :, · · ·· .. · . . ·-: . ·_-_·: · .. ...  · · . .. · ... . ' · ·/" .. -:, '--~:. . . '.. 
. . . - ·. _ .. :. . ... ,.,_ ...... i . : . . ·. . . . 
... . . .. Although ·Fei'fel:, in The . Meaning . of Death ,.( .19S~r 1' . . _..;: : ~, · .. · .. . 
~~ ·- - ~ ;, . 1'~. · ' .· . : ':. .' • • • '. • • . . .. : . . . .... . : •• • • '. . • • .'.'-,_ : • • '- . ~- . • ·.=·· . _·.· • . · . . ·.... . ' : . ~ ·: • . ·:. • . -~. ' ·. . ,• · . . ' . · ... :~·- . . .• :~ 
·:::_ · _:_- ·-: ;.'. :-'. ,~· ~ug~~~~t~~ --~a_.· n~~~~- ~~~-- ~~~~~e~ - ~-~~o :~~~~~~ -t~~~sh~p __ be_~~~~~,~ ~i:·· . . ·· ·· 
... · · .. : ." · ,·_. -~tt~t~c}~~- ,i;owar~s· - ?~~-~ :.a_n~ ~~c:~P~,t:ion _ ._l~,tt1~ _has - b~en ~~~-, ._ .. . . · · .-. . . 
_ ·,-~_: ._. ;·;·"<.· ~ · ·: . ."·_. _ · : __ ·~n- · -~-~-~: - -~i~~~·-~- · :. ·_::::-~-- ;,~ ·:>. :~': _·:· :._- : ···· · .. ·.:· ; ~--- . _:. :·: --~: · . . _·. :· : ·· .. :·: ,~ ~ . : :_ ... _: ·;, : ·_ -~_., -::::", · ·. ·:·. · .. .. .. 
.. .'·'· ··. ..Ear],ier ·st~c·ey ·-ana .' Mart·i:n .. (1952) : condtic~~d. re~~arcb \. -_. · · · ..._ · 
','. • · : • . • '.. ~ ' ' , '·t .. ', ., · . . ·•· · ,. -..... , . ; · , . t= • • r, • ,' . :: . . ·, .- ~ ' t , , • . ·,.._·''' ·· . . :• .. _· : ;I · ·'. • 
" . . _'>: l9oki~g-: ~~- _a:tt~ ~~~~es· .. ,toward~ -d~~th-. o~·.; ~~9_ine_er~ng·, -:-fo~est;-r · · · 
• ·.•• • • •· . . • • • •. ~- . .. • .. ••••• . . · •·.·• · . • . • . • • • ...... • : ,:. · • .... ·:· ! • •• ~ · ~· . ·,.· ·1 . • · • . • · . • :, . · · • • • • ~ · .• , 
.·· · .~ . . · · anci · -la~ ·s·~ude:nts . .- ' : -~hey. c·oncl;!Jded.: e~g~n~ering_,• stud.~ts · wer~ -~ .· .· . . 
- ~· ~ ~ " .. . ·~ -. ....... ' ·:: · . ........... _:.· . ·. · ._: . -- .·:..;· · .r · ~· ~ · ... ... : .. :'··· · . · · ·~·. ~ .;·· . · :\ · ~· ... ~~>.'.' :.-:j·'-:;;· ' .· j~ . -~' :\ 1 :' · . • . 
: ·,. · · : - ~he _ l~as~ ·pre-occupie.~ wi~ .. death an4_law s·tudenb; · .ther most ' .. 
····· 
. ·.·:.- ... . ·:·. L· ' ·- . • . · ... -.._ : ~ . . : · ::·>:: ::_ . ···:.· .· ··.,. : ·•. : : . : .:· . .. ·. _:."'. ·.··:···.- ' ./ .. · .. · .. . ··-: . . -
. .- ·, .~ .. ::::_" :~ , · ·:_- · . . · .· .-· .. ::_0: -~~~~ern_e~,_ - :·~~e~~ -- ~.~s . ~o- · ex~.~~~t-~o-~.:·· ~~ ·.what ·_ ~~-s.e; -~-~-~-~-1-f~ . · : · :, . '·:,/·, 
.. _. . , .. . .. migJjt;.me·an ·o~ why 'these ·three. groups: were .chosen· for s·tu:a"Y~ ."· . _.-.. _' -'·. · =· . 
. -: ;: .. :.· ·· .. ·. ·:· ·. -:· :-·. :-~ :· . :: . ~~i-~~1 :_· ·~l~-~~- ) ·--'·~~ud:~.ecf dd_c-~or·~~ att.it~d~:s : .. . ~owa;~·~· :. ·:··. ·. ·:· .. ·..: --~ · .:-~ .' ·:·; ·. · · 
. ' .. · .. :.-. ... · _:·. -:·':·. . ,.. . . .. . .- .· ·. . ... '. . , . ·. · .. ·. . ·, ·. . :. ·.: . _... . .' . ·'. . : . . .. _. ·~ .. . . _, . _-:·· :.-.</. ·-:_ · .. . :: _;_·. ", _; . - . ;: .. 
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ill,= the seric;msly-ill··.and healthy ~d~;l,t~ • . He f .o.unc;l d6ctors ~ 
' ' . . ' 
. . . . . . _!-.-:--
had a greater fea~ · of -death although 63· perc~~t .sa.i;d. :they' 
were· ·less·· f~arf~l · th~ri . ~he·~ .. the~- -~e~~- ybunge~.; ·. I.ike~is~,,-> · 
. . . . . • ,. ·. ·. . . . 
medical stude~t~~~ad a:- -high "fear.· ~f : death.-· Feife~· ·c.oricluded _. 
' .. . ,' .. . . . 
• r • ' ,, 
. sqm~ ~e-~ple . enter. medicine in an effor~ to: achieve control. . . . ' 
. -.- - --.- (' . , ' ' ~ . . . .. ... . . .. . 
.over qeath-.. 
. -
' In·. the . ~ursi~g' fl~,i,d; Ol:lint·. (196?:) ·f~und nurses. ,had 
. . . . . . . . . . .· .· . . ~- : ., .. 
little -t~aining ·or ex·posure to· c;Ieatll·. :Often theii:, . i·nstruc-·· : .· . 
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.· ... :· tors· did not · feel comfortable. with' 't.hfl!. ·topic ·anci: this urieasi- \ 
' . "" - .• .' ' . • " • • ' ' j ' : : ' • ' ·, • ' • ' ' ' .' • ' •. ' ; ' ' " , • ~ '' ' ~·, • • ,' I · • I '! :I • '< ' ' '' ' ' ' ,, ' ' ' 
' . ·. . 'ness· was'pa~sed ' on ' tq .. the stu~ents. -· s 'tudies ·.have . shown nurse$ . . 
· .. 'J. ·. 
~ -
·' ... ·. often respond - m~r~. : slowl; to- th~ ~~li .-be·l~s .. of·· ·=.te.~inai~j~il·{-~. ' 
. . . ·:: .. ·.·: . . .,· .. ·, . . . . .. ·: •'. ·.. < - : .. l : •.. . ~ .. ' •. . - ··: .. . .. . . ·_ .. . . ' ' . ' 
· . .. · · .pa~i~~ts :.(Bow~:r;s, :-196'4'; ., ~end~n, ~1973)_ .- . This . ~lso caul~ sugges_e · .. . 
• ,, • .,: • ,; ' ... ' ' • '" ' '' • I o ' • • • '": ' .: • {' '•: ' ~:, ,. , ,' • I ' ' '': o o • ; ' - ~. I ,. ' ' ' ' •' : ' . : .. • ' • ' • , ' ' 
... . nurses.· continue :to _be .. ::un'comfortabl.e: with -the' _dyi·ng·~· -~ . . ·.· : ~ . .. :•, ~ :. - . . . . 
• ' . .I.' • .. ~ ' . • : • • •• • • ... - · : • • • • • • • • ': ~ • • • ' . :' ' , . ' ' • - . ' .(, . • • .•• ~ · · . , 
~ . ' . . 
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· ~ · · ., .. . .· , . . .· '.}n ~ei _.~OO,k_ ~·-. ·co~~e~.i'riq · ·th~ nyi~cj, · Bow~~s . 'cl.9_64 t: _. -- >: . ·.· : . . 
., .. . '. . . ~ ' .; . > • . . ' . '-:. .... . . . . . : ..... . · .... :· . ·.,· .. ~ ;' .. ·· ~ . . .:·· . ·. ·' . ·,. '; ..... -...  
. _,.. . . . stated many ~e~-w~?)~i-n tJ:le . c:~~rqy. havr suffe,fed _.a : tra~atic ' .'·: .. · ... : _: : 
' ·· · · ~ · . --~· . :· .·· ·: .> d~a.th_ - exp~rie~~e in:. ~-efr\•ou~t~~ - · she'· sug~~_s.te~ .they ·ha~~ .::·. · · .: .. ,_ ..· .. 
. • ·-- -, -~uin~-~ : .. _to·· _~~e · JTI~~i~~ey :, 'as' ~h a:~tenip~. ·t~-- ~aster_:: dea~.: · ~>· .:_. ·-- ._.-: _.:'; 
. · : ~ .. : ·. > .: . ·tes-~er ' et . a~ , .(~9;~lb) .'com~.~~ed t.~~ :d~~th cone~~~ ~~f ..... :. .. ~ ," : . '· . 
. . 
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. .. ·. _: · ~os.e_· ln :~ _':h-~gh:· ri·~k. 'occlipati~~ -· ·(~a~tfo.~.e~) . •to --~~~s~.: -~- ~a .: ~- . . . . . . · 
·. ;:_._:. . · . . ~-:-~ ·.·. -16~ :ri~~ oc.cU:p~ti~~ ' (~~i-Jine~) • . Alt~o~gh:·.£iie~e. w~s. : ri~ :~i~·iti.;.. \ :~·<.-- · . ,_< ._ · . .. 
' ·. ••.. . c~nt di~fer~c~- in ~~~r sc~res • on: tit~ ~~81~, ~':cc>ncill'~ed ··•· .•. · ..•. · . . , •• _ . _'" 
.. th~se , in ·. :~ ~igh .r_isk occqpation· ·w~re ~.ess defe~si~e .. and iUOre ·: .'·. - ~ · .. ": '· . 
. . • ' ~ . . ..... . • : . . ·. . . : . ' . . • ' · •. .~ . .. . - . , . . .. ' ... ' . . :: . . ! '. . . \ . . . .. · . • . ·: · .. ·. -:: : 
. . :. .willing·. to· talk about .dea·th. Lester: .. (l97.iaY ·a.lso- carJ;"ie.d ··out :-_ .... ~' . . ·. " .· . . _.- ... 
- ~- · -~ - ~ . st~di, ·.lobk~n~· - ~t .· the · a'tt~tude~:. to~arJ~ ·;~at~-' ~£ ~'~ : ~ta-~;--· -_' ·. ·_ :-·,.·· . . 
• \ frl ~ \ I • ' ' J 0 t ' > • r 
.... :. of~ a s~icid~: p~~~enfi~~ . ~en.~e·~- :: _-A~a:i~ th~~~ wa·~·:.no,. ~ign~f-~~~_._· : ·~ :_ : :_- ... .-·._ 
f/1 . : '. • ' •. • • • • ,. ._: :. ', , : •' ... ': • • • : .· ,. • ·,·. · : '. ·. :.:. . 
. · .. •'. ·.-· . .. ::.· ~ 6'ant. di:ffererice ·between ·. their' :~~6~es .. 'a~d ··thC;;se -,o'i the· control -. :· ' : :' ;, . 
· · .. :. · ~-. :.': .·.-.: . _;- :~~-o-~~~~- ~~£ :th~-: -~s~-~~· ·-~:ow~d ~ a ~~~~ .-~~6~·· . ·s~~~~-:: -~l>P~()~C~~ :_~··-~~- ::·:>_: . . ·--
· ·_ :, .< ... : ·: ·_:·-:. _: :>.a~~tli·. :·. ·: ih:~s_: __ ~i~din~ ~ ~b!f~u~·~y . ~i~ .te~~:_~ ;fr~~,f.it~ - ~-~·~_ul~Ei- . .. . _. -~--~ .-: .. · 
_.:~ :::-::' :.:' .··. ' -~.;: :·_\.-· . .. .... ~ ~ ... .. _: _·. _ : . . :. _. _: :~\·--· :·; .:_._ .... ~ ~.: ... :- - ·~ ·. · ~.:_ · : . ·:::· ·,-.. ·· . .-.. .. _·:_.': '· ·- · , ;' .. :: . . . • ,• . 
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·Feifel 's study· on~ the. attitud~s tow-ar~s death. held by 
. . . ·. ' •1 , ' • . : . . . . · ••• . .. 
·.: ' .,--:. - -- . 
. · doctors. 
'l 
· .. In their s-t::udi'es· with .the e'lderly·~ swe~son , .. (l96l)· 
. . ' ' . . .• . 
and :_Rhudick ~d Dibne:r::. (l96.l) .found there was n~ signific·a~t · 
, · diff~renc~· iri' . . t~e · :~tti.tudes tow~rds·, ~eath. h~ld"b; ~o'se w~o· ' 
. ~ . . . . - . . . ' . 
·_tion ', and·-~ their ' relationship, toward death~ it ' is obviqus the · 
. '. . ~ ' . . ~ : . ' . . . . 
: ~ • • • • 'I • 
result~'- are both c::ontradi,~tory · ·and incon~lu.sive • .. This is ·- . 
. ·: · .. parti~~ly· ~~cau~e- ·s·o -~any :~i~fe~:~nt ~e-thocis h~ve be·en ,used · 
1 - . · . . - · .• . .- .. · • .-. : . ·' . •. · . .. ·. . . -. __ .. . · '" -: : . · " ·: .·.·. · .. .. . · ."· . . 
to collect data •. . Moreover,· the ·various measuring_ d·evices .. 
• ' ·' • • • • ~ h • • • '· • ' ' ' • , • ' ••• : • • • • • ' ~ • • • ' ' • 
. _: ~e~~_-:no~ a~J. .. bas~d - ~n. th~_~s-~e - ~ri~er~~.-~ -~_. .· . _ 
• : · . . . . _. . . I . ' . . . • . , .· ... ·. - · . . . . , , · . . ; . . . . . 
· .· · :··· · ,Th_e ·~ next · ~ect~on \tlill :·g~ve ~~· ·brlef ;evi~w · .q.~ . s<;>ine 
.. · ·. ·o·£ · . the. ~ m~thod~ :of 4at·~· ·: coll_ecti~_~s : u:s~~; : :-s~e~i~i~~:l:iy· , · ·· · 
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. '. 
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.:-;. 
. ·.- _ .. _-.-.. :-· ·. _ .. _· ·. _·_ . , . " .:. ' ~ - -- ~- -- ·: ~ · ~ -:. -- - ·_: .··_ ... _. : . ·., ·. :- ·.··._:: '.~ ... .- - . :·-. · .. · : _.., _ ... · .. . ' 
' · . . · . .. ' ·.: -'. ·' . writer will ' discps_s scales·, ' iptervi·ews, , ,p~oject-ive · - -·-···· ...... , ..... ,g 
•, ' ,:• ·,: , ·,. '• • ' ', •, . - '' ~\' • ' ' • • ' ' I ·-· .. : ~ • .: .. • · I, ' ::> - _'· ,~ • ·. ' ,· " ,_.~_...- "' , .: "'• '' ., , > :- .· . 
· ~d physio;to_gical. measures which: have· beEm u_sed :by · reseai·chers 
' .. ... • -· ,· ' ' ',' • • I • , • ·, • • ' ' •, • ,-' ,, • ~ • • ' ~ • ,.·/.·~.--"':' • . , •· • ,,· \ ' I:.: 
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in· their .. studies 'of, at't;i~udes toward~--~~ath and· ·dying. · :· . : . 
~- : · - . .. • ' ' I - ~ ~ .' . ..--.--' )// • • 
Methocis ·used ~by researchers·: ·.· .-/·:'--, · .. 
- ~ : ~,:' .· .. . .,' . . -·- .:. ~//. __ :_~-~ ~ - .. ~---- ~ - -· ~; . ,• · . ' . . 
· . · . .:.: .. . · . :· Resf!aJ;"ch. · techniq#es }_lave. v~ied - greatly in - ~is -fiE!ld .• ·. ·:· · .' · · 
.-·. · :_:f.san; · ·~~tfai~~- - ha~~~:~-be~~/'~~~ei ~};X)~- :di~~e~h~s · ~f · ·i~vesti~,. · 
. -~ _ :;: ·~· - - g,~#~on ·. ~~:~~~.~~~~~-~ -u~e~::·<?f. :quesfi~~ai~ jJ:1~~d1e~~n,.· ·-1~3·6·~: - : ·. . · ·· 
.... ~ - ' . · . ' ....... //. ' . .- ... _-: ~. ' __ . . . .. . . . . ' ' ~- . ·. ·:. · ~ ' " .. 
. > Swe#son~ . 1'961) .- , . The . gre~.test .. a~vantag~ - of t~is ~ethod · ~as · , . 
-- : -· . .-; ·.. '/7' - ·. . ··.. ·._.·: ~ .·. _: -' .. .' .'- ' . . ' --: . .. ' :. " . . . . ... ·. . .·.. . .. ... . . . ' . . 
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- ~ :. ·:.:.it: c~uld be· . adnl~nistereq_ anonymo~sl.y to ·a ·la-rge nUil1Per. o_f :.· ·· 
''.. :;.·· ~ _-.... peo~l,e. ~-~t, . of ' _-~-o~rse,· ·. ~th~r~ -~:Lw~y~ c~uld--~e: · .th~ _pos~i~iii-t; ' · . . · 
- .. ~ . . ' . · .... · , · --·~ •' . ·. ,· . ' ' . . · . ~ · _.· -· ·. · ·· .. · - --~· - ""'\~;- - _.: . . - ~ ·· :: ·. · ;" -
. .. ·· ·.·. -- ·:_ .- .-·~ th~ responses -were no1; representative-of the 'true belief~ of . . . ··:·, . . . 
' ' ' .....  ~ > ', , ' ,, '• • , .' ,r . ,, : ·. , . ·,' ' ~ • ' , ' • ' · .. . · ~ ': · ·,: , (') • ..1.~ · - • 
. . . - ' ·• :· · .. : the. subject~~. · Dl.fferent· respondents. may. have answe.red the . . __ 
.·. _ ... __ ··., ·_ ..·_· ,.. · . .. . -. • · . ~u;st~~ns di'f~~re~tly _ s_~P.~Y·.' ~_ec~us~ - ·they tind~rs~~~~·.-~e.- . . .. ·. ·: .. .. _ 
.. -- · . · ---- > .. · ··. .--c;jues.ti_on_:.di_fferently·~ 
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; . :: thel.~·.~~ · ~~bjec~.i~~ .. ~nte.rpr~t~t~ o~ w.~~~ . ~~s being. 
· · · -~sked . ;n the quest1ons ~oncern1n~: .a\t:.1tude. · 
·' · . . · . . . Often. ~~s~a~~~e.rs :· ·~e~~i~~- : ~~l.r· ·own ·particular· .scale 
/ . . . . . . .. .. . ·· . ·.· . ··:· ,· .: ... .. ':. ·, ... ; . 1/Jt .':. . . •· ·: .. ' . . 
for ·the col·lectl.c;m:of .data.·. · Fo; · ex~ple, T~pler d_ev1.sed ·a .· 
~~at~ ··~xi~ty .~cat·~ Cl9;0, . a~d cciil~~t -. a~~ · Le~·~er ~d~~~~oped . . 
/ . . ·a· ·:~e~r .6f.i···oeath ~:scale · < .19.69).· ~ ·: ~i~o~~h- ·~~·~~ --re~e~~ch - :~a~ &etm .. -· . .. 
·' l· 
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'• 
.. . •• • ' • • • • ' • ' • • ' • - <If 
.. 
.. · :; .. . ,. ,· .done . pn .the r .etiab:i"l:i,ty .and .-validity of'• these. iilstruments . . . ' ·, 
. :' . . :..<' .b;.· -.~~e~;/auth~~s I . much ·.:mo~~ :·w~rk·. ;eeds 't~ . be. ~ar'~L~ct o~t in.- . 
r , .• :,_. ... ~·- ... , •• • • •. . : • . . ) . • • • • • .. • 
. . · _./. th1s area •. · . . 
_.:-->~·: ..... . • . .... ': - ... .-; ..... . · ; . ·-·.· · .. · .. : . . . . ·~ .. . · .. : ... : ~ ::._.· \ . ........ . :· . - . . . . 
:,:....._...... · · · .. · . ... >In.tervJ.ews ·, anoth.er d1rect method;.· have been used to .. 
,.,. ' ' . : .. ·. ~ ' . . .... . . ' . . . - . . . ' . . . . . . . .. . 
. .--"'· · · · ' ' <' · .. . ·_gather· da·~~ : on· ~t~~tu~es ·. t~~~rd~ ~~a~ · (~·~i~~i, :.i~s-6) · . . ··c~ist - . ~ . ·-·.· .·. 
· ·. · · .:.:.:. '. .. :{19_ 6i ~ :.-·.::~s~d·. ~ ~  ·· ·.que·~·tionn~ir·~· · ~s1 ·.·~he · ba~i ~:. '£6~,-~~:l~ . -iri~e~vi:~~~ · .< , ::. ~ · · ·. 
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METHOOOLO~Y 
This . chapter contains a description of how the 
s~p·le was selected, an outline of the procedur~ followed, 
explanation of how 'the data was anai:yzed. · 
' . 
All the data was collected. within' the Province of 
. .. . \.. .. 
'• • :"'· I 
Newfo\lnc;llci.nd, . Canada during June, July and Augu'st 1974 • . 
~ . -. 
-!· . 
l 
\ 
. ~ . . 
, 
~: _· . 
.f., .. 
~~ 
se1ectib~ of the s~ple ~ . · · j ·. · · 
• • · • .• ·, . • . •· - · - • • - ' 1- .· .. • ·- '·_ • 
The · scupple ~on_si.sted .. o(. 34 c~un~iell,ors / ~1 . teacherS, .·, , 
. . : . .. \ .. ··· .. '6i . clerg}nn~n,- . ~-~· - . ~ecjis~~~~'a.-' .-nurses~· -~rid ;. ~ .: ·s~ude~t :~~~~e-8:~> . ; "·.· "·>_ ~ ::. 
o:· . ... ·L· , ~: ,,: ~ -~ :.:-; .,... : · . · · ·: . .-· - ' . _ . ., _:·· . --.: o ·. , .- .· ~· : ;:···:. : _·::· ·: -- .. • ·- -~: ; ' .. _·. · : ~ . : -. • ~ ·. ' _:_ --_' ·:··_ >_ ~ . .. '··, .. ·.· ., ' . 
. . . · · · · · ·· . · :· ; . · The .. 34 .. pounsellors . were ··those. who . responded :from the ·, . . . · .. _ · .. · · · 
. ... : .,. : · . . : _· .:· . · - . · ~- _ .. .. .. . _' . .- ·· ·. . ~ -- .: . ·. ·. \ . .. : ~_· ... _ .- ·~-· - ~: ·_· .- .. ·. ~ ·. · .. !_.. ·:·_ .· .,. _) · : ·_-:_. ~ ' · .. : __ : ·· .·. · ' - . - ~.- · 
· ·.·. · ·· ·, · -±~s~ _:_6( -41· full~time· ·scho·ol . counse];lor~: supplledJ~y .·the. :0~- .::, :: .. ~ : _.· .:·.· · !.;.·, 
, . ·,- · . .'_ : .. .>~ -~~e~·t ··"O·f_.~· ~·ciub~t·i~n/ Pro~i~c:~·: ... o·~ ..  ~~wf~~~d.t'a~~:~·, .. :·s~~ : ~o~:~·:~ ·~ : ·'· >. · :.~ -~- : :,· .--:· . · 
' o ' • o ; ' : • ·, : , ·, : • • • . • \ : : . o ,.·· , , · • ~ : ... _. _. • • :.~ ... :· :- · , , ·, ,~ ; ·_. ·_ : •• ~ : ~ ~ '-: •. ·• : • .-', • , ' ,• ' : ' · : • ', ;• I , • • ·,, ,_' · ~ · , ,,: ,~~: :.-, ' ,~.'.' • ; • ' : , · ~ '> o o ', . ~ ' ·, ' 
. · .· ·: ... , .. lii!E!Wfound~and. · .. . · . · · . . :. . · ·· .. , .· . -·· ·.· · ·: · ·.·. " ·.·· . . · _ . :·_.:.·_ 
.. ¥ • • -~ . .: • · . : • -
- ( .. . ' . . :· ... · . .- ·. · .. :-_ :. ··. . ._ .. · ·.- . . .- ... -- . · .. ' , . . . . ...... . :.: ' : ' : . . , -,~ " : . . : ~ . · . . .. . ' . .. . 
. :' . : · ·: :·. . ' 'f,o·~- ~e:. ~~a~~~r· · c:1,ro~:P:~·: ... ~ubj ect·~-:. W$~~ : ~b~~~n~~·- ~ by:·: _  ·. . . , · .... : . · · -
' ' • • • ' ' • , .- , ' .'•: '- t ' - ' ' • : • ' • ~ • ' ' ~ ' ' ' : ' ' J ' \ t •. ' ' ' I ' , • t 
. ' . ' ' · ', ;::::::n:l~!~::::~:}:::::::i;:t::::i::::~:::,:: in >} ' : ,_ . 
· . . ~: . . ?~ •. ··· , .. : st·.· : J~bii: ~ ;:- N~~-~o~d~~n~-; · juiy· ' :~.to. ·~~~9-.:~8~ :-_ ·1~7·4·~.- ... · : _ _- _· :;< ·· ··:_-·: .. :_ ··:· ·.·. · · - :· ·\;/·· :·:- .~ .· ·; 
.- ' 0 \ • •• 0 • • • t • ' • ' - •. • • ~ • • . .... ' • • '""'' · . • • • • • • • • ' • .- • .. - .. . - ' • 
··i_=: · ._\· : .• :·. ·-. ·. ·. · : : . . : ~he ·~~ia·i~9 ·. 9i~~p:· ~as· _  r~.~·~~l~_ .. s~1~~~~d--··f~()~ · .' th~ .... _ · ::. · :-": _; · .. ~-: ·: ·. -.· · 
··· .... . ·· -. -- . . · .. . . ·. y:: . . : . . ,·;,.·· .· -- ~ ·' . . . . · ...... . " ··' •, : ' ·:: . . ··· . .: · · . ,•," -· 
. , :.· -·> ; - ~;~ci~ai· .. ~-o~~-~a'ti_o~ ·._ .. ()~- ·~ ~ ·~~~-~er~ci ~~~-s~~ ~il:~i~··::~~ ::·:~?~~oy~~~-~_-;:~--~ ::.,:-.-· .. :· · · _, - ~---- - ·,.·: · ·.; 
' I · ,I • • () . ' . .. ~ •• ' I ' ' ' . '· . • • .·ff ' . ' '. ! ' . . . .. - .. · ' . ' '· . '· · - . ' ' ' . ' . .. _ • . · • • ·· · . 
.  . .. . ·. -· · · : ·of- ~NewfoundJ_~d. :7:-,Tqere - .we~e~ · 66- :questiopna:i,r.e~ ~:E!tur~ea · ou~ ·. : :" . . . · ... .. · . . ~.: . 
.. ·· ' .. ,_: ·, :- ,;, : •, .-~f- ·-~h~ (~~i~il: ~-~;ti::·~i~ - 1~~ .. :.~<- :· ;-... --:;)·:·._: :::-·: .. :: .\ ·:·:_··:·.::·_, _ _. .-·:_;::~ . _. .. < : :· ; . :. ">< .. . ~ ·;.· . - . ' 
. -. · .•. : .. . ~ ._ " ~ ' . ·· .... -: -·_-.. : _. ~ .J· ·- ~~\·~· _? ... · -~ · . · ' .~ : .- . •' .. . .... . ·, . · : · . .- ' : ~ __ -,. -, . - :· ' :.: _'·~· -.:: ·.· :r-. · - ~ : .-. . -; ,. ··. :: _. ... . '
· .. ' ... . . >·•. · ·. 'The·· .entiH:~> .cla_ss . o"£'·· .. 79 - -f~i:st ·yea;: · ·s.tud¢n~ .~{urses ·. ··froin:·:···. · : : .. ·: - ~.~- . ..... 
. . · ~ ;:'::-. : .. · ~·q ': :·: <"-·--·-.· .. . : __ ': :· ; ,. ;·· .. · .. >-:.: .' .:' _._ ·.-· .· - ·;; ·~ - -~ _: ..  .-.·: . '· · :: _ . ~ · -- ~ · · : .. : . . < ...  ·. : ·~ · ~ ::: ·. ·•.· ... ~ · . · -. ,~-~-- :- ~:._· · ... - ~·::. ::~~:::~ · ·: -' :-~ - · ~ ·-.;. ·,~· _ :: -· ·.- . . 
. . _ ;:'·. ·--:··-:- .. ·· · ; :,-.the . : .Gene~~l : .. Hosp'i ~aJ.: : f:;c;hpol ·. of : ' N\lr~i~g' ~, _.·:st~ · .. -l.ohil_' ~-;~.-:N_ewfou!idf//:' ·.. ·· ... · . . 
-, ;- ·,- ·, · ·_:·:< >.' ';_: ._ ·- -: __ . '/ . . ·. ·:· : . .-: · · ~ .. .-_::·- .. <· .. :_._: ... .. ... . ·. ,.. ·· .. · . : . . -.~ : _ . -:: : ... · .:.· . .• · ; __ ::. ....  · . . ·. -;:. _·: : .. ~ - · •. -.:·· ·- ·.·. · ~ -. ·: ·. ·· .. ":·.·: ~- J 
- ,_- · ·._=·:::.-· ~ . ·._ ' ~ ·.· ·1and·:_were .. adin1nis~ered-' ··_the .·qu.est1onh8ire.: -·~· . :.- ·.-':"·.- ~ -· _  _. .-.-_-.. ... -~r .- ... ~_-,: _ ., ·- .~ - :·:- ~:_:. ~ · .. !·_.o_. . ·: ,o· •• : -~ 
' o. -:.: 
... · . . · 
. -
... . 
' •' . . . ..... '-
,., . ~· · ~~i.;*'~~~~~~}~~~~-~i!.~:a,~ ~~~'m'ffll!M"-~~~-t?N~~"'#.,~b!iii.1m·¥mrr~ ... ~ -
--l. 
. · 
,,. 
. ~ . 
I 
.. . 
·. ( . 
.44 
·~ r:·. thi'~ study we~e. ~elect~d f~o~- - the ~ee ·maj~r·~· deno~inat.ions . 
. . . . ' . . ,. . . ' . . 
:• 
.\· ' 
within thE\t Pr~vince·. · ~ Thirty cl~r~e~ -~eJ;e ·z.·~~do.~ly _.;;electe~ 
. . . ' . ' 
... 
• /J • • - ' • ' • • - ' 
from the total' _cleri'c · population· of: each ·of _,these -three· 
- ' . 
groups ·--~man· · Catholic • . Anglic~·' and . United. •_- ,·' . : - · 
. . . ·_ :~ . . . . . . ~ ' . . . ' . . '·· 
A toul c;>f .Joi q\lestionn:&i·r~s . 1fei"e. ret~ned. . Party-
. . . ~ . . . 
four . o.f · the r~~Po~dents ia·iied ~o- fully . ·a~~er .: the D~~- ,- -~-~ · .  · · · 
crincern ' ~eale and. ther~-f~i:e 257 completed ~u~.tionn~fres . wer.e 
. ·- ' . '. . - . ' 
: :· :· . . . . ·. ' I : .. : . . . : . . . .• ·. "' 
· . . · Description: ·df.· the SamPle·' 
.. ···. 
', ,.,. 
·· . . 
, . 
. . .... 
:"'~ The. sample consisted ·of 257 ·-peopie ta~9in9 in--age· · 
# • ' • ,' ' ' • ' · • • , -' • • '• • • ' ' • : ' • : · •' , .'' • • • : • • , • ·, • ~ • : • •• • •' ' ~. '., '·,. I 
.. : - . ·_ . ' .·. from .i7 "to :66·. :·· There · wer~ . 157 females . ~rid · - lOO . .'ma.les~ . o:rhey_ ~ · .. 
.. :. :·. · ·· · ~ - ::·_. . ·;_.epres·e~b!~ -f~v~ p~~~~s~~~~~i _groups·: · ~'o_- s~ll~i ~ci~s~~i~~s~ ·._··:. : .. ·_.-: ·;; ' 
... ...· . ; .. . .. . .. · .. . . _ . .. ... . ·.· .. · .. .. _ .. . · _. . ' :. ' . . . .; · . .- f . ·,. . · .. ·:· .. ~ -·- . "·· :.- ·/ ·.·.-· ... : ' 
. . . " .. < : .. . -: ·u •'clergy·,_· 7.~ . s.tudent ·nurses; . 54 . teachers · a:n~ 53 -mjx'ses ~- ·., . . ' . ·.: . :. · .. :;, 
.. · .. . ·. -~ <".- .I .· ·. F~-tii~r · _d~~~ap-~r-~- ·dha~a~t~d-~t~cs_. ~~f --~;· ~am~~~---:;;:a~-:~ ... . · ... .-:·· . :_ : 
· _.. . · '- · .·fowMl -.iu-Chapter ' IV~- . · ~:. .. . . ·· ·. · ; ·· · · . .· . · · · · 
., 
. '•I; 
.·.· 
--~ 
. ' 
. . ·· 
I ··; ' · . • ' ' ' 
·.: .. - ·, '-'--~· ·: .. ~· . -~ ---- ., · . . : . . ,· . \ ) · . . '· __ ._, · ._ , ··· · .. ·_. _ ... _ · .. . • _.. .· '. · ' 
Pro·cedure . . . ·- ~~ . . . · · · · 
. ~ . . 
· .. , · ; · . 
.•. . -~ l~str~en~s:. were· administ~re<i·.-:to all subj~c~s ·; : ;- · : .· ·.":· ... . · .  ; 
. a. que~ti~rmaire -~s~~- ,A~pe~ciix ~) :.\o · ~b~~i-~ . ~e~~r~l ·. ~nf~~t~o~ - ·.·: .. : ·:- > 
_. . • • • : • •• ·-·· .' • • ' .... · , , :·. 6 ' ~ :· • \ • • - • ', • • • ' .... ·.: •• , - • • • • . ·: • ·: • -~ ' • •• , 
: ·abOut·. the s:ubj'ect·a and the ·DeatJi'· Concern· ·scale ·(Dickstein,' · .- ·. , 
' . :·7. . .. . . : ~ . - . \.: . ' . :: . .' . ·.. . . . : ' . _. : .. ~ . . ... ' ·. . ·. . - .. - ~ .:. . 
· · · · -1972). · (see···Appendix B) ~- : · ;_ ·. · · · ··. >. : · · · ·' .. 
· . ' . • •• ' • • . • • tl 
. ·- . :. - ·. 
· , : 
· .· -:· ··':. _ -:: .· . .- ··_:', .· ,· .flt·~~::res~~~che~ ·pe~sollai_fy·_ adm~.ni·s·t~-~a the. ins~r~n~s·.~- . ~ : ·. 
.• . ' . !·~-~ ·_ .• ; •to ·· th~ t~~~her ·4~d/~~ud~nt: n~~-8~- ~~-~~~~-. ( - ~h~· -. f~ll~~ing:·: .st~:·: . . . _ .. _· 
' . 0 .''\' ' • I • • ' ' . ' " , ' ':: ' ... ' • • · • • • • , . • ' • ' . • •,• • . 
· · · .. : . . aaidi~~ )ria~c;uo~, "7",~!~ ·i;; .eao.Jt·{;a,s;, _ "' · .· .> ~ •. ;· ' ,'.; . . -.· 
. -:..-. , ..> . . _ ,.,_ ·_..-l!~l::lo· ... · My J:l~ _.i~ ~, J~et Cro,b~e. _and · I _am · a g~~dua:~~ .s~udent_ · . 
_ . - ~. ~ -!. . · -:in quidance·.-an_d· counsell,.:,J.ng .at -Memorial . Urriv~rsity'~ .· ~or my ·.· : .: · .· 
·· <. ·/.1=-he~~:l1: 'I ·am doing,.'resea:rc~: o~ ·~tt'itudea that· -~~rious. ·JA~rs :·~ ·:. · .. · ·. · .. 
· .: .,· · .· .. , : 'of : different· profe.saions·, have 'towards: death.··. -'I need yotir .. :. ·, . 
.. ... · · belp • . I wo'ul:d - .l:ike :y~u·.· .t-9 t;ill o:Ut:·thi~ ·- _qu~s-~:lonnair~. -- .:the . . ; -· · .· 
. . . ... : -... first two· ~9era sol:Lcit ··'general : firfc)riaatiqq-~·about' yourself.· . . . . ·:·: .• .. . . ··.-··:'·~;. -~·_'.- .·: _: . · .. . .-.0d· _  th,n -~~f_l_o"s -- ~~- ~e~t~ - Con~e\:~.:- -~~~~.~-~0 .- · ;·T;~r_e · ~-~ - no _ .~i~~~{J. _;·. : _.;·-' . ,. ._ ~ :: : .·· . ~ .... . . .· . . > '/,_'·····:'· • •.. . · .· .. •-i ,: :;,?'i.: . I '<_ ::). ::::~::t~ --· ~ ..  / .{ .' :····: .'': < •.: .. ·: 
, • , \ . " • ,1 ,, , : ' · ' 4- o '· .·• .' : · ~ • '.a~ ,;a: ').,J 
:·~ . 
. . -_ :; . -. ·.· ·.- -- . .. -.-- ·- ., .-: . - -. - ~ · 1 . -- - . - - ~ 
... 
. 
. . · .. 
' • '1.' 
. ~ .; ....... \:......: .. ~--,\-.:~~, .. ~~.~~~-~~~~~-fi!-~~-)~~f-r ......... ;.:»J;-4; . - . , .~ . . . - . 
·· ····-d···""· ·':"·•·'··-''-"'·.--·- -. · .• ,-..1-'··"~di't.~- : ....... ~.7 -. · · · -: -~'··- " -. . • •. ,.,$1'0!1!1'(,_.fl.'< ___ · -
•, • • II • ~ • ' (J ) ...;;:- • • • • ' • 
' ., - ·. ... ' . 
/ .. ~, J ' • ~ 
' . 
\ ' 
' and' wronq answers on th:i:s . scale just: answer. ea~h one. 
,L_ __ 
.. . 
; Ia 
. quigkl-y. As. YQ¥ _ ·c~~ ~~~ t)?ere it no i'derii;:~fi'ca~1:~ ·t?'rf. the 
papers.- -a;L-1 the · data ~J.ll be analysed on fl group basJ.s. ~-­
·If any of you ·would ~ike seine--information bn th'e resuits .. (~ · qf 'the study . plea~e ·contact your · i:nstructo:i- . _, · Please raise 
-Y.ou,.r --hand .'if _you have any questions •. . · 'l'llan~ you very .much 
- · ~ · 
-~. 
; 
... 
; . 
.. 
for · ypur· help-. · . ' · ··· · · .. · · · · · 
• ' ' I • . i • 
sixty-one teacher~. filled .. ~~t t ,he · #estionnaire~ 
seven failed . t53 : fu].ly '. conip~~t~ : the· Death 
' . - . ' - · . . ' .. ·. '. 
scal-e, · 
'. 
' . . ' 
. _ther_ef_~r_e· .. _5'4 or ___ 89 _percent ·_wrre _ ,used, _in 
. :the study~ ·_ Th;ree: t:,j ·- .the 79 st-uderit nurs 
. ~ 
_j. 
} 
~ '/ ·_.· . . . ' . . . . ' ' 
pl_ete Death· Concern ·sc·ales. · Analysl.s wa 
' . . . .-. ]. . 
"" .. · ·. · .. ·_. ~~:rt~~~-- oi._ th-~ questi·~~tm~i:t;~~ :_fr~- ~e ~ as_s· 
. ·{ ' .. / ' . ' . ' .. 
: . . . - . I .• . . . 
. . _- . nur ~s • .- . . - -. .. . _.. . . .. ,.. 
: • ' • • • • ':...-" • • - • • - ,...t . ' ' • ' .. - ' • • ~ 
·-
. ' . 
' ·-
·.· 
• . ·. 
. ?he _: ~ns_t:.;-u_m_ents a~_orig~ - wi~~-- · c,.overi g ~~t~~"'s (.Ap~e~:.. .· ·. 
·. 
·- , dices. c . an~, ~> ·~e-~~- ~a~l~d .·dir~ct.~~- t9·· .tl"i · · _ ·r~ain.iii~ . th:r_~~ . · ·· ·.·: ... 
--'--"~...-:--:-"'_,..~roup~, . . i. ~. · . the .• cou~~el·l~rs; . th~ : cl~r.:gy : . d . the . n~~ses . .. . 
• ' ~ ' ' ' ' •'' ,'· ' D~: I ~ ' •' .. _, -,-' -: __ __:_ ••••-:-- ~ - • · ~ ' ' 
. /' 
. :E:acih e~,:,elope cdnt'ained .a ... ~tamp~d eirv~i6pe addr~s·s~d- to" the : . . ::-.r _:_ 
. . · .'.':·: - ·,· . ~ .. - ~ - ... . :· ... ..... " .: ·~ .. · · .•. . -: ·. ·.· . . · . . ···.. . . ··: . ', . :' ~ . · ;~· · : . : · .. ·· .. ~· 
rese~rch:er . _ . An, ideriti'fying· nurill:?:er in .. the · eft;han4.·-: ~o~;ner .- . . . ~ - . . 
. --: : o.~ .the ·: e~~~-i~pe · faci;J.lt#t~,d - ~- fo-~i~~~u~. mai ·-i£g·· ·t;d ~o-_s·e··· _- __ · . . 
·· who ~~ile~ >~r~sp~~~ w to_ th~ ~-n~~·~ai", r~~~·s _ : : (s~e 7\~pe~dix . ~) .• 
·' -----~· . . . . · .' · .Follo'*-up· ~ailings .· were ·-carried · out .C?r thes~ thi-e~ /~ _. :- '· . 
; . "' ' . . . . ~- ~ . . . \ 
... ~ .. -· 
. '9k~ups. ·,Of the 47 ··co~sell~l:'s who. receiv~d e -questionnaire._, · 
.· . . · .. . ' - . . ,-1: . . ' . ' 
.·, · :·_ 26· answer~d .the ·in~t,ial reqile'st. · . . A seco~d ·-qU 
'. . . ' . ' : ·_. ' . ' . -~ ; ' :. ·. ' : . . . . ' . ' • - ' ~ : ·. .. . \ . . . ' . -
_ _ .: . . . a ·cpvering ... let~er. (see Appe~ix ·.E)_·. we:r;e_ :sent ·1: the reinaining · . 
-·. :: .:··. ·. _  ·tl ---~ubje~ts·· and· -~~th~r~. -8 - repl~~s - w~~e r~c~~v·: ·- ~ .· .: 'l'hi·s ,··gave: 
. ••. • " • .. ; :·. • • . ..... . - .. ~ • .. • • : ' • 0 
- ~ 
·. 
\ · 
.. ·. · . . :· a totaf ·o£,)4 . - re'piie-~;· ._Four of -- th~se li~d ·_.inco . plete ~a-ih > · ~- . _,. 
__ -.· _ :·- :_.- · ··:· . tf~nc~rn ~c~~~-~-- t~~r-~fq~~- .30·· res~n~~-~_wer~ · us~ ·.in ~~'· .'~t~~;~ _,_:_ ·· . .. _· . 
.... .. ·. ·. - . ·. -_ · ' . .. .. ··-~ \ . :. ·· . . · .- · . . . -- ~_ -.:-, _ .. _.:._. __ _ · ... · . 
. .-'·, 'l'pis· repres4:mts. 64 ''percerit ot' 'the· total g'r9up ho :received . .. -' •.' ·,· ., 
· ~· . ·-·:. , . : .. . · .. · - . ~ - .. . · . ~ · · · . .'o .. . · • . 
• I _' • , · , , ·· ,· ·tJie -~estiofutai~e~· .· :.: ... : . -. _ . _ _ ·.-_: .-_· ·~ .- :. "_._.·· .- :<:· __  ·. _ ·_ "~_,. _·: ··:  _  :_: .·:· ·.·  _·._. .:\ · ., _ - :-~ ·-.  
•• • • •• •••• ' • • ' .• ~ ' . ;' • ' • • , , • t> .. • • • ' ; . • • • • ~ • • . .... • .. • • .. ' - • - ' ....... . 
... · .- -. . "' .. .-·> : ~i· : . /'~-:~~ --the.--n~s~g gro~p,' ·47,. ~w;se·a·· -_o.ut :.o£:':lo'o;;, ari_swei:~ ·:: ·~ ~·: · ' · -:: :., , .. : 
. .. c . .• ·' • ; : _ •• ;··· ;. ~· · ·=· .· •·• :·;· · ·•·.· ··•· ••·· .. • ; .~_ ~t-· :-~~- : ;_c_"' :_ .• _.~_{_._·· ·;;_:/:\i): .. 'Y:JNH·'"i.\ .. : .. ·: .• .. · ·. •• · · ·· •. : 
' ' : ' • • 
0 
.=: : . ,". • .. ;'• ,' ,.._,,' ,:. ·~ ·;• ' .· _:!·~: -~;',: :·· • ·~- • • ;lo ,;: .'; ,:~ , , • , 
.. . :-. -- .. · - ·~ -- . --- -~ _: ~ -. ---,--, -: ~- ··.- -,_- .. -.7 _-.. - . --oo:-- ·_- .. ---:· · - ---.-. _--,. ; __ ; , .• r:·. -~-.::--. -·.,.-----·-··. ·:;.-:-.. ~~--:- - - ·-- ~--:-: \~-- -~-:---;· ----. 
. . .. :,.. ; : ~ ,, ~ ~ . . . . 
I . 
.. 
.· 
·'--
• ', 
o ~ ' I 
' ' 
,• ~ 
.•. 
.. ·. 
. ·, ;, . 
. · .~ 
. . ~ 
. .. · 
..... 
' . 
• ' • 
-·.·-··· ·· .· ~ . ' ... ·:. 
\ .. \. .-' 
. i 
.. 
.. 
•' ... 
. ' · ' ·.· 
.. ·.... . ,.. -'46 • .. . 
the.' inU::ia'l ~equest .• :_A-fter-·_· t:he ·.· .fo:Jilow~up_ rn~;i.iing to the . . -~ _:_ 
: • : • • • .. • ; · •• ~ . .... . : ' ' , ... '. . _ .. '4 . • . -~ . .' . "" . .. ' . • . \ • ·• • •. • ·-. • • ~. . • • •• ••• • • • 1 ~ • :. ..· ~; 
re~qa~n1ng 53 . . nurses·, another -19 repl~es ._were .. received •.. ·Of · 
. . . . . - : . 
. : · ... 
._, . .. 
' t}:le tot~.l 0~ "66 ·r.e~'P6nses .·received, . 53 could· .. be. used ·.:iri the ' 
. .. . • • • ... ": ·. ' 1 
:final ~na-{ysi~_i~ . -· ·· ~- . '~- ·- · ·- .: · · · · >. ~ ·. ;/ 
I ' c~fttin ,the. Cl<i;r±o qro~I!i the . totai.J~r .Of ;;.;;pi~es; 
can be look~d \it in .·terins of denominational_ "affiliation.: -' ·of . · ' . 
· ·the 39 ~o~ail.·c~t~::--~~iests: "who 'i~ceiveci. ~h~ : . qtiestioimair.~; . , . ..., . . ~ ' 
I ' . ' ' I ~ ~ . ',. ~ 
I ·: li a:n·swered th,~ initial · request~ · Afte~ sending out 19. follow-
' ~ - ,' :. • , . : ; ,' , ' , ... • • , • , , • , v ' • . , • • • :"' , . • : - , . , . ·• ' , , . ,' . 
-Y,p. ques.tionna,iJ;"e~, 6 ·more ·replies were reC:eiv~d._ · .. Sixt_een out 
~£ : 3o u~i~ed . c·hur~~ .~ini~te~s . ~n~werea·.·.the ~irst··---~:e~t~xT.- .. 
{'. · ·; . a'notlier.' 7 ·repli:ed· fr~m~ .~e . 14 ~~o rec~'ived . ~ ,.,5~~6nd ·_ J;ei;ru~·~.t, • . 
~ ·.~ ' . .. . . ' • • • .. • - . • C' 
.. ·.:·· .Eight An~Ji'ic~n minis-ters · answered the·.· _fi~s-{ :ti~~ (i~cluding .· 
. ., . . . . ' .. . . ' \ 
. i': . o~e-: who·: se'nt . i:)ack -~. bl'arik ques-tionnaire) • ' ;Fourt~e~ . rep1lies' . :. ·.. . '' 
• . • ,- . • . . ' • . '. , . ·' · ·; I : . .- . ' : 
,·· .. , were returned fr.om the -23 who re~eiv~d ~ second-mailing. -The:··. . 
·,.· . . .. . . . - . 
'•' : ': .tot~l- cle~ic. sample:· of .61 r~prese'&t~ ~~ p&f~en'~ .. o~ ·_· thos~ 
, ·:· ' I ' • "" \ ' ' ' • ' • ' • ' ' • • ' ' . ' ' "' ' 
~· Wh(). Were · randomly selecte.d ·:-tO participate in , the .. : study· ~ 
. ' , .. , . . . . . . . • . - ' . ~ . .' . . . 
' c 
. ;..., 
· . . However, bwing to-. incomplete D~~th c6n~~rn . Scales, ·-44 (qr : 
. • . '... . ... \ . . . . .. ' ll : ·. . ... -: • ·~ · •· · . . ; ' .. . . . ... ~ 
... ·. ·-1 
r 
' j ( _ 
. ·/·f .. 
•' . 
. :
.. 
·' 
·I 
':l 
i 
,- .. · .• • l 
., , . 
. . ' 
:49 'percent) of the returns were used . in the' ana~.'ysis. . .. ' . . .. 
. . ·. ··... . . -- ,. - . . . . . . • ·.:. . ·. . ·. :- ·. . ' t . . .. ~ ... -: . . ·_ . . . ~ . . 
· · . :· .. . • · . ' • <{-: . - ·-- . • .. : : . . ·. · ·._.·.·" . .. _· .. ·.·<:f. . . '· 
• : _.~ -. _ : · . .. .. _·y .· ~- -~ - ·~I~st,:i·wii:~n.t . -.. _ .. ·._:: ·_ : .. :·;·. ·· . . } 
··., . • · · · · -'
1 The ·q~~stioMafre:~sed .' i~- - this· : st~'t:iy. ·w~~ · a· · .t~o ·_ pa·rt · ·· ·· · ~ - ' · , ... 1·· _ 
·. ' insh~~rl : <~Piien<l~,/i~.' a~d ~~-: I • ·.. .. .. ' . . <· ' . ' . r 
.. . . · ;__ ·., .. · ' .-. --_~;~~r-i~!~rinat;qrq~;sti~rinai_r~-~~~s · -d~~~se~· -.b~ :··\ . .-. : ·\ -c ~ · . 
' . • ' • -: .. _. ' • • • ' . • ,"• l ' • ' • ' ' : .. • • •' • . n • • • • ' · .~ " • . ' ' • ~ ' ' ' .1 ' 
· ' · .: · ·-~. · . the· a,uthor- basecr=--oti-'one ··used ·by :--:~arlie: (197lt ... 'in ~ .unpubl,ished :;' :i · 
. ~ ·.· ::.: - . _'~~ct~=-~·i, ~~~:~~i~~ -~~~is~ ·~iic;~-~~: ·"~~r~ai~ --~~~~-~~~~·c:· ih~~~a~~ =.: :· · • ·.;l 
. . ·. . .. ·: .. ~ · .· ~ .· : .·-_, ._· " ! · · · ·· .< ·-' ~· - · . ~· ·-:. ·._-. · : i .· • • .-. ~\ .~ _ .. . :- :· .......... ~ -· ~ · ·.-... : .--· ·.:. ..:. · .· ~ i · -~ .. \ .. ~ . •' .- ~ 
. · . . tion· neces.stitry: for .. ·the : analysis . . pf 'the data ·tsee ,AppendiX A) •. . . ' 
:· ... _ .,~ ~ · .. : .. . . _:_ ' - -~-~--- ~i~~--::~~-~~'fc;~ -·~t.~~-.:.~~-~~~~rin~ii~ -~~~;. -~~ ne:~ -- ~ 
·' o h "' . ,:•,, . •, • ' ."~~ . · ·:': ~ '-•i';: ..  ~ -~,1;- : .(,' 4·, ,•~:> : -''·~· . .- : .:.; ,'.~ · .'• .·. : ~ •_': .\ · , ~·_: · ( , '\._, ,::' .'·: ..._·, .· . .. . , l ·. ·._.. · . ,•· ., /.• ' • ! ... · ." • , 
. - _- : .-.: ·:· · . · ·> C()ncern ~~a.l~ ~ev~:l?,p~d: .. · -~*(Di~_ks~~i:~·-. :~P.~·: l~72_'~ (~et(·APV~~dl;l[, _' B·)_ ;; ~ - : ._- . ·.: 
.• ' .•. ·....•. '•.•. •••... ,~{···i·;.~ '·' -;; ·<· .. ·:i;;:~:?:.;( :, ;,: ~·i;~·,~ .. ~l.~~~;~~~~~;t:f.j~~?.,!;::7:;-{~;;,~,.ii. ·~-~· · :y{ \!:'}·. '. : .~.' ,. 
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.. ·. 
This "sc.~le wa~ base_d ·upon an earlier ~easur~ .wh:lch. ha.d / beenu 
' ~ .. . /. ' . . . ' .. 
de"fis,ed }?Y Dickstein and Blatt· . . ~1966). The Death Conc~rn 
.· :. sc~).~ · claims to measure ·.iridl vidual differe;r;ces · in the degree 
.. ' . ' . - • ~ • ; • • ' • ".. 0 . ' • ' • ~ •• :;:/' 
' tO- ,.which the. i~dividual consciously confronts·· death and is . 
·.. ' . . . . ... ' 
~listurbed by its . implications -(Dickstein,. 1972). 
/ . .•. . 
. • . . , ,., .. 
The ~cale_ ·consists .of_J:hirty ,items · each of wh~ch · · 
. , .. 
'\ 
1 
.··1 
' ' 
. :i ' 
, . 
. .1 
.contains four respo~se alternatives. The ffr·st eleven items · ~· . 
have·· the. alternatives: often; sometimes~ -rarely, and never. ·.' 
. . . . 
t'- • ' . 
The score for each · item 'lllay vary from one . to four wi ~h . one · · · 
· · · · o· . · .. ,., D • 
.J • • • • • 
· always for a response of "never" .. and four. always .the·· score .for : 
• • . ' ••• • ... • • ' • ~ • ' • ' . ~ . ' (I ~ . • .... ... • • • ., • : 
,a response of "of.ten". . The remaining nineteen i tams ; use a 
. ,. . . . . . 
different set. of four cateqori_es: '~· ~trongly di~.agree·, I 
_:...., 
' ~ ' • .., ' • ;J t / I• • • • •' 
somewhat disagree, I somewhat agree, .I strong1y agree. These . 
. ' . . ' 
. . . . . ' , . / . . . ' . ' ' / . . 
... · ~ , responsE! alternat1ves were al~ays presented in the same ord~.r. .. 
"l • ' ' ' • 
. .. 
However~· ~~ co~tro'i : ~or acq\Jiesc~nce i~ ·resporise. · set~ the items . 
,. .. -.· 
. · 
' . 
Wer.e arranged . SO. ag~eement r~pres~nts hJ.:glr de~th .. ~oncer~" on.: -
• . ~~~ • 0 • • ••• 
' ·- . ' 
, 
eleven items and disagreement- rep~esents high' death concer·n . on 
·o 
. _. .. ·- .. eight item~. The~ items 'for whicl;l: dis~greement ~epresents -.high 
' . . . : ... . 
,.,.. 
/ 
...... . . 
/ 
' · 
' . . 
' . 
' ·, ,. . •.  . . ~- . 
.-
.. , 
.- t.he score for each . i~em may vary . fro~ one to £our.··· :The · :] . 
• ~ • I , .. • 1 , , • ·~ - ' I , • , , ' • ' .~ 
' I ·', . ~ ' 
· pote~ti~~i::::i:.f(::27:;e ~: ::::y3:ft::2:e~L~:i:::n·~:72) . . J 
· .. cOris'truct vali:di ty of· tJ.~ SC:ille. . P.at_a ~n the t~st~retest ' · ~· ;1. 
reli~bility was·. ·obtained by .admiriisteriil~r ·the . Death Concern :': · · 
S~ale t~ a s~le of rSi female ~oU:ege unde:~-;,~~~~~es twice .. ·~ . 
. withi.n . an·-intervening . p~~iod of~e"ight. w.Be~s •. . ·.The test-retf:!st · .::·. 
death· concern are 12,, 't4,· :15,· .19·, 23, ~5,. 26, . and 2~. : Again, : '. 
. -
reliability was .~ • 87. . ' \, . 
. ' .' / ' ' ' .. · . •' ' 
. . Be investigated · th~ ,cpnstruct validity of· the ~cal, . ." · , 
/. 
I 
.. ·. ' . ' 
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. . -
.,.. 
• . .. 
.,.-· ' . . 
. b~ ; c'o~paring its 'relatiCS~·ship :. with•: ·'t~~ ~~-ife.st' Anxiety 
• . • • . • : •• • •• • -~ • \ . • : . • ~ • ...... . v . ' . ' . ..; . • • · ' /. • ' . ' . .. 
j 
\· :: . 
scale · (l.fAs;·,.Taylor, 1953). ;: the state-Trait Anxiety ·Inventory 
.' , , ~ .-:' ', •. • • . ~ . . , , .... - · , • ' · . . . . ~ • .' . "' ~ . ·. ' . , , a ,' • . . , 
.. I ~ .: 
. ~ ~ 
·(STAI; r.evi·t~, ' 19~7J Spielbex;ger·,. Gorsuch, and · L~s~ne, l97.Q).; 
'\· ·· ... , . ~ -. . ·.. .· : ·.· :: . .•.. ·· .. · ._, . .· .· . · :. .. . . . ,/ 
.· \· and the Repressi:ori...:Serisit~zat~on ·Scale _JR-S; Bryne~· 1'9&1·; Byrn,e, 
. -·· 
• ,. c . 
., 
' --
,I ·, 
' ./ ~ . ' 
.. 
-· . . :· 
,···: 
I 
., . 
. l . 
· '~/ar~y and Nelson, 1963). · · He ~stu1ated · sc()r.es on the· ·oea~. 
' . • e Concern Scale should be ·positively related to _scores .on . 
. • ' • 0 • 
. . measures 0~ a~iety ~ These . ~COJ:"e·~ sho~ld also be .~sitiveiY . 
. . - . . . .. >· .. . . . . 
. ~e-lated/to scores on the··:R-s' scale which claims tO measure 
. the .tend.en~ .. --qf thE{ indlviduai to a~oi_a~ o;=-'-~ck~6wledge 
.:. threatening .. st~uli. · . . ~ •' . 
/ 
. .. 
· · ~ The Dectth .conce~n seal~ and. the-· MAS ·were· signific~ntly · . ~·· 
·/ 
correlated. The· co:r;relati~n was .34 (p > . • ~1~ two-tailed test) 
oSubjec'ts· of high; ~fdc1le a)id ·low dea~h · ·· for the total ·sample. 
. . · ~ . ,. 
'o ,' 1 I o 
·. ¢oncern .w~r~ .compared by using analysis . of · varianb~ • . The. ··. ·. 
big~ scoring . sub),ects all had. me~n - scores of as ·or higher~ 
' • " ~ p I ~ / ' ' t' '' 
The midcite-scorlncj suJ?jects ranged . froi 7.2. 5 .to . 76. 5 while· . . 
• • ,/ •• • • • oJ' 
. -"t;he l .ow-scoring Sl.l,bjec.ts . all. had . scores ·of '65. 5 or lowex:. A 
c.ouip~~~on ~~ne ~~~ng. · an~lyids· · ~f ·· variance .. incfic~ted a sig.:> 
• • • • ' w - • ' • ' • ' : ·, 
nJ.ficant correlation . b.etween tne scores on the Death 6oncern· · 
. . . ~ 
~cale find. those on. ~e ~~AI and ~-S' ~cal~s • . ·. . . : ~ : \ . 
. . . . n'fckstein suggeste~ .the· _Death Cancer~ Scaie wo~ld . be. 
" . 
. . I 
.. . 
a prgmising instrument for utilization in .. f l_9:'ther research. · 
,\ . ; . ' . . . ' . . . .. ·. : 
·: ~ . .. :~;#.,t :~osses.sed a _ high le·v~i of. ~elianility. 1.~_: t~~s. of .- ~~t:ei:n~~l 
.. . .consist4:!ncy for ·male"s and feritales·: ' · .·Dea~h Concern was also . · • . 
' t .. . . 
I 
1 • - • , • • ' ~ • • • • 
.. . po.sltiv~l; ~e~at~~ to .. manifest -anx.ietr'for both gr~ups . :- a~ci ./, .· - -· 
. """'. 
. - . . . . ... · . . . :.· . . . . . . . . . . ·.. . : ,· . .. 
·to state anxiet~, trait··anxiety al'!-d s~nsitizati~n .ior feinales • . : 
:r Mor~ · d~ta nee'ds ·to b~. obtalned on males ~ · Probabl,y beca~se of .... . .. .. 
. ' . . . . . \ ·. . . . . . . . ' . . . · . . . - - . . . ' '· . . . : . . . ' . .• . ; . . 
~e ~c~le • ~ recent .. dev:elopmen\, the : auth<?r has .· been unabl~:to. 
; .· ' '\. - ' - ' ' . .. . . . . . 
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. . . !· . 
. . .. find . aJ1Y· _other reports of .~_tudies ·using the D.e.atb . Co~c~rn· .Sca1e •· 
~ - . . •. .. . . . ·.· . ' . . .. . . - ' . 
.· ·For .·· this · study the questionnaire' method ·was chos·ein 
. . ... ' 
• • ~ ,' _ -~ • 1 : • • • • : • ' . , : ' ', , • , r , • , • 
, becaus~ it could be admini~tered :to ·a. iarqe n~r of peop~e ' 
. . . . . . . . ,• . . . . 
ov~~ .~wid~ · a.rea. · ~th~re,·· t.he re.spondents ~eie · a~sUred 
~ ~' ' . 
- ~ of ~e-ir ·arionyinity and therefofe ~y have ~?een more .willing , 
,#' . ' .. . .. . . .. . -· · . . . ' • " . ·. . . . . . 
' to .. cmswer . the questionnaire. .·. bf' course thi.s . method . also has -
. •' . . . ~ . . . . . . ' . 
·. ,._/ . . ~ . 
limlta_ti9ns ·wJlich were di·scussed·.in Chapter' - ~I. 
. ··' 
. .../ . 
.. 
· Analysis .. . , \ 
. - -·· - . . : 
' . . 
-· ', 
The data · collected in this st~c:lY was .numerically 
'. 
.; .- .. :·cpde~· t _o · main_tain ~~ _anonyniity ~f- the respond~nts ·• · I .t : . 
•• ,J. ~ • .:. . • • • • • • • ' • • • • 6 - • • • • .- • • • • • ,' • • • / -
. consisted , of the' subjects t replies to 'the -items on thQ 
' . ..· . ..,? ' 
P' 
\ .. . 
-.· , 
· · · informatiort q1lestionna.ire. and the Death . Conce:rr( _Scale • . . 
0 I ' ' ' · Ail .analysis ~{variance .was u~ed:to test. tl\~ nul1 
. . 
·. h~othesi~ · o·f no · diff~rence between .inean Death -Concern ·s~ale 
;../' .:_,. ~,· , . · . .. · . . ' ' . ': ·:·. ,;. - . . ; . ·. ' 
· scores of the. five groups · (see Tab1e 9) • · t-ater, a .· t:-test 
. . .. '• . ...... . . . 
. established which, of tli~ diffe~enges ""eJ.:e ~igniflcant (see . 
.. . . ' _·. .. ~ . ·_ . . . '·. . . . .. 
··Table 10).. 'The null hypothesis was· r~jected at· ~he :. 0~ . · 
· ; :;e~~~-· o~ ~ confiden~e fo~ : tire·. ~wo~~ile~ te~t _-· · ... Addi ~i~nal ·. . .. 
' ~ - . . . . . . - . 
.· 
:., . :-~ .. . . · · .•: ·anaiys.is ·was theri carried.- out on the -data. -Again compari-s·on ~-
. . / '· :~ _ .. • -... . - . . ·. . . 'o . . . . . < . . . " . . . • . 
I . 
I . 
.. ~· · _ w~s considered' siqnifj,.cant at th~ ~01· ~«!V~l- of ~n~id~nce.·:· .. _:~· · ~· 
.. . 
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. -· RE~Q~~~ · ·.o~ ·~MS~I<iA;:rON_ 
' ·. 
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. , , :.- . . 
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. This . chapter c~n't.ains a pr_esentat.ipn ·. of· .the .·fi,ndi~gs· 
' ' · : . ' ·, ; • : , . · , -~. . . . _· . ' '. · , ' ·. · ; . ,. ,· · ~ I. ~ , ' .. . · '. •. ' . -. . 
of , the: s bidy. · The ·.first · part· of ·-the :chapter d~isdusses · $~e : . . 
' o ' , ' o • • • ' ' ' ' •' I o ,' • ' 
. ' 
·of '. the ·deino.graphi~:: ·ch~uac·teri~_tics . o_f the· sam~le~ .. The··_secorid. 
'• '' • ~· ' ' .' ' ' _., • ' ' • : • • • I \ • ' ' • ' : o ' ~ ' ', I': ' • o • • ,' ' ' I o 'I • o ' ' 
_ pa~t dea·ls _with ·1:he .testiri9 :o£ ·:·tit~ ·hypo:the.sis .; a~ :- ~stablished 
.. .in·: ~h~~t·e~ - - ~~ -~~~ · ~h~. -~hira ·'··· se~t-io~ p~~vide~ - £~-~-~~ -·_cmaiysi's 
,' ' • , , . , , ~ . • ~ ·,. , ; . ' I .:,.. : . ... ' , . ~ ' ' . • ... ', .. ,. - . ' . ;• • . I 
'of the dat~ · prompted .·by· so.nie unexpee?ted initial· ·findings_- · ·: ' · 
. ' . ' ' ' It ': .. ;;t~ :.. . . 
'·· .. 
•' .· . ·-.- ~ .. .. .. . · · . ·~ · .. 
.. _ .._  Demographic charac.teri.stic!i .. ·.- .. ~: · .,_ . '. 
. · .. :,_·; ·: --·.·.,: .  ;.: .~>-;·' .. ... :· T~,~ --.:~a·~~ :- 'in . t.his :·: ~~~.ti~h . we*~ ._obtain~~ .fr6m:· the · ·.:·-.-- :'· 
. . _. . _;; . 4ein~rapqic S~ction' . Of· the , -~E!Stionna~J::e ind , are'·. presented:: ' .... 
' • • • ' ' ' • ' •• ' ' " • • ~ r ' • • '1 ' ' • • , · ' • • • ' I ' 
· · · .. ... in .: tabl~s . to .de~crib.e -~ome . ~hara~terlstics _ o.f . th~ ·sainpie~ · .- .. · · 
' • \ ' ' I ' ' • ' ' ' ' • 
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~ Befo~e· .pro~e.eding 
11 
with :a · ~is_c:~ssion of ~e f~~n~s ' · ~· ; · . 
it is important ·to reca-ll' Dickstein •.s defiJ)ition of death 
·1 . . 
. .·:~ 
~::p ~ • • • . • . • • ' . ' \ ' -· . , • .· '• ' . r , \ . 
concern and the function of . ·the D~at:h Concern Scale:. 
.. . / · · . Death .co~cern is 'conceptuaiized as ~tlle co~ci-ous. · -. ;_.·_ .'. __,..,..-
. . . \ ·) ' . 
· ~. contemplation of the reality of d~ath anq negative eMaluation · 
, of that real,ity. -· -The sc~le purpor~s .to. measu~e i.n~.ivideal ... · 
diffe~~nces ~n the degre~ · to. which the individual consc1ou~ly 
;: 
·, 
.-
. conf_ronts· death/ and is distu:tbed by i:ts imp~ications. . 
· · (Dic.kstein., 1972, . p. 564) , , ~ ./ · . . . . ~ , · 
.I 
. \ 
~ . Thi_s cont~ins two import~t . ahd almost . ca'r,iiicting as~ect~ • 
. ' . . . . . '• . . . . > • . . • •• • . • • • • ( ·'· 
• . Each i .ndl vidufill should conscic>usly· con~ront death but ha . • .'\. · 
. .. . : · .~:hou~d ~ot ~~ "~v~riy . di:t~b:ci ··~y· .i~s : im~licat;~ons~ .. · · -. ·: .· .· ; ·1 • . · 
. . · . . · ... . . 
-xn his testing, Dickstein divided up hi~ su~ject~ 
.. ' . . . . ' . . . . . -. · .... \ . ' ' . - ~ . 
. into . gr~ups ~ith' high~ ,middle~ and ·low death ; concern·~ 'l'hose 
' . ~ . . . , . .. - ..: . . ' "' .. 
.. .. . 
· .. in· the- big~ ~a~ge wi~. Diean· scoi:~s 'of 85 or hlgher · w~re 
• • '• • 0 • • • .,. , .,.' • I ~ . • • • • •' .. ' " ~ ' ' •· ' ' ' , ' • • ' , 
:'· vecy anxious abOut' death·. Those . iii the middle . range who . 
• • ' ' ' , ' ; · , '·. ' • I I ' • • • 'ol '': ' .' " ·., '. , •" • ' ' '• ' • ·, t \ ' ' " ~ '• ,- ' A ' • ' ... 
· had · ,nean :scores frcim 72:5 to 76.;5 had .an ·awareness·._and .an · 
. _ .. . , . . • . . : " .. · . . . : . . . ~ ·.. . .. . ·. . · . ;./" ; .· . ·· . . .. . ·. · . .. . : . 
-.. :;~cc_e~tanc~ of. death~ . · Thds~. ~n. ~e· ,-lo~ .rang~· ~ith mean score~-
.. . .. 65.-5" and· be.lo~ we~e . unwilling .tb .consciousiy:.confront _death • ./'. 
. " . . . \ . . . . . ' . . 
· ~ ··· · / · TJlese g;y;~u~ings sh~q;t~ .be' k~p~ in Dii~d ~bile ioqking: ~-t ~ .· .· · · 
., 
. '. 
•.,- finding~~ .. of. ~~·-:pre{.m~ -s~udy~.- · . . ·. · · : . · J • .- ... •• • • • •• • • .. • •• • · : •• 
. . . . . ; .•.••• < -~ • • , / · .. ··•·· .. . ~ ·:;._ res~i~'lortll~ ~~a i~ll'i~.s~ .. i~ :~s . stlldy; ~e . p • 
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cern Scale; 66 •. 89 ·by the cle·r-g.y~ · -69.8_3 .by ·the c?un"'sel,lors, 
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-70.-09 by" the&nurses,- 71.93 by the te~ch~rs and 78'.69 by the_ 
stu~ent nurses·. -E~cep~ . ·£~ th~ ~J:~~~y_.'·g-~~up~- ·fhe o~er-
'. 
" -grou"ps ' h~d score~ relative~i¥ close ' to :.the· ~iddie range as 
· sugg~sted_ by _Didkst~in • . . . .. ~ 
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ThJ:! ' ·s~ppleqtf7nt~ry . ap_aiy?s ~arried O~t on the basis 
. of -age ' a~d-· death concern . indicated that. those under;, thirty 
- . • • / ' : · · - ' f . 
had · a ·higher 'lev~l of-death . concer~ than the iest ·of · the 
:0 I ' • • ' ' , ' • 
,. 
. sample. ·As indicated in c_hapter' II;- researchers have ·.dis- . · . 
o • ' __ / f ' i .. ' ' I ' ~' ', ~ . o , 
agreed ,en whether ' young p~ople .. are c_o~c~rned about death 
. ' .. · ~ - . , - · .• o, . . . 
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(camero_n_, :J-973; Ml;.ddleton ~ -1936; pickstein 'and .Blatt, ;.,-1966) • 
These Hn~ings~suggest~ tey d~'have- ~ Conce~ri with dea~: ·. · · 
~ . In studies with older people, researchers have con-
,, ' / 
'"') 1 \ • 1 Yf I' • • 
- eluded there is nd significant relationship 1 b~twe'en • age and , .• 
~ . ' . . 
'·, . .. 
fear of death (·c~ris~, 196l; swenson., · 1961; Rhudick ~nd · Dibner, 
. .· . . . . .. . . 
,. J . 
1_961; . T,~ple~, _ l_~-7la) •: The present findi~gs i~d~cated older . 
. ' . . 
people were ~will"ing to cgnsc'iQ.usly bonfr.Qnt death thereby . 
' ' ' ' - • _ __,-: ' f' ' ~~ • I r ' • 
. . . . ) . . 
. I differ~ng_ fr?m · earlier· research results • . . ' 
I ,, ' • - • ... 
. - A~ Table 4 . shc;:>w'e-d, 68 pe~cent'_. of ':the'' sample We?="e . 
• ••• ' ' . • • • • ' ~ .. ' . .i . :· ,· . • . . 
. . 
. ' ; Q '• • 
· J:>:a;-o~g'ht up ·in r~·al Newfc;>undla~d c~rnrnuni ties. . _The . li teratur~ · . .. 
. ' ./ 
. ; ' . 
.... 
..r"\, ••• 
' '-
. ... . ·· 
. : ' .: : . 
' • : ... • . . . • • • ' • • • ' . . Il l •• • • • - 6 ~ · (I • • 
SUg9,ested p~0ple from re~S . SOpJ:iist:i.ca ted CU_l tureS have a I - ; 
' · ~ ~ .. • . . , .. ,t . 
greate~ ac~eptance of the ·· r .ea1ity of de~th .' (Toynbee, 1968; 
. . ... ,. ' . ., . ./ . .. ; . · . ../ . . :· . 
·Mowa:t, _  }968;. TJ;"elease,- 1975). ·In thi_s E>.tu~y, :13 pe-rcent of · · 
, • l. ' • • • " . • • • • ~ . • .. .. • . 
... ... :·.: 
. the clergy . -~ere brought PP. ·in. rural corninurii ties~ · Sine;:~_ this ... · 
' _ /·. - - ' , " • 0 - ; / : • ' " • • • ../ ' • • - ~ • " •• \ • - • • • " · • • -/.' ' 
·- ··' , . .group had a mean age in the · 1~te thirties~ they were brought 
· .· - -: • •. 1),· · .. ....... · .. ~ - · - •• • • . . . .. ~ . ·, ./ .. · • • . ... . : • . : .":·· -· · 
~p ·whl.le thes~ outports were ··stl.ll ~relatl.ve1y undevelopeq~·-
, ~ . . .. ~ . '"'-'- ·· . . . :. 
· .· .·-- ¥~t~· from.~-th~ results of: ~is:· study lt· might - ~-e iriferre(( t.Jiey .. ~· · 
. . ( .. -~~owed_ ,.:~.--~~~~iilfng~e~s; t~ -; ·c~~f~ont ·. de~tJl·. . ~~-~~· ·findi~g · do~~ >. : . 
. : , • . . . ,. - . :, :; .. ·. · . . --:-: . ,  .. _ .. . ·~ · . 
. - . . ... ·.. ' - . ... . . 
' / ·: . .. ' · .: ~ · . - . ~--- . ·- 0 
• • • • . ~ • ·1. ; . .. . , • ' 
. ' 
\ - -', ... !" . . ·, u · o ' 
. : . ·· . : ~- .. ': 
~:. ·. ·. . . : ... . . . ~ 
· ·. · . . . 
... ·. •·. . . " 
' • . ..  ' 
~: •. 1,, •• 
. . . _ . . 
, -_. _ _. · . .. )·.· ... . ··.· . 
-; - ' 
' ' ;-.' •,• ' •' I ' 
. ..... 
... .. 
· . .. . ~ . ' . ' • 
. ~ . 
·:· .. ·= :· 
. . .. . . : ' 
: • . ' ......_ • ....,._ : .. J;' 
. . . · . 
' •, .. · 
I. 
"! 
I 
o I {.~ 
:( 
; 
I 
i; 
.. 
\ 
,< 
-·' 
... ' 
: -
' . ' 
._/ 
. n:ot suppm::t the . tll~put · ~orwarp in .. the 1i te-ra~ur.~ • . 
: · The - two . groups _ whi~h had the· greatest opportunity 
. ' . 
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7 
~ . ( . 
6 
,,_ .. 
· .. 
. •, 
_.;;:: '-& 
' If" •• y:·· 
to' d~al .. with d_eath in ·their work ~~re th~ clergy and·_ ·the 
. ... 
. .,. 
,. ' 
n~r~es :. :(see ~able 6) • . :;aower.s . - ~_ +96.4) · and Quint (i9~7) have · . r. . . • 
sug<jested. membe~s- of 'these p~qfessional · -g~()UPS ~re uncom~_ -
fortable . with .the topi'c . of death and dying. The · findings,..- .· : __ . · 
, , ,r 
' 
of 'this study ~upport the theory that -these grqups ·are 
' d " 
more defen~ive wheri_ tac~ ·with q~estions invoh!ing ·death. 
r :·- ~ One. pos~ible_ ind~cation of. ~h~.s -·defensi~en~ss. ';a~ . ·. ~. 
~:' 
. ' the · f .ailure on· the' part of. a , number of clerg}'men ' al)d nurse~ --
-~-
to ~ully complete the · Dea_th C,oncern Scale.. Table 13 sho:ws 
i ·.' .. . ,/ , . ' ' .. . / 
the number J.n each ~roup who ~rri~tted items on the qu~stic;mnaire~ 
I.< 
.. 
. " 
·' 
' . ' 
Taple 17 
· . . The number of incomplete qu~stionnaires · 
returned fz,-~m ~ach profes'sionai group 
. ·· and the reasons given tfor....- nQt · answerin<j' 
. · ...---: i_~ems./ · · 
.I 
·Iri~omp~ete ,....  · . . · 
Returns Wordin 
E~plana-tion Given ~­
No 
· · Undec;ded · Reason: 
. ' .•· 
:: ·coun·sellors . .:1 
. ., . ,~ ... 
' ' 1 
' . , • / 
../'· 
...: · 
.\. 
' ' 
' ' 
,, 
. ; · Clergy : . ' 17~ 
' :r··-
' \ ' 
_·10 ' :: ~ 
. \ .. _·, 
•'2 . . ' ' 
.. 6 .' 
'.' 
. . ' 
·:· 
- . 
.. '' ' 
/' 
•' . .. . . . . . 
• A' 
. .... . •. 
tj' • :~· . - ·, ;: . 0 • • •• • 
· ' I , 
Stud_ent· Nurses · .... . 
' , · 
Te~che'rs · . ......... . 4 
, · . 
Nurses 
. . - ,;,..· . . . ~ 
: 2 .. :·'. 
' 3.-
,· .._,., 
' 3 . 
' .... . 
' '7 .·- .. .... 
'!' · The. fi~st - returri was .'fr~~ -~ .c l ergyman"who sent .. back a . 
' blank _ que~tionnaire .with ,a lette r · explaining that "death, ·, . 
·cannot .be 'looked at in the abstrac't. n . • , ' ' . ... .'. ._ 
. · .. ·: · A:-.:-number.: ~f --~~· ·_: r.e~pon~ent~·,· - e!?pe~ial~~ .\11~t~i~~ til~ · · 
,. ' ; : '. . ·. : ' ~ ' : :- '.--;-' ·", '· ·. \' ·: ' .. '' . : :: ' ' .  '• ' '' ·. 
clergy group,: qu~stib~ed ' the woraing ~of some of the si::ate- . 
~ • • ;. ...... : :. • • ~ /A> .. 't • 1' •,- ~ • • .,. • 
- . .. . . ,:· ,. 
. ·· . . 
.......... . 
, .. ', ... - . 
• . 
. ./ . / 
. ... . ,. 
'l. ' ~ .· . 
'/ .· .· ' ... 
0 , 
. 
' 
' ,• 
I, 
.. 
·' 
.~ ..... 
, • . . ' . . ; . I 
·· · .· -~~~i*ltift~~-m·~a~~ \"~~~e~~t~l.~!~nl:w~.~~ ~--- .. 
. ~ ' ·' . 
,.,..-. 
- . I 
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·. .. 
ments. _,..~hese'. it~s in 'partic;:t?J¥ seemed to qause ·doubts' .. 
.. · -fo~ ·.reapqnd~nts b~ca~se of ~e~ ~ording •. .- · .. These . were; ~uinber; . : 
' : • t • • • . ' • • . • • • _...,. . • • • • . • . •• • ' .• • • • · . ' 
' .. .,.;- .. 
·. ~~-- "~y _·ge~eral ·outl(Jok 'just. does rio,t allow for morbid 
. -; ...... . { ~ 
'thoughts_"; number 28 "The d,eath qf. the individual ·is ·ulti- . . . 
· ma'teiy ._beneficial be~~u~e· 1 t · ·facili iies change . .in. ~;ociety• 1: 
: . . · . ·, . . . .. . . . . . . ~. . . . . 
and, number · 29 . ".I have ·a> desire ·to live on._ after death•. 
': 
.~ 
T 
-' ' . 
------..... 
·:. 
· ~espondEmts · commented that ·these statements were unclear. 
- . - . . ./ . . (,~ . ' . . . . 
ln thr~e--i-nstances' ,the respbn~ts said ' they . were. undecided 
.J . • • . . I . . 
• • , 1 
abou~ the tho~ght expressed: _in -the ·.st~t~ent. ... _ . 
• • • ' • , I • 
I .t is impossible to· know why ·-twenty-pne ~~~pond~ts 
l~f't out q'uestions withou:t givi~~ some· ~pianaUon .. Certainl;· 
. . . . . . . •, ' . 
. . . . 
.·· : . 
the . author can speculate. that. in' some cases the · omission~ . . . 
.. ·i - t ': - : . tt . : . : . . . . ·: . . . . . . . . . . 1 1 ' · • • • • • .. •• • • 
·: . we~e ac~idental ,owing to .a laclt of ~oncent:tation and haste. 
. ' 
' . 
There does not seem 'to be ~y parti~ular pattern. in · ~ese· · 
. ~ .. 
../ ' . unexplained unanswered ·ques-tions •. l . ; ... · / 
. ' .. · . 
It 'would . se~ ~e ·me\thc>d_ .of ~bllecti~g data.-h~d 
. . ~ 
~me . e-ffect . on . the nUmber of incomplete ques~ioruiah·es . sin~e - - ' ' .· : 
b .. 
the greatest nUmber 'of incompl·ete . returns· came . from . those 
-:'. . . . . .·, - . . .. \ 
.. ' . . . . \ 
· . who. received the ques.tionn~ire by· ina~l~ Perhaps ~is group · . 
.. / . ;~ . ' . . ·. 
' .. 
• • , 0 
had 'more time ·for reflection· as ·well • 
'·rt was ~i:;o ;ossible' the' groups, parti~larly the 
. . · . . 
" . 
· .. " .. . 
. 'clergy and the nursing groups~· were· not· r~present.ative be- ·. ... . 
. .. ·. 
--' . 
. . . ~ . ; 
···-:.:.-· 
. ·.· 
. - · , ;' ' 
.' ·:. · '.t ' ! ' · .. 
,I I . 
• ~ .? • • ·: • ,_. 
' . -~ . 
·· . . ... . ·.-.· -- · .. 
. . . 1 . . : . . . ,. . · . . 
· cause· 'of a bias in the· return. . This was . a limitation in the 
s~~~:t.ion·. of the \ Sa!Ppl~ • . 
I 
. 
· ·Both the couns_ellors · and ·teachers. claimed. ' they· had ... ·. : · 
: ' ' ... ; . ' .. --- . . 
\ . : . . . . . . . . .l . ' . . . . : . . . 
. . .< little e~peti'ence with d,eath as part of: their work i'n the;· past '' .. 
• . • • . ·: ' ~ • • • ~-~ "·• ' ·, • ' ' ' ' • . :- • ' • ' 1:' .. ' ~ : ' l ' • • ' ' : ' • ' ' ·, • \ ' • • I ' . ·:.: ~ ,. •. 
·_ : ·.·two. years (see. Table 6) .. V ,·It was surprising to _the author so · . ··. · · 
·.·. -~·. , · •• .. · - ~ .· .·_ ~ · ~ · ·! . . _ .. · ·.· ·: ·:. · , _ ·' . . . · _·!. '· . . . -~~·:·. ·· : :_ · .·_ .· . 
. · . fe~ peo~;L~_ WC?~k~ng i~ ·. s·chools. -~ad : not·· ~be~ . pu~ . _in a position :. · _. , . 
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6s· 
where 1:-hey· ·needed .to help. P":~4~s d~~l ~ith . bepe~y~ent • . . 
.., . 
Perhaps- ttiere ·w~re many QpPortuni ties ~o. do ,:so but · th.ey 
; \ 
failed to see -that as .part.of their.-roie·. ·since a childis 
. . . ' . . ' . . ' 
.· . . : 
: anxieties · .often . stem from 'fears . about death · (Furman; 1974; . . . · 
' ~ . . ' . . ' . . ' . ' ' . 
· Kastenb_aum,·.-:-1974l~itvlo:at~ -be.:_espfn~icrlly-:-important ·.fp~ .. · ,,. · · 
.coun~ell~'rs . an~ · . teac~ers . to cane 'to " terms. ;,ith their atti'tud~s ·.: 
'' - • • l • •••• . , • • • ' • 
to~a~d·s death and -titus _.be .~a·d~- to h~lsi? otlters: to' do' · s~ · · 
· .. 
(Plncus', ·19741 Clay·~ .1974)' • . · 
•' .. . . . . { . . ~-
. < . . .. 
. · Most -of the S?-tUdent nurses had participate~ . i 'n some-
type of . d~·a th' educat~oii •-·progr'am;.. (see. :Table 1) • . Tea·chers . · ·. 
' 
and · :counsellOrs had by,. far the lea~t . expo~u~~ to this· type 
. of 'prbgram. :-M~ch -.of .-the : lit:erature suggested m~-~~s· of· · . : 
. . . . ' . 
'- . 
. . " . ~he: · l'lel:-ping_ professions :- counseliors, . teachers~ ciergy 'and 
"' • : ' • • # • • • • • ' • ' • • • ; 
· . ·. : ~_:_nurse~~would-benef.i.~·.1r.O. .. death counselli~g ~ci 4ea~ · · 
1 • • r , , ~ .. , 
~-
\ 
. .'·. \ 
. .. 
\- , . 
. . . . 
·-·\ ·. 
,.. ./ . -·. 
,' • o <. , ' I • '\,• 
-. .. -·· \ 
•. . \ » 
...,. ' . . 1\, • . • . • • • . . 
education · cours~s as P.art ·of ·the1r tra1n1ng . (Rubler~Ross, 
·/ 
~ .. '
The . findings of . this ~?tudy show . · 
. ·. ' '. . 
. ·.·. 
. . . . 
: Jl\~ers of thea~ groups- have not had the benefit of-· attend- ·. · .. 
:• . \ 
·~. 
. · : . __ ,·. 
ing· death ed~cation - progra.s. 
..._ . -
Recc.mendations 
: t. ..There · is a peed for· furt~er refinement ~£ -l:he . • . 
. . . . ' . , . . ~ . 
scal·es used for· measuring at:titudes towards death. ·For· 
! (' -·· . . • • ' • . . . 
ex~ple-, it · is po~sible the sca.le used .in· this study· did . 
. . . . . . ' . ' . 
~ot adequately-J'!!_~asure. ·the .·attithdes'. of. -t})os_~·wbo acc~pt •' 
. ' ' . . . . ' . . ' ~ . . . . . ' .. .. 
' .. . . . ' • J 
d~a~ · as part of·. l1fe. (. . . . 
. • . 
, • 
·-. 
.. 
~ ·. .. 
. . . . . . ' . - ~. . ; . ... . . . ' - . ,\ . 
. . · · 2·. · Ji larger numb~r. ~f subjects from each. profess1onal · . 
. ' . ' . . . . - ' ~ 
.. . 
. .' .' grou;p would have widened . ·~ scope ·. of the. study. 
• ~ · --; • 1 • ' - • 
"=' • 
.: -
' r'J ~· ' 
3'. The ra:t~ of c~ie~ed ... r.e.turns· would .pe increa~ed 
• • , . : . , ' , ' , o,' . • ·, ·, • " : •> . : ' . ,• ' ' , .,. I , ·, . , '. ' • . . . : ' •, , • ,' • .. :~·.- • - . . , ' .. -. .' • 
·· ·. i~ ~dministered in per_s_on rather than'· tllrough the mails. · . . 
' . 
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4 •. . Further stu.dy cou~~ _b-i{ciarried c:>ut ·on·· ·.:the ~-ttlt~des : 
of _older. people towards death' to see 'why death - c~n~~rn, seems 
to.· de~reas.:: wi ti-( age • · · · . . . . 
, , . • . . u · . --~ -~ . - , . .' · . .' . · . . ·~ • . , : . ~ · . 
. n 5. ·The research could . be ·more closely tied . in with -
. . . . ,:~ , . . ' . ~ 
a .SJi~cifi.c de~th education program' in order to evaluate the 
. . . ' ' - . . . \ '. . - - ' . - . , . . . 
progrcu:n as a 'pr~paration ;for ·dealing with death · and dying~-
. ·I . . . . . . I . . . . . . • • ' -
, . . summary _ 
This .·~·tudy -~as . designed in order to. co~par~ the 
· .. attitudes "•to~ard·~ death hE;id 'by _coun'sel:lor!i, clergy, stu~ent' 
' ' ·. 
nurses; teachers _and nurses.· Menmer~ of. all·. these . profess- . 
., 
'-·· 
. ~ ' ' .. . . . . ' : . . 
ions should be prepared to deal ·with · the question of death · ·. · ' 
.· . "' ' ' . . . - . . · ·'' . . . 
as par,t. of thei;r: work 'experience.- At pre!3ent ther~ 'seems · 
to be li'ttle opportunity for ·. the_se p~ople .to participa:te in 
' . ,;-. ,. 
·death COl:lnSe~J.~~g and·. ~e~th educatl.on courses. It is -·the. 
opinion ~£ -the. ~ut~~; each :fndividua·l . should be~ln ·th~i~ 
' ' ' • • ' I ' • ' , ' 
1 ow-death educa.tion ·program ~.ro\lgh · i~tr9spe~tio~·, dis~ .·.:· 
. cussi~n · w{tb relatives . and · fri~nds, 'and readiney_ ... the ··many . . 
' .. . . . ' ' :,' .. . ' : ~ ; ..  :: . ' -· .· . / . ' ' . ' . . . - . . . . . 
. ex,c~;l.lent .·books ayailable OD. the topic • .. ·· . 
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· , 
. near .. counsellor, . . 
I .I ~~ai-~ze ·. this··:i:s\ a ~~r:Y. i~con~~ni~n;t re~est . :but: it· . 
:. will only . take . fifteen mi'nute·s .-of your ~ime • . · .. : .. · . ·: 
· · I .. ·arn a . gr~duate student in::guidance and ~ounseiling 
r· . ·.· ·. 
at ·:Memorial University. . For· ·my th(;!sis . X· am doing· . ... 
research on attitud.es towards death held by· counsel!..;. ·: 
orsl _.teachers~ clercjy and : n~r~es·~ · In prder to . col~ect · 
the : necessary informati9n I would· .. lik_e· y.ou to f:pl ~ut 
.the : enclosed brief. ·questicmnaire. Since thgr:e are so. 
few full-.time· couns.ellors in . thE?provin'ce, a. h~dred· . · 
\ . 
. ' 
. ···.· r 
. ' \ 
. ! 
. ~ercent ~eturn i~ d~sirable. · · · · · 
,. : . , . . . . . Al_l the information .wi11 be strictly . confidi:mtial. The : . 
·. :./. .,'· ,-· · · · -data".will be a~alyzed on ·a . group basis·of.llY.~ . :rf you . 
·.· -· would like any further <information or· copies of th~ · · 
..... ' ·' . r .esul.ts do not hes.itate to contact me at . the· above . 
~ · 
. . '. 
. · .... 
. " 
. ' ) 
·. 
.. ·.·. -.-. . ·addi;ess ~r ·at the ~-l.owi~g :telephone._ numbers: · . .:---:-:---'---"----=--
~· .: . .. _ ~: . . . : .. 753~J.20_0 , ~;Kt. 3221 or - 726-'6945. . · · -~·· ·---· ~-
.. : . . . ·.__ Th~nking . y~~_. : in \~d~arice ·.f~r Y?~r he_lp. ~appy. ·h<?lidays. _:· · .. ·,:~: 
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·: ··Dear :sir /Madam.: -. 
I • . 
' .~ 
• 0 • • '. . · ' #' • • • 
. ·.·I am a graduate stu·dent :ln guidanc~ and . coun~ -
. :: sel.ing at Memorial Universi'ty. ·. For my· thesis. I ,am _,- .. · . 
:. doing · r~search on attitudes towar_ds ,death .he~d:. bY . -- . · 
~- counselors I ' teaqfiers·, clergy and : nurses. '' '• In ordez;' ,' to 
· .col.lect the necessary informai;.ion · I would. ' l;.ike .you to 
f;il.l -. out ~he enclosed · questionnaire. · A ' hundred·- per 
cent return would be desirable. : · 
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. . ·All. the information ~wPl _be strictly _·copfidenti~l.. · 
The data will be analyzed 'on a group basis on·ly .- . Th~ . : "' - · 
. identifying number .at ' the ·lefe. hand qorner 'of the . envelope . '. ' 
- w~l.l be used· :1.£ -no i:-eply, is . rec~ivea 'from_ the initial -· · .. --~-- . . 
. 'questi«:>n~~ire •. · If . yo~ w61,1ld lik_e ·an:t - fu~ther i!)forriu~t~on · -.·- _ · ·;: · 
· or ·cop'l.es of the resuits, ·do n~b h:esJ.tate to. contact .me · · ·. · . 
- at the ·above-·addres-s · or ·.at the £ollo~ing ite~ephone num-__ -'_s-~-.- -: · · 
bers:· 753-1200 ext . . 3221 or ? ~.~--6945." ·- · · · ·.,:·. - -'-. _·. · ·, .' :. -·: 
- ' . \ . •' ' , . . ' ' ~ ' ·. - ' ' 
. T?.a~k-tng:-you_ :in advance . for._ your _l,lelp.- . _ -:·-_-.. -~- ·-i 
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. ' owing, 'perhaps to th~ .inail.s . and the 's\.muner· a ~ . ' . 
. ·, 
. -
.'hol.idays ·, _,1- }ja~~ ·- not ye't received your- reply to -my _ . 
. initial · 'ques~i;onnaire ·concerning attitudes . towards' . · .J / . :~ death. ; ·· · .. · · · · . - · · · ·. · ~Q-:'. 
For the' purposes :Qf ~Y ·re~-ear~h it is _. --·. , . ~ 
necessary that I . have as many completed . questionna.t>res··. 
as possib~_e. :r woul.c;i· re.al1Y :· appreciate it' i~- you . . : . ~ - · : 
wqul.d. tak~ the · ot~~e. - (no mor~ . ~~an ten· minu~t7~) to . · .. '· 
answer ·thJ.s. · · · . . · / . · ~ -
/ • :-.~. 
. . .· . . ' : · ,'·} 
. ' . :; 
you in- anticipat-i:o~ ~ -
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